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翻
刻
『
四
句
分
別
章
』（
四
）
梅
山
秀
幸
先
に
『
人
間
科
学
』
の
場
を
借
り
て
『
四
句
分
別
章
』
上
冊
の
翻
刻
を
三
回
に
分
け
て
試
み
た
が
（『
人
間
科
学
』
２８
、
２９
、
３１
号
）、
下
冊
に
つ
い
て
は
虫
食
い
が
ひ
ど
く
、
丁
が
付
着
し
て
、
そ
れ
を
剥
が
す
過
程
で
さ
ら
に
損
傷
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
今
回
、
慎
重
に
作
業
を
行
っ
て
、
虫
食
い
で
判
読
不
可
の
部
分
を
示
し
た
上
で
、
下
冊
の
翻
刻
を
二
回
に
分
け
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
著
者
の
飛
騨
古
川
の
円
光
寺
住
職
で
あ
っ
た
浄
明
に
は
、
す
で
に
翻
刻
し
た
『
成
信
記
』・『
奉
答
筆
記
』、
そ
し
て
こ
の
『
四
句
分
別
章
』
の
他
に
も
、
蓮
如
の
『
御
文
』
に
対
し
て
讃
辞
と
感
謝
を
込
め
た
注
釈
書
で
あ
る
『
御
文
聞
信
記
』、
そ
し
て
飛
騨
の
真
宗
の
歴
史
を
つ
づ
っ
た
『
岷
江
記
』
な
ど
が
あ
り
、
多
作
の
著
述
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。『
岷
江
記
』
は
す
で
に
翻
刻
さ
れ
て
い
て
活
字
本
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（『
高
山
別
院
史
』
上
）、
い
ず
れ
機
会
を
見
て
『
御
文
聞
信
記
』
の
翻
刻
を
行
っ
て
、
弾
圧
さ
れ
て
禁
書
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
宗
教
家
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
翻
刻
に
当
た
っ
て
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
ほ
ど
こ
し
た
。
（一） －５７６－
☆原
本
に
は
な
い
句
読
点
お
よ
び
濁
点
を
ほ
ど
こ
し
た
。
☆
各
丁
の
表
・
裏
を
表
示
し
た
。
☆
ル
ビ
は
原
本
に
あ
る
も
の
で
あ
る
（
か
な
り
特
異
な
読
み
を
示
す
も
の
も
あ
る
）。
☆
引
用
に
は
場
合
に
よ
っ
て
「
」
を
付
し
た
。
☆
虫
食
い
の
部
分
は
□
□
□
で
示
し
た
。
『
四
句
分
別
章
』
下
冊
内
外
不
得
章
四
句
分
別
ノ
中
ニ
、
第
三
ニ
内
外
不
得
ト
云
ハ
、
表
ヨ
リ
見
ル
所
、
不
信
ニ
シ
テ
、
亦
内
心
モ
不
信
也
。
自
身
モ
不
信
ト
知
リ
テ
、
而
シ
テ
不
信
ナ
ル
人
、
是
レ
ヲ
内
外
不
得
ト
云
。
是
レ
無
有
出
離
ノ
悪
人
ナ
リ
。『
御
文
』
ニ
「
此
信
心
ヲ
獲
得
セ
ズ
ハ
、
極
楽
往
生
セ
ズ
シ
テ
無
間
地
獄
ニ
堕
チ
ヌ
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
宣
ル
、
正
シ
ク
此
人
ヲ
指
シ
給
フ
言
ナ
リ
。
故
ニ
、
上
ニ
同
ク
、
又
十
義
ヲ
拾
テ
、
其
意
味
ヲ
述
ブ
。
是
レ
唯
不
信
ノ
邪
見
モ
砕
ケ
カ
シ
、
大
悲
ノ
願
力
ニ
モ
応
ヘ
カ
シ
ト
思
フ
志
ヲ
運
ブ
所
ナ
リ
。
其
ノ
十
義
ト
ハ
、
一
ニ
ハ
所
牽
業
障
、
二
ニ
ハ
因
縁
未
熟
、
三
ニ
ハ
不
到
時
節
、
四
堕
有
無
見
、
五
ニ
ハ
愧
愚
障
重
、
六
ニ
ハ
強
着
渡
世
、
七
軽
賎
本
願
、
八
佳
!
倒
心
、
九
ニ
ハ
邪
祈
現
世
、
十
随
縁
雑
善
ナ
リ
。
第
一
所
牽
業
障
ト
ハ
、
応
堕
地
獄
ノ
業
障
ニ
牽
ル
ヽ
ガ
故
、
更
ニ
一
大
事
ノ
出
離
ナ
ル
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
依
レ テ
之
、
求
メ
テ
法
ヲ
聞
ク
心
ナ
シ
。
偶
〃
不
慮
ニ
聞
法
ノ
席
有
レ
ド
モ
、
求
メ
テ
得
ン
（
１
・
オ
）
心
ナ
キ
ガ
故
ニ
、
聾
ノ
如
ク
、
亦
唖
ノ
如
ク
、
水
ニ
絵
ヲ
カ
ク
如
ク
、
鹿
ノ
角
ヲ
蜂
ノ
螫
ス
風
情
ニ
テ
、
更
ラ
ニ
聞
法
ニ
非
ラ
ズ
、
心
此
ニ
有
ザ
レ
バ
、
見
レ
ド
モ
見
ヘ
ズ
、
聞
ケ
ド
モ
不
聞
ト
、
外
典
ニ
云
ヘ
ル
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
無
量
億
刧
ニ
モ
難
レ ク
値
、
難
レ キ
聞
、
他
力
易
（二）
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行
ノ
大
法
ニ
遇
ヘ
ド
モ
、
曾
テ
心
中
ニ
聞
カ
ザ
レ
バ
、
盲
者
ノ
日
光
ノ
本
ニ
有
ル
ガ
如
シ
。
是
レ
則
、
従
苦
入
苦
ノ
業
ニ
牽
ル
ヽ
故
ナ
リ
。
フ
チ
譬
、
公
儀
ノ
賞
罰
ヲ
見
ル
ニ
、
或
ハ
至
テ
忠
節
ノ
人
有
レ
バ
公
儀
ヨ
リ
扶
持
シ
、
或
ハ
知
行
ヲ
宛
テ
行
ハ
ル
。
或
ハ
殊
ニ
孝
行
ノ
者
有
レ
ト
ラ
ヘ
キ
リ
ニ
セ
カ
ネ
カ
ラ
メ
バ
、
公
儀
ヨ
リ
扶
持
シ
、
或
ハ
金
銀
ヲ
賜
ハ
リ
、
米
穀
ヲ
下
サ
ル
。
或
ハ
又
盗
賊
有
レ
バ
、
捕
テ
首
ヲ
斬
、
贋
金
ヲ
ス
ル
者
有
レ
バ
、
搦
ハ
リ
ツ
ケ
ヒ
ツ
ケ
テ
磔
ニ
揚
ゲ
、
放
火
有
レ
バ
、
絡
メ
テ
火
罪
ニ
行
ハ
ル
コ
ト
、
天
下
一
同
ノ
賞
罰
ナ
リ
。
然
レ
バ
、
盗
賊
・
贋
銀
等
ノ
拙
キ
業
ヲ
恐
レ
嫌
ト
ミ
テ
、
忠
節
ヲ
励
ゲ
ミ
、
孝
行
ヲ
尽
ク
サ
バ
、
公
儀
ヨ
リ
恩
賞
ヲ
賜
ハ
リ
テ
、
生
涯
寛
ニ
富
、
妻
子
ヲ
安
ク
養
フ
ベ
キ
コ
ト
、
目
前
ノ
道
理
ヘ
ツ
ラ
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
忠
節
ヲ
励
ム
人
ハ
甚
ダ
希
ニ
シ
テ
、
唯
公
ヲ
偽
ハ
リ
、
傍
輩
ニ
諂
ヒ
、
表
裏
侫
諂
ノ
ミ
ヲ
事
ト
シ
、
武
士
顔
バ
カ
リ
ユ
ビ
サ
シ
繕
ロ
ヒ
飾
リ
テ
、
諸
人
後
カ
ラ
指
シ
テ
笑
フ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
人
多
シ
（
１
・
ウ
）
ラ
或
ハ
古
ノ
孟
宗
・
王
祥
等
ヲ
亀
鑑
ト
シ
、
双
親
ニ
事
ヘ
テ
孝
心
ヲ
運
ビ
□
親
ニ
能
ク
順
ヒ
、
能
ク
育
シ
、
能
ク
敬
セ
バ
、
妻
子
モ
和
順
ニ
シ
テ
睦
ジ
ク
、
家
内
平
安
ニ
シ
テ
寛
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト
、
道
理
必
然
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ル
ニ
孝
心
ヲ
運
ブ
人
ハ
希
レ
ニ
シ
テ
、
己
身
ハ
己
ヒ
ト
ゝ
ア
タ
ゝ
カ
身
ノ
力
ニ
テ
能
ク
長
ナ
レ
ル
如
ク
ニ
思
ヒ
、
我
ガ
功
勲
ニ
テ
!
ニ
着
、
飽
マ
デ
喰
フ
ト
ノ
ミ
思
フ
者
多
シ
。
忠
節
ヲ
悪
シ
ヽ
ト
思
フ
ニ
非
ザ
レ
ド
モ
、
忠
節
ヲ
行
ズ
ベ
キ
因
縁
ナ
キ
ガ
故
ナ
リ
。
佞
奸
邪
曲
ニ
シ
テ
、
唯
偽
レ
下
ニ
、
諂
レ フ
上
ニ
ベ
キ
宿
業
ノ
牽
ク
所
ナ
リ
。
孝
心
ヲ
謗
ル
ニ
モ
非
ザ
レ
ド
モ
、
孝
行
ヲ
運
ブ
ベ
キ
善
心
ノ
因
縁
ナ
キ
ガ
故
ニ
、
子
ヲ
愛
シ
、
孫
ヲ
哀
レ
ム
心
ハ
深
ケ
レ
ド
モ
、
父
ヲ
敬
ヒ
、
母
ニ
順
フ
思
ヒ
、
有
ル
事
ナ
シ
。
是
レ
不
孝
ノ
業
因
ノ
牽
ク
所
ナ
リ
。
或
ハ
亦
、
盗
者
ノ
斬
罪
セ
ラ
ル
。
斬
罪
ヲ
好
テ
盗
ス
ル
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
斬
罪
ニ
遇
ベ
キ
業
障
ノ
所
レ
牽
ナ
リ
。
贋
金
ヲ
シ
テ
磔
ニ
カ
ヽ
ル
人
、
更
ラ
ニ
磔
ヲ
望
ム
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
磔
ニ
掛
ル
ベ
キ
業
因
ノ
牽
ク
ス
キ
故
ニ
、
磔
ニ
カ
ヽ
ル
ベ
キ
贋
金
ヲ
ス
ル
心
起
レ
ル
ナ
リ
。
或
ハ
又
、
放
火
シ
テ
火
罪
ニ
遇
ヘ
ル
者
、
敢
テ
火
罪
ヲ
好
望
ム
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
火
罪
ニ
行
ハ
ル
ベ
キ
業
報
有
ル
ガ
故
ニ
、
其
ノ
業
ニ
引
レ
テ
必
ズ
火
（
２
・
オ
）
罪
ニ
遇
フ
ベ
キ
放
火
ノ
心
発
レ
ル
ナ
リ
。
准
ジ
テ
此
今
ヲ
思
フ
ベ
シ
。
不
信
未
領
□
□
敢
テ
八
熱
ノ
猛
火
ヲ
好
ニ
モ
非
ラ
ズ
、
極
重
ノ
劇
苦
ヲ
カ
サ
望
ニ
モ
非
ザ
レ
ド
モ
、
無
始
広
刧
ノ
作
悪
累
ナ
リ
、
生
〃
世
〃
ノ
業
障
□
□
牽
キ
、
頻
リ
ニ
誘
フ
ガ
故
ニ
、
必
ズ
火
穴
ニ
入
ル
ベ
キ
作
業
（三）
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ハ
、
日
々
夜
々
ニ
作
セ
ド
モ
飽
カ
ズ
。
生
死
出
離
ノ
教
誡
ハ
進
レ
ド
モ
、
誘
ヘ
ド
モ
、
敢
テ
信
受
セ
ズ
。
信
ニ
哀
シ
ク
憐
レ
ム
ベ
キ
ノ
至
フ
グ
極
ナ
リ
。
去
レ
バ
、
海
中
ニ
鰒
ト
云
ヘ
ル
魚
有
リ
。
此
魚
ヲ
取
テ
汁
ニ
煮
テ
喰
フ
ニ
、
其
ノ
味
ヒ
美
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
此
魚
ニ
毒
有
テ
、
十
ガ
中
、
七
、
八
ハ
、
必
ズ
其
ノ
毒
ニ
中
テ
死
ス
。
依
之
、
諸
士
ノ
身
ト
シ
テ
鰒
ニ
中
ラ
レ
死
ス
ル
者
有
レ
バ
、
必
其
名
跡
断
絶
ス
。
是
必
ズ
中
タ
ル
ヲ
知
テ
喰
ヘ
バ
、
犬
死
ニ
同
キ
ガ
故
ナ
リ
。
傍
ヨ
リ
是
ヲ
見
レ
バ
、
一
座
ノ
味
ニ
着
、
五
十
年
ノ
命
ヲ
忘
レ
、
名
跡
永
ク
絶
エ
テ
、
子
孫
流
浪
ス
。
実
ニ
浅
マ
シ
ク
、
哀
シ
キ
ニ
非
ズ
ヤ
。
然
レ
ド
モ
、
業
因
ノ
引
ク
所
ナ
レ
バ
、
通
途
ノ
道
理
ヲ
以
テ
及
ブ
ベ
キ
事
コ
モ
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
今
モ
亦
尓
ナ
リ
。
浮
世
ノ
境
界
ヲ
バ
宛
モ
仙
境
ノ
如
ク
ニ
思
ヘ
バ
、
苦
交
!
"発
ス
レ
ド
モ
、
天
道
□
楽
シ
テ
、
落
魂
ノ
夕
ベ
、
忽
チ
極
熱
猛
火
ノ
中
ニ
陥
入
シ
、
焦
熱
叫
喚
ノ
中
ニ
匍
匐
セ
ル
事
、
一
旦
（
２
・
ウ
）
メ
デ
鰒
ノ
味
ヲ
愛
、
身
命
永
ク
失
ヒ
、
子
孫
路
道
ノ
悲
ト
ナ
ル
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
然
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
必
堕
ノ
業
因
ニ
引
レ
テ
、
弥
陀
ノ
招
喚
ニ
赴
カ
ズ
、
釈
迦
ノ
発
遣
ニ
順
ハ
ザ
ル
者
ノ
□
、
仮
令
、
恒
沙
ノ
諸
仏
、
百
重
、
千
重
、
其
ノ
人
ヲ
囲
繞
シ
、
憐
愍
ノ
声
ヲ
揚
ゲ
、
救
済
ノ
手
ヲ
伸
ベ
テ
哀
愍
シ
給
フ
ト
雖
ド
モ
、
救
フ
ベ
キ
由
ナ
シ
。
○
近
年
、
灘
郷
ニ
失
火
有
テ
焼
亡
シ
ケ
ル
事
ア
リ
。
隣
家
ニ
、
歳
僅
ニ
十
三
ノ
童
子
、
家
門
他
行
ノ
事
有
テ
、
独
リ
焼
亡
ノ
家
ニ
来
リ
、
宿
セ
リ
。
其
ノ
夜
、
子
ノ
刻
ノ
比
、
出
火
シ
、
家
門
悉
ク
火
廻
リ
テ
、
各
目
ヲ
明
キ
、
驚
キ
、
衣
裳
ニ
手
ヲ
掛
ル
暇
ナ
ク
、
裸
ノ
マ
ヽ
迯
サ
カ
リ
ニ
ウ
ヅ
テ
出
ケ
ル
ニ
、
彼
ノ
童
子
沈
睡
シ
テ
、
身
ニ
熱
サ
ヲ
覚
ヘ
、
漸
〃
目
ヲ
明
キ
見
レ
バ
、
大
火
煽
、
黒
煙
渦
ノ
如
ク
ニ
巻
ク
。
童
子
走
リ
出
マ
ヰ
リ
ア
ツ
マ
ル
デ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
方
角
ヲ
忘
レ
、
途
方
ヲ
失
ヒ
、
頻
リ
ニ
声
ヲ
揚
ゲ
、
喧
叫
ビ
、
泣
ク
ノ
ミ
ナ
リ
。
外
面
ニ
参
集
諸
人
、
各
〃
声
ヲ
揚
テ
イ
カ
ン
悲
ミ
、
共
ニ
泣
テ
身
ヲ
揉
メ
ド
モ
、
何
ト
モ
為
ベ
キ
ヤ
ウ
ナ
シ
。
程
ナ
ク
煙
ニ
□
ヒ
、
焔
ニ
焦
レ
テ
死
シ
ケ
リ
。
哀
レ
ニ
悲
シ
キ
事
ノ
至
シ
ヅ
マ
リ
レ
ル
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
事
鎮
テ
後
□
人
ノ
物
語
ス
ル
ヲ
聞
テ
、
其
ノ
哀
レ
サ
心
ニ
徹
シ
テ
悲
シ
ク
、
二
□
□
ノ
程
、
更
ニ
忘
ル
ヽ
事
希
ナ
リ
。
指
ス
手
挽
ク
手
ニ
哀
サ
ノ
思
ヒ
、
立
居
起
臥
、
唯
此
ノ
事
ヲ
思
フ
。（
３
・
オ
）
一
日
、
忽
焉
ト
シ
テ
思
フ
事
有
リ
。
此
ノ
童
子
、
不
慮
ノ
火
難
ニ
遇
ヘ
ル
、
事
□
□
哀
ニ
思
フ
事
、
我
レ
甚
ダ
誤
レ
リ
。
偶
、
人
ト
生
レ
、
（四）
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仏
法
流
布
ノ
時
節
ニ
有
ナ
ガ
ラ
、
更
ニ
聞
法
信
仏
ノ
心
ナ
ク
、
多
百
由
繕
ノ
猛
火
ニ
□
□
従
苦
入
苦
ノ
劇
難
ヲ
受
ケ
、
無
有
出
期
ノ
苦
痛
ヲ
経
ル
ハ
、
南
隣
ニ
モ
死
シ
、
北
里
ニ
モ
亡
ズ
。
或
ハ
其
ノ
死
亡
ヲ
余
所
ニ
見
テ
、
身
ノ
上
ヲ
知
ラ
ザ
ル
人
、
近
所
ニ
モ
有
、
遠
邦
ニ
有
。
キ
ノ
フ
ケ
フ
コ
ノ
タ
ビ
然
リ
ト
雖
ド
モ
、
此
ノ
哀
ハ
間
〃
有
テ
、
昨
モ
聞
、
今
モ
見
ル
故
ニ
有
ル
ベ
キ
事
ト
ノ
ミ
思
フ
テ
、
一
旦
悲
メ
ド
モ
、
蚤
ク
忘
テ
、
今
般
火
難
ニ
カ
ヽ
レ
ル
人
ハ
心
中
ハ
知
ラ
ズ
、
一
旦
見
聞
ス
ル
所
、
彼
ノ
堕
獄
ノ
人
ニ
比
況
ス
レ
バ
、
甚
ダ
軽
微
ノ
少
難
ナ
リ
。
然
ル
ニ
我
レ
、
軽
微
ノ
少
難
ハ
哀
憐
ノ
心
深
ク
、
深
重
ノ
劇
難
ハ
憐
愍
ノ
思
ヒ
軽
キ
ニ
似
タ
リ
ト
、
仏
祖
ノ
照
覧
ヲ
愧
入
リ
思
ヒ
侍
リ
キ
。
此
ヲ
以
テ
彼
レ
ニ
比
況
シ
、
業
障
ノ
所
牽
ヲ
思
フ
ニ
、
童
子
此
ノ
時
ニ
当
テ
、
此
家
ニ
宿
レ
ル
、
是
レ
宿
習
ノ
業
感
ニ
非
ズ
シ
テ
何
ゾ
ヤ
。
不
信
ノ
人
モ
亦
如
是
ナ
ル
ベ
シ
。
仏
法
流
布
ノ
時
ヲ
得
、
所
ヲ
得
テ
、
而
モ
、
□
其
ノ
名
ヲ
吾
宗
ニ
カ
ケ
ナ
ガ
ラ
、
信
仏
聞
法
ノ
心
ナ
キ
ハ
、
是
レ
宿
習
ノ
業
感
ニ
非
ズ
シ
テ
何
ゾ
ヤ
。（
３
・
ウ
）
童
子
ハ
焼
亡
ノ
業
ニ
挽
レ
テ
、
其
時
、
其
家
ニ
寓
ス
。
不
信
ハ
断
獄
ノ
□
ニ
牽
レ
テ
、
聞
法
信
受
ノ
心
ナ
シ
ト
知
ル
ベ
シ
。
復
次
ニ
、
童
子
此
家
ニ
宿
シ
、
今
宵
、
我
□
セ
ズ
ト
ハ
更
ニ
思
ハ
ズ
。
明
ケ
バ
兎
シ
テ
角
シ
テ
ト
ノ
ミ
思
ヒ
寝
ニ
ケ
ル
ニ
、
思
ハ
ズ
モ
戯
動
ノ
夢
覚
メ
テ
、
眼
ヲ
開
キ
ヌ
レ
バ
、
火
炎
熾
然
ト
シ
テ
、
猛
火
ニ
咽
ビ
、
忽
チ
ニ
死
ス
コ
ト
、
不
信
ノ
人
亦
如
是
ナ
ル
ベ
シ
。
迷
妄
ノ
心
ナ
ル
ガ
故
、
我
死
シ
テ
悪
趣
ニ
堕
落
ス
ト
ハ
曾
テ
思
ハ
ザ
レ
ド
モ
、
生
□
限
リ
有
テ
、
息
絶
ヘ
、
眼
閉
ヂ
、
忽
チ
落
魂
ノ
時
至
テ
、
阿
防
衆
殺
ハ
熾
然
ノ
火
車
ヲ
押
シ
立
テ
、
所
ヲ
指
シ
、
名
ヲ
呼
ビ
、
落
魂
ノ
床
ニ
入
リ
来
ル
時
、
宛
モ
彼
ノ
童
子
眼
ヲ
開
ケ
バ
猛
火
ナ
ル
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
ソ
ゞ
ロ
ト
ビ
イ
リ
准
レ ジ
テ
此
能
〃
是
ヲ
思
フ
ベ
シ
。
復
次
ニ
、
童
子
猛
火
ニ
巻
カ
レ
、
俄
ニ
驚
キ
、
頻
ニ
声
ヲ
揚
ゲ
、
坐
ニ
泣
キ
叫
ト
雖
ド
モ
、
火
中
ニ
飛
入
救
ヒ
助
ル
人
更
ニ
無
カ
リ
キ
。
今
、
不
信
不
法
ノ
人
、
亦
是
レ
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
忽
チ
熾
盛
ノ
猛
火
ニ
驚
キ
、
苦
難
ノ
声
ヲ
揚
ゲ
泣
叫
ブ
ト
モ
、
更
ニ
仏
力
モ
及
バ
ザ
ル
所
ナ
リ
。
能
〃
勘
ヘ
思
フ
ベ
キ
事
ノ
極
マ
リ
ナ
リ
。
問
至
愚
盲
昧
ニ
シ
テ
勘
フ
ル
ニ
力
ナ
シ
。
如
何
勘
フ
ベ
キ
ヤ
。
答
（
４
・
オ
）
ア
リ
コ
シ
其
ノ
勘
ヘ
、
予
ガ
身
上
ニ
有
来
昔
ヲ
語
テ
、
所
問
ノ
御
助
ト
ス
ベ
シ
。
倩
思
フ
ニ
、
明
ル
ハ
暮
ル
ヽ
ノ
初
メ
ナ
リ
。
明
ケ
バ
昏
キ
事
能
ハ
（五）
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カ
ク
ズ
。
生
ル
ヽ
ハ
死
ヌ
ル
ノ
初
ナ
リ
。
生
レ
テ
死
セ
ザ
ル
事
能
ハ
ズ
。
誰
能
ク
死
ス
ル
ト
云
事
ヲ
知
レ
リ
ヤ
。
是
先
第
一
ノ
勘
ヘ
ナ
リ
。
斯
云
ヘ
バ
、
人
有
テ
云
ク
、「
誰
レ
カ
死
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
有
ラ
ン
ヤ
」
ト
云
ヘ
リ
。
然
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
知
テ
知
ラ
ザ
ル
有
リ
。
知
テ
而
シ
テ
ウ
ツ
カ
リ
能
ク
知
レ
ル
有
リ
。
知
テ
不
レ ル
知
ト
ハ
、
死
ヲ
知
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
死
シ
テ
ノ
後
ノ
生
所
ヲ
知
ラ
ズ
。
虚
気
ト
シ
テ
往
当
ル
ベ
キ
事
ヲ
思
ハ
ザ
ル
ハ
、
知
テ
知
ラ
ザ
ル
ノ
人
ナ
リ
。
譬
バ
、
鰒
汁
ヲ
毒
ト
知
テ
喰
テ
死
ヌ
ル
ハ
、
毒
ヲ
知
テ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
次
ニ
知
テ
而
シ
テ
能
知
ト
ハ
、
無
常
迅
速
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
、
蚤
ク
後
生
ノ
一
大
事
ヲ
思
ヒ
知
レ
ル
ハ
、
是
レ
死
ヲ
知
テ
而
シ
テ
能
ク
知
レ
ル
ナ
リ
。
汝
、
死
ヲ
知
レ
リ
ヤ
、
知
ザ
ル
ヤ
、
能
ク
分
別
シ
テ
、
勘
ヘ
定
ム
ベ
シ
。
第
二
ノ
勘
ト
云
フ
ハ
、
死
ハ
是
必
定
、
生
ノ
終
リ
ナ
レ
バ
、
遁
ル
ヽ
ニ
所
ナ
シ
ト
決
シ
テ
、
死
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
バ
、
死
ノ
□
到
ル
所
、
迷
悟
ノ
一
ツ
ナ
リ
。
迷
ト
ハ
三
途
ノ
火
坑
ニ
入
ル
ベ
シ
。
悟
ト
ハ
無
為
ノ
宝
□
ニ
生
ル
ベ
キ
。
汝
ガ
心
、（
４
・
ウ
）
何
レ
ニ
往
カ
ン
ト
ス
ル
ヤ
。
露
命
ハ
呼
吸
ニ
逼
リ
、
無
常
ハ
奔
箭
ノ
如
シ
。
蚤
ク
勘
ヘ
、
生
所
ヲ
定
ム
ベ
シ
。
譬
バ
、
江
州
草
津
ニ
婆
餅
イ
コ
ト
云
茶
店
ア
リ
、
其
ノ
名
、
諸
方
ニ
発
シ
、
往
還
ノ
旅
人
悉
ク
此
ニ
息
フ
。
此
ノ
店
ヨ
リ
分
テ
、
勢
田
ト
矢
橋
ト
左
右
ノ
道
ア
リ
。
依
之
、
ヒ
ワ
旅
人
多
ク
此
店
ニ
シ
テ
日
和
ヲ
見
定
メ
、
左
右
ノ
道
ヲ
究
ム
ル
事
、
僅
ニ
餅
ヲ
喰
フ
暇
ナ
リ
。
其
分
別
決
セ
ザ
レ
バ
、
更
赴
キ
向
フ
ベ
キ
方
ナ
シ
。
今
モ
亦
尓
ナ
リ
。
是
レ
ニ
准
ヘ
テ
、
生
後
ノ
方
角
ヲ
思
ヒ
定
ム
ベ
シ
。
迷
悟
ノ
浮
沈
、
善
悪
二
途
、
一
大
事
ノ
分
別
ナ
リ
。
娑
婆
逗
留
ノ
暇
ナ
シ
。
纔
ニ
呼
吸
ニ
逼
マ
ル
。
蚤
ク
其
ノ
勘
ヘ
有
ベ
キ
所
ナ
リ
。
問
死
シ
テ
後
、
赴
ク
所
、
迷
悟
ノ
二
ニ
決
シ
、
迷
ハ
三
途
ノ
火
坑
ニ
堕
シ
、
悟
ハ
安
養
ノ
宝
刹
ニ
至
ル
ト
。
然
ラ
バ
、
極
善
ト
極
悪
ノ
二
ニ
シ
テ
、
人
間
・
天
上
等
ニ
生
キ
ル
道
ハ
絶
ヘ
テ
無
シ
ト
云
ベ
キ
ヤ
。
答
人
間
・
天
上
ニ
至
ル
道
無
シ
ト
云
ニ
ハ
非
ズ
。
十
善
業
ヲ
為
セ
バ
、
天
上
ニ
生
レ
、
五
戒
ヲ
持
ス
レ
バ
、
人
間
ニ
生
ル
。
然
リ
ト
雖
ド
モ
、
五
戒
・
十
善
ハ
唯
名
ノ
ミ
有
テ
、
修
シ
行
ズ
ル
人
一
人
モ
ナ
シ
。
故
ニ
、
仏
説
ニ
、「
千
有
一
人
」
ト
演
、
今
師
は
、「
市
如
有
虎
」
ト
云
ヘ
リ
。
然
レ
バ
、
安
養
ト
火
坑
ト
浮
沈
ノ
道
、
唯
二
途
ノ
ミ
有
テ
、
余
ハ
無
キ
ガ
如
シ
。
是
更
ラ
ニ
法
ヲ
（
５
・
オ
）
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貶
ム
ル
ニ
非
ラ
ズ
。
時
降
リ
、
機
ノ
劣
レ
ル
故
ナ
リ
ト
知
ベ
シ
。
問
浮
沈
ノ
二
ニ
決
ス
ル
ト
知
レ
バ
、
誠
ニ
是
一
大
事
ナ
リ
。
如
何
シ
テ
苦
難
□
□
ヲ
離
レ
テ
安
養
ノ
楽
果
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
。
答
生
死
ノ
苦
域
ヲ
離
テ
、
無
為
ノ
極
果
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
、
亦
二
ノ
道
ア
リ
（
是
、
第
三
ノ
勘
ナ
リ
）。
所
謂
、
自
力
ト
他
力
ナ
リ
。
其
ノ
自
力
ト
云
フ
ハ
、
己
レ
ガ
智
ヲ
働
キ
、
徳
ヲ
積
テ
、
諸
ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
、
自
ラ
証
シ
テ
迷
ヲ
離
ル
、
是
ヲ
自
力
ノ
法
門
ト
云
。
凡
夫リキ
愚
昧
ノ
機
ニ
ハ
修
シ
難
ク
、
行
ジ
難
シ
。
故
ニ
難
行
道
ト
云
。
聖
者
ニ
非
ザ
レ
バ
、
修
行
成
就
シ
難
キ
故
ニ
、
聖
道
門
ト
云
。
是
ヲ
自
力
ト
云
。
凡
夫
有
漏
ノ
根
性
ニ
ハ
、
仮
令
、
百
万
阿
僧
祇
刧
ヲ
経
ル
ト
モ
、
一
悪
ヲ
断
ズ
ル
事
モ
叶
ハ
ズ
。
一
善
ヲ
モ
成
ズ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
ム
メ
ク
サ
ヲ
ビ
タ
ゞ
譬
バ
、
淀
川
・
木
曽
川
・
大
井
川
等
ノ
大
河
ニ
土
ヲ
持
運
ビ
、
埋
草
シ
テ
、
田
畑
ト
作
セ
バ
、
夥
シ
キ
米
ヲ
納
ル
事
ナ
レ
ド
モ
、
更
ラ
ニ
平
地
ト
作
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
。
其
所
以
ハ
、
上
ヨ
リ
流
レ
来
ル
水
サ
ヘ
ナ
ク
バ
、
年
々
ニ
人
夫
ヲ
多
ク
尽
サ
バ
、
平
地
ト
モ
成
ル
ベ
ケ
レ
ド
ミ
ナ
ギ
モ
、
上
ヨ
リ
流
レ
来
ル
水
ニ
断
絶
ノ
時
ナ
ク
、
剰
サ
へ
、
良
モ
ス
レ
バ
、
洪
水
漲
リ
来
テ
岸
ヲ
崩
シ
、
田
ヲ
侵
ス
故
ニ
、
百
千
ノ
年
ヲ
経
レ
ド
モ
、
遂
ニ
田
畑
ト
成
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
自
力
ノ
修
道
ハ
、
造
悪
ノ
凡
夫
ノ
修
シ
、
果
タ
シ
、
行
ジ
、
満
ル
（
５
・
ウ
）
コ
ト
ノ
契
ハ
ザ
ル
モ
、
亦
如
レ
是
ナ
ル
ベ
シ
。
善
根
ヲ
励
ミ
、
功
徳
ヲ
積
ム
ト
雖
ド
モ
、
貪
愛
煩
悩
ノ
洪
水
来
リ
テ
、
勧
修
ノ
岸
ヲ
崩
シ
、
瞋
憎
邪
見
ノ
満
水
溢
レ
テ
、
修
道
ノ
田
ヲ
侵
ス
故
ニ
、
無
量
ノ
大
刧
ヲ
経
ル
ト
モ
、
更
ニ
成
就
シ
難
シ
。
舎
利
弗
ハ
一
念
ノ
瞋
恚
ニ
九
曠
刧
ノ
修
行
ヲ
尽
ク
シ
□
□
監
弗
ハ
一
念
ノ
愛
着
ヲ
以
テ
五
神
通
ヲ
失
ヒ
、
飛
狸
ト
云
ヘ
ル
獣
ニ
生
ル
。
本
朝
ノ
久
米
仙
ハ
、
是
モ
同
ク
一
イ
ト
マ
念
ノ
愛
念
ニ
依
テ
飛
行
ノ
通
ヲ
失
ヒ
、
柿
本
紀
僧
正
ハ
染
殿
ノ
后
ニ
着
シ
テ
、
魔
道
ニ
陥
入
ス
。
此
ノ
属
ヲ
挙
ル
ニ
遑
ア
ラ
ズ
。
自
力
ノ
成
シ
難
キ
ヲ
思
テ
知
ベ
シ
。
次
ニ
、
他
力
ト
云
ハ
、
弥
陀
ノ
仏
力
ナ
リ
。
自
力
ノ
成
シ
難
キ
ヲ
憐
ミ
テ
、
永
劫
ニ
勧
修
シ
テ
、
極
悪
深
重
ノ
悪
人
、
五
障
垢
穢
ノ
女
質
ニ
至
ル
マ
デ
、
速
ニ
疾
ク
引
接
シ
給
フ
。
他
力
ノ
本
願
ヲ
円
満
成
就
シ
テ
、
十
方
如
恒
河
ノ
中
ニ
、
独
リ
悪ヒタ
人
済
度
ノ
証
果
ヲ
極
メ
給
フ
。
其
ノ
果
名
ヲ
即
、
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
ハ
名
ヅ
ケ
奉
ル
ナ
リ
。
依
之
、
凡
夫
、
虚
妄
ノ
自
力
ヲ
離
レ
テ
、
一
ス
ラ向
ニ
他
力
ノ
願
接
ニ
帰
ス
レ
バ
、
凡
夫
ノ
根
性
ハ
拙
ケ
レ
ド
モ
、
仏
ノ
願
力
強
キ
ガ
故
ニ
、
必
ズ
仏
ノ
方
ヨ
リ
往
生
ハ
治
定
セ
シ
メ
給
フ
。
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譬
バ
、
闇
ハ
至
テ
昧
ク
、
更
ラ
ニ
□
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、（
６
・
オ
）
日
光
ノ
照
シ
強
盛
ト
シ
テ
熾
然
タ
ル
故
ニ
、
四
海
周
ク
闇
夜
ヲ
照
シ
テ
白
昼
ト
成
ス
ニ
、
更
ラ
ニ
障
ナ
ル
者
无
キ
如
シ
。（
斯
ル
願
徳
）
是
ヲ
即
チ
他
力
ノ
引
接
ト
云
ナ
リ
。
世
間
ニ
於
テ
モ
、
己
レ
ガ
自
力
ヲ
以
テ
及
バ
ズ
、
応
ハ
ザ
ル
事
ニ
ハ
、
必
ズ
他
力
ノ
人
手
ヲ
頼
ム
ベ
シ
。
譬
バ
、
病
人
有
レ
バ
医
ヲ
頼
ノ
ミ
、
是
非
ノ
難
分
ニ
ハ
公
儀
ヲ
憑
ミ
、
家
ヲ
作
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
番
匠
ヲ
頼
、
鐘
ヲ
鋳
マ
ク
思
ハ
バ
、
鋳
士
ヲ
頼
ム
等
也
。
或
ハ
、
夜
ヲ
照
サ
ン
コ
ト
ヲ
思
ヘ
バ
、
燈
ヲ
頼
ミ
、
海
ヲ
渡
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
レ
バ
、
舟
ヲ
頼
ム
。
己
ガ
力
ノ
堪
ザ
ル
所
ナ
ル
故
、
皆
是
レ
他
力
ヲ
憑
ム
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
今
生
出
離
ノ
一
大
事
、
己
ガ
及
バ
ザ
ル
事
ト
知
ラ
バ
、
何
ゾ
他
力
ヲ
頼
マ
ザ
ル
ベ
キ
ヤ
。
問
自
他
二
力
ノ
勘
ヘ
、
能
ク
其
ノ
意
ヲ
得
タ
リ
。
自
力
ノ
勧
修
、
□
地
底
下
ノ
凡
愚
、
更
ラ
ニ
及
ブ
ベ
キ
ニ
モ
非
ラ
ズ
。
唯
一
向
ニ
他
力
ヲ
頼
ム
心
ト
成
レ
リ
。
如
何
、
他
力
ノ
頼
ム
ベ
キ
ヤ
。
答
自
力
ノ
及
バ
ザ
ル
故
、
他
力
ヲ
頼
ム
ト
云
フ
ニ
、
亦
二
ノ
心
得
有
ル
ベ
シ
。
是
、
第
四
ノ
勘
ナ
リ
。
其
二
ト
ハ
、
惣
他
力
ト
別
他
力
ノ
二
ナ
リ
。
惣
他
力
ト
云
ハ
、
惣
ジ
テ
諸
仏
ニ
亘
リ
通
ジ
テ
、
万
法
ニ
及
ボ
シ
テ
有
ベ
キ
他
力
ナ
リ
。
譬
バ
、
地
蔵
ニ
祈
願
シ
テ
眼
ノ
病
イ
ユ癒
ト
云
ヒ
、
観
音
ニ
祈
誓
シ
テ
男
子
ヲ
（
６
・
ウ
）
産
ス
ナ
ン
ド
云
ヘ
ル
事
有
リ
。
何
ノ
仏
・
菩
薩
ニ
祈
リ
、
諸
神
等
ニ
祈
ル
ト
モ
、
其
ノ
感
応
有
ラ
バ
、
皆
是
レ
他
力
ナ
リ
。
是
レ
ヲ
惣
他
力
ト
云
ベ
シ
。
次
ニ
別
他
力
ト
云
ハ
、
恒
沙
塵
数
ノ
中
、
唯
弥
陀
一
仏
ニ
限
リ
、
弥
陀
ノ
四
十
八
願
ノ
中
ニ
、
別
シ
テ
第
十
八
ノ
願
力
ニ
限
タ
ル
他
力
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
別
他
力
ト
云
。
是
レ
通
惣
ノ
他
力
ニ
非
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
別
他
力
ト
云
。
別
ト
ハ
各
別
ノ
儀
ナ
リ
。
其
ノ
各
別
ヲ
知
ラ
シ
メ
ン
ガ
為
ニ
、
或
ハ
唯
他
力
ト
云
名
目
ヲ
立
給
フ
ナ
リ
。
就
夫
、
此
ノ
二
ノ
他
力
ニ
了
簡
ノ
往
還
ア
リ
。
其
所
以
ハ
、
初
ニ
惣
他
力
ト
云
ハ
、
地
蔵
・
観
音
、
感
応
ナ
レ
バ
、
顕
ニ
ハ
他
力
ト
云
ナ
シ
、
其
ノ
実
ヲ
云
時
ハ
、
隠
ニ
ハ
是
レ
自
力
ナ
リ
。
其
所
以
ハ
、
其
ノ
感
応
ノ
顕
ハ
ル
ヽ
程
ニ
自
力
ヲ
励
ゲ
ミ
、
丹
誠
ヲ
抽
テ
、
真
実
至
誠
ニ
祈
願
ス
ル
故
ヘ
、
其
ノ
至
誠
心
ニ
感
応
シ
給
フ
。
然
レ
バ
、
仏
・
菩
薩
ノ
感
応
ヲ
己
ガ
自
力
ヲ
以
テ
励
ミ
顕
ハ
シ
ヌ
レ
バ
、
是
レ
自
力
ナ
リ
。
次
ニ
復
、
弥
陀
願
力
ノ
唯
他
力
ト
云
ハ
、
信
ズ
ル
心
モ
、
念
（八）
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ズ
ル
思
ヒ
モ
、
己
レ
ガ
心
中
ヨ
リ
発
起
ス
ル
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
弥
陀
如
来
ノ
度
衆
生
ノ
大
悲
心
、
回
向
為
各
ノ
時
至
リ
、
方
便
示
教
ノ
縁
熟
シ
テ
、
本
願
ノ
招
喚
ニ
随
順
ス
ル
ノ
一
念
発
起
ス
。
然
レ
バ
、
内
因
モ
外
縁
モ
他
力
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
ニ
非
ザ
ル
事
ナ
キ
故
、
表
ニ
顕
ハ
レ
（
７
・
オ
）
タ
ル
所
ハ
、
暫
ク
自
力
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
功
ヲ
本
ニ
推
テ
見
レ
バ
、
自
力
ハ
毛
頭
モ
ナ
ク
、
悉
ク
他
力
ナ
ル
故
、
通
途
ニ
非
ラ
ヌ
故
ニ
、
別
他
力
ト
云
、
唯
他
力
ト
云
。
問
仏
ノ
感
応
有
ベ
キ
程
ノ
信
力
ヲ
励
ム
事
、
我
力
ノ
及
ブ
ベ
キ
所
ニ
非
ラ
ズ
。
唯
弥
陀
ノ
他
力
ヲ
頼
マ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ナ
リ
。
如
何
、
他
力
ヲ
頼
ム
ベ
キ
ヤ
。
答
念
仏
ニ
帰
シ
、
弥
陀
ヲ
恃
ム
ニ
就
テ
、
又
二
有
リ
。
是
レ
第
五
ノ
勘
ヘ
ナ
リ
。
先
ニ
云
所
ノ
二
力
ハ
聖
道
・
浄
土
ノ
二
門
ヲ
対
侍
シ
テ
、
自
力
・
他
力
ヲ
談
ズ
。
今
云
第
五
ノ
考
ヘ
ト
云
フ
ハ
、
浄
土
一
家
中
ニ
於
テ
、
又
自
力
・
他
力
ノ
了
簡
ア
リ
。
其
ノ
自
力
ト
云
ハ
、
心
ニ
ハ
弥
陀
ノ
他
力
ヲ
恃
ム
ト
思
ヒ
ナ
ガ
ラ
、
万
善
諸
行
ヲ
修
シ
テ
、
弥
陀
ニ
廻
向
シ
、
此
廻
向
ノ
功
力
ニ
由
テ
、
臨
終
正
念
ニ
シ
テ
仏
ノ
来
迎
ニ
預
リ
、
目
出
タ
ク
引
接
ヲ
蒙
ラ
ン
ト
思
フ
、
是
レ
浄
土
門
ノ
自
力
ナ
リ
。
其
ノ
所
以
ハ
、
仏
ノ
他
力
ヲ
恃
ム
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
コ
ラ
臨
終
ノ
正
念
ナ
ル
ベ
キ
程
ニ
励
ミ
、
仏
ノ
来
迎
有
ル
ベ
キ
程
ニ
身
ヲ
懲
ス
。
上
ニ
云
、
地
蔵
・
観
音
等
ノ
感
応
ノ
如
シ
。
故
ニ
自
力
ト
云
、
弥
陀
真
実
ノ
本
懐
ニ
非
ラ
ズ
。
故
ニ
此
願
ヲ
方
便
ノ
仮
門
ト
云
。
又
次
ニ
、
万
善
諸
行
ハ
、
弥
陀
如
来
、
五
刧
思
惟
ノ
選
択
ニ
（
７
・
ウ
）
択
ビ
捨
給
所
ノ
廉
行
ト
知
テ
、
是
ヲ
捨
、
名
号
ノ
一
行
コ
ソ
五
刧
ニ
思
惟
シ
テ
択
ビ
取
リ
給
フ
所
ノ
妙
行
ト
知
リ
、
正
定
ノ
業
タ
ル
称
名
カ
サ
ノ
一
行
コ
ソ
ト
思
ヒ
定
テ
、
称
名
ニ
功
ヲ
積
ミ
、
口
称
ニ
念
ヲ
累
ヌ
。
是
モ
尚
ヲ
、
浄
土
門
自
力
ナ
リ
。
其
故
ハ
、
功
ヲ
積
ミ
、
念
ヲ
重
ヌ
ル
心
、
未
ダ
他
力
願
接
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
真
宗
ヨ
リ
シ
テ
是
レ
ヲ
疑
心
ノ
善
人
ト
云
。
唯
他
力
ノ
願
力
ヲ
疑
フ
故
ニ
疑
心
ナ
リ
。
口
称
ニ
功
ヲ
積
ム
故
ニ
善
人
ト
云
。
是
レ
ヲ
自
力
念
仏
ノ
人
ト
云
也
。
（
是
モ
尚
弥
陀
真
実
ノ
本
懐
ニ
非
ヌ
故
、
是
ヲ
名
号
ノ
真
門
ト
云
テ
、
未
ダ
門
ノ
名
ヲ
離
レ
ズ
。
是
方
便
ノ
御
願
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
）
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若
シ
委
シ
ク
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
上
ニ
云
、
万
行
諸
行
ヲ
励
ム
人
ヲ
自
力
ノ
行
者
ト
云
、
次
ニ
口
称
ノ
一
行
ヲ
励
ム
人
ヲ
半
自
力
・
半
他
力
ト
云
。
然
レ
ド
モ
、
第
十
八
ノ
唯
他
力
ノ
願
接
ニ
望
レ
バ
、
共
ニ
是
レ
自
力
ナ
リ
。
次
ニ
他
力
ト
ハ
、
第
十
八
ノ
本
願
ナ
リ
。
十
方
ノ
悪
タ
ノ
ム
人
・
女
人
ヲ
恃
心
ト
成
サ
シ
メ
、
恃
マ
シ
メ
テ
、
助
ケ
玉
ハ
ン
ト
、
約
束
シ
在
テ
、
此
ノ
御
約
束
ノ
通
ニ
円
満
シ
成
就
シ
在
サ
ズ
バ
、
堅
ク
正
覚
ヲ
取
リ
給
ハ
ジ
ト
誓
ヲ
建
在
テ
、
御
願
ノ
通
リ
恃
ム
機
ト
モ
ナ
リ
、
御
助
ニ
モ
遇
ヒ
奉
ル
様
ニ
円
満
成
就
シ
給
フ
。
故
ニ
、「
十
方
衆
生
、
往
生
成
就
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
ト
、
正
覚
ヲ
取
給
フ
。
依
之
、
恃
ム
心
ト
成
ル
ト
モ
、
仏
ノ
願
力
ナ
リ
。
其
一
念
ニ
、
光
明
ニ
摂
取
シ
、
捨
給
ハ
ズ
、
極
楽
ニ
生
ゼ
シ
メ
給
フ
モ
、
仏
ノ
願
力
ナ
レ
バ
、（
８
・
オ
）
曾
テ
行
者
ノ
計
ラ
ヒ
、
豪
厘
モ
ナ
キ
故
ニ
、
他
力
ト
云
ナ
リ
。
メ
シ
ヰ
ア
シ
ナ
エ
タ
テ
ネ
ガ
フ
問
智
目
久
シ
ク
盲
、
行
足
□
□
痿
タ
レ
バ
、
自
力
ノ
勧
修
永
ク
望
ヲ
絶
リ
。
唯
他
力
ノ
願
接
ニ
預
ラ
ン
事
ヲ
欲
。
如
何
心
得
ベ
キ
ヤ
。
答
唯
他
力
ノ
願
接
ヲ
蒙
ム
ラ
マ
ク
欲
セ
バ
、
我
身
ハ
現
ニ
是
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
、
広
劫
ヨ
リ
以
来
タ
、
常
ニ
没
シ
、
常
ニ
流
転
シ
テ
、
出
離
ノ
縁
無
ケ
レ
バ
、
地
獄
ナ
ラ
デ
ハ
赴
ク
ベ
キ
方
モ
無
キ
徒
者
ト
、
自
身
ヲ
深
ク
見
限
リ
ツ
メ
テ
、
斯
ル
徒
者
ヲ
本
ト
助
ケ
給
ハ
ン
ガ
為
ニ
円
満
成
就
シ
給
フ
不
可
思
議
ノ
願
力
ト
思
知
テ
、
十
心
一
向
ニ
助
ケ
給
ヘ
ト
思
フ
一
念
ノ
信
マ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
本
願
ノ
御
約
束
ニ
相
ヒ
叶
フ
ガ
故
ニ
、
弥
陀
、
無
碍
ノ
光
明
ヲ
放
チ
、
此
ノ
光
明
ニ
摂
シ
テ
、
取
テ
捨
テ
給
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
是
ノ
上
ニ
ハ
、
行
住
坐
臥
ニ
称
名
ヲ
唱
ヘ
テ
、
弥
陀
ニ
ハ
ヤ
助
ケ
ラ
レ
ヌ
ル
上
ナ
レ
バ
、
御
助
ケ
有
ツ
ル
忝
キ
御
恩
報
謝
ノ
タ
メ
ト
心
得
テ
、
命
ノ
有
ラ
ン
限
リ
ト
心
ガ
ケ
侍
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
然
レ
バ
、
不
法
不
信
ノ
昔
ヲ
悔
ミ
テ
蚤
ク
邪
見
ノ
心
ヲ
改
メ
テ
、
本
願
ノ
正
意
ニ
帰
入
セ
バ
、
是
レ
ゾ
寔
ニ
人
界
受
生
ノ
本
懐
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。（
８
・
ウ
）
○
扁
鵲
ハ
秦
越
ノ
人
ナ
リ
。
薬
ヲ
与
フ
ル
ニ
起
死
回
生
ノ
術
有
テ
、
名
ヲ
四
方
ニ
震
フ
。
一
時
、
斉
ノ
桓
公
ニ
見
テ
云
ク
、「
公
ノ
病
、
皮
膚
ニ
有
リ
。
早
ク
治
シ
給
へ
」
ト
。
公
、
受
ケ
ズ
。
五
日
後
、
見
ヘ
テ
云
ク
、「
病
、
今
血
脈
ニ
有
リ
。
治
シ
玉
ヘ
」
ト
。
公
、
復
受
ケ
ズ
。
チ
ャ
ウ
ヰ
復
五
日
ノ
後
、
見
テ
云
、「
病
、
今
腸
胃
ニ
ア
リ
。
治
セ
ズ
バ
、
悔
有
ン
」
ト
。
公
云
、「
我
更
ラ
ニ
病
ナ
シ
。
飲
食
・
起
臥
更
ニ
安
シ
。
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（
マ
ゝ
）
病
無
キ
ヲ
治
シ
テ
功
ヲ
誇
ラ
ン
ト
ス
ル
歟
」
ト
云
テ
、
不
レ
聴
後
、
五
ノ
後
見
テ
云
、「
病
皮
膚
ニ
有
ル
ハ
、
湯
薬
ヲ
以
テ
治
ス
ベ
シ
。
血
脈
ニ
有
時
ハ
鍼
灸
ヲ
以
テ
治
ス
ベ
シ
。
腸
胃
ニ
有
ラ
バ
、
酒
酸
ヲ
以
テ
薬
ヲ
製
シ
用
バ
、
治
ス
ベ
シ
。
公
ノ
病
骨
髄
ニ
入
レ
リ
。
鍼
灸
薬
石
ノ
及
ブ
所
ニ
非
ラ
ズ
」
ト
云
テ
、
退
ク
。
五
日
ノ
後
、
病
発
シ
テ
、
扁
鵲
ヲ
召
セ
ド
モ
、
往
カ
ズ
。
公
、
遂
ニ
死
セ
リ
。
扁
鵲
ハ
是
レ
絶
世
ノ
名
医
ナ
リ
。
仮
令
、
身
ニ
其
ノ
病
ヲ
知
ラ
ズ
ト
モ
、
一
往
ニ
随
フ
ベ
キ
事
、
是
レ
世
ト
並
ノ
事
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
死
業
ニ
牽
ル
ヽ
ハ
ガ
ミ
モ
ド
カ
シ
故
ニ
、
扁
鵲
勧
レ
ド
モ
、
順
ハ
ズ
。
諌
レ
ド
モ
、
聴
カ
ズ
。
傍
ヨ
リ
見
ル
人
ハ
歯
咀
ヲ
作
シ
、
嫌
ケ
レ
ド
モ
、
桓
公
頻
リ
ニ
死
業
ノ
引
ク
故
ニ
、
衆
□
ノ
所
存
□
□
□
□
□
扁
鵲
ニ
任
セ
ズ
シ
テ
、
死
セ
リ
。
今
復
如
是
ナ
ル
ベ
シ
。
二
尊
ノ
喚
遣
ニ
違
ヒ
テ
、
十
方
□
讃
勧
□
カ
ス
□
聖
斉
ク
悲
哀
シ
玉
ヘ
ド
モ
、
地
獄
ノ
業
（
９
・
オ
）
強
チ
ニ
引
ク
ガ
故
ニ
、
更
ラ
ニ
喚
□
□
ニ
順
ハ
ズ
。
噫
、
仏
法
中
ノ
桓
公
歟
。
哀
ベ
シ
、
哀
ベ
シ
。
○
蘇
東
坡
、
異
僧
ニ
遇
□
□
眼
中
ニ
光
ヲ
放
チ
、
坡
ニ
告
テ
云
ク
、「
我
ニ
仮
銀
ノ
術
有
リ
。
汝
ニ
伝
ヘ
ン
」
ト
。
坡
云
、「
術
ヲ
受
ク
ト
モ
、
我
更
ラ
ニ
不
レ
用
」
ト
。
僧
云
、「
不
レ
用
心
ヲ
識
ル
故
、
汝
ニ
伝
フ
。
扶
風
ノ
太
守
・
陳
希
亮
、
此
術
ヲ
我
ニ
求
ム
ル
コ
ト
懇
ナ
レ
ド
モ
、
伝
ヘ
ズ
。
更
ラ
ニ
吝
ム
ニ
非
ラ
ズ
。
彼
ニ
伝
ヘ
バ
、
必
ズ
禍
来
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
、
叱
シ
テ
伝
ヘ
ズ
」
ト
云
テ
、
坡
ニ
伝
フ
。
陳
希
是
ヲ
聞
テ
、
坡
ニ
求
ム
。
坡
吝
マ
ズ
シ
テ
伝
フ
。
陳
希
伝
ヘ
テ
、
仮
銀
ヲ
作
ル
ニ
、
家
大
イ
ニ
富
メ
リ
。
幾
程
ナ
ク
、
官
削
ラ
レ
、
田
宅
ヲ
売
テ
、
牢
浪
ス
。
五
年
ノ
後
、
坡
、
陳
希
ガ
子
ニ
遇
テ
、
可
否
ヲ
問
。
答
云
ク
、「
父
、
官
ヲ
削
ラ
レ
、
暫
ク
家
ニ
有
テ
、
金
銀
ヲ
作
ル
ニ
、
一
月
ニ
癩
病
ヲ
患
ヘ
、
指
悉
腐
レ
、
次
ノ
年
、
死
ス
。
田
宅
悉
ク
失
シ
、
唯
我
ノ
ミ
独
リ
残
レ
リ
」
ト
語
リ
キ
。
是
レ
、
異
僧
、
其
ノ
禍
ノ
来
ル
ヲ
知
テ
、
叱
シ
テ
伝
ヘ
ズ
。
然
レ
ド
モ
、
業
ノ
引
ク
所
ナ
ル
故
、
強
テ
坡
ニ
求
テ
、
是
ヲ
受
タ
リ
。
異
僧
ノ
所
云
違
ハ
ズ
シ
テ
、
果
シ
テ
禍
ヲ
招
ケ
リ
。
弥
陀
ハ
喚
ビ
、
釈
迦
ハ
遣
リ
、
諸
仏
ハ
勧
讃
シ
玉
フ
ト
雖
ド
モ
、
悪
趣
ノ
業
ニ
引
カ
ル
ヽ
ガ
故
ニ
、
仏
ノ
勧
誘
ニ
順
ゼ
ズ
。
是
レ
正
ク
悪
趣
ノ
□
標
、
堕
獄
ノ
証
拠
ナ
リ
。
恐
ル
ベ
シ
、
恐
ル
ベ
シ
。（
９
・
ウ
）
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第
二
因
縁
未
熟
ト
云
ハ
、
无
宿
善
ノ
機
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
曾
テ
信
仏
・
聞
法
ノ
心
无
キ
ナ
リ
。
経
ニ
ハ
「
若
人
無
善
本
不
持
聞
法
斯
経
」
ト
説
キ
、
御
文
ニ
ハ
「
无
宿
善
ノ
機
ニ
至
テ
ハ
力
及
バ
ズ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。「
夫
、
日
月
ノ
光
暉
明
ニ
朗
カ
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
盲
人
ハ
見
セ
イ
イ
ン
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
絲
竹
ノ
声
音
、
雅
婉
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
聾
者
ハ
聞
ク
コ
ト
能
ハ
ズ
。
本
願
他
力
ノ
信
心
、
一
念
大
利
シ
テ
、
無
上
功
徳
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
因
縁
未
熟
ノ
人
ハ
更
ラ
ニ
聞
信
ノ
心
ナ
シ
。
譬
ヘ
バ
、
人
ナ
キ
空
房
ニ
至
テ
、
音
ヲ
発
シ
テ
呼
ベ
ド
モ
、
答
フ
ル
者
無
キ
ガ
如
シ
。
其
ノ
人
ノ
前
ニ
シ
テ
、
正
雑
二
行
ノ
沙
汰
ヲ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
却
テ
誹
謗
ノ
基
ト
ナ
ル
ベ
キ
ナ
リ
」
ト
宣
へ
り
。
正
雑
二
行
ノ
取
捨
ヲ
聞
テ
随
順
セ
マ
ク
欲
セ
バ
、
宿
善
熟
セ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
。
正
雑
ノ
取
捨
ヲ
聞
テ
随
順
ノ
心
ナ
ク
バ
、
宿
善
至
ラ
ズ
ト
知
ル
ベ
キ
也
。
此
時
、
此
処
ニ
生
レ
テ
、
難
得
難
聞
ト
呼
ベ
ド
モ
、
聴
カ
ズ
、
一
念
大
利
ト
招
ケ
ド
モ
、
順
ハ
ザ
ル
ハ
、
宿
善
ノ
主
ジ
无
キ
ガ
故
ナ
リ
。
ユ
ビ
サ
シ
宝
ノ
山
ニ
入
テ
手
ヲ
空
ク
帰
ル
ト
ハ
、
此
ノ
人
ヲ
指
玉
フ
御
言
ナ
リ
。
寔
ニ
哀
シ
キ
事
ニ
非
ズ
ヤ
。
○
濃
州
ノ
郡
上
ニ
夫
婦
有
テ
、
三
人
ノ
男
子
ヲ
産
シ
ケ
ル
ニ
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
聾
唖
ニ
シ
テ
、
□
年
ニ
至
レ
ド
モ
、
言
云
ハ
ズ
、
耳
聴
カ
ズ
、（
１０
・
オ
）
モ
ノ
オ
モ
親
子
五
人
、
□
□
□
□
□
□
□
□
空
然
□
□
夫
婦
ノ
襟
ヒ
幾
許
ゾ
ヤ
。
推
シ
量
リ
テ
知
ベ
シ
。
今
亦
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
果
サ
バ
、
仏
法
中
ノ
!
唖
ナ
リ
。
未
来
永
劫
ノ
聾
盲
ナ
リ
。
故
ニ
無
眼
人
ト
愧
シ
メ
、
無
耳
人
ト
叱
シ
給
フ
。
引
接
大
悲
ノ
二
尊
、
是
レ
ヲ
見
ソ
ナ
ハ
シ
給
フ
コ
ト
、
准
テ
知
ベ
シ
。
○
去
レ
バ
、
因
ト
ハ
種
子
ナ
リ
。
縁
ト
ハ
潤
恵
。
譬
バ
、
菽
・
麦
等
ノ
種
、
是
ヲ
大
地
ニ
植
レ
バ
、
雨
露
ノ
潤
沢
ヲ
得
テ
芽
ヲ
萌
ス
ガ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
自
力
ノ
勧
修
ハ
、
発
心
ヲ
因
ト
シ
、
是
ヲ
仏
地
ニ
植
テ
、
精
進
无
倦
ヲ
縁
ト
シ
、
メ
ア
テ
善
根
功
徳
ノ
芽
生
ジ
、
遂
ニ
ハ
道
義
ノ
業
葉
ヲ
成
ス
。
今
、
他
力
ノ
因
縁
ト
云
ハ
、
一
毫
ノ
善
種
ナ
キ
者
ヲ
発
願
ノ
正
機
ト
シ
、
的
星
ト
ア
テ
ゴ
ト
シ
テ
、
永
劫
に
勧
修
シ
、
令
祈
、「
衆
生
功
徳
成
就
」
ト
円
満
シ
、「
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
」
ト
当
事
シ
給
フ
。
是
ヲ
内
因
ト
云
。
然
シ
テ
、
随
類
応
因
ノ
大
悲
ヲ
タ
レ
、
誘
引
結
縁
シ
給
フ
ハ
宿
善
ナ
リ
。
而
シ
テ
今
、
知
識
外
縁
ノ
示
教
ニ
恵
マ
レ
、
内
外
純
熟
シ
、
因
縁
和
合
シ
テ
、
至
心
帰
命
ノ
一
念
発
起
ス
。
若
シ
内
因
ニ
対
シ
テ
云
ハ
ヾ
、
宿
善
モ
外
縁
ニ
束
テ
外
縁
ノ
一
言
ニ
摂
ス
ベ
シ
。
若
シ
外
縁
ニ
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対
シ
テ
云
ハ
ヾ
、
内
因
・
宿
善
束
テ
（
１０
・
ウ
）
内
因
ト
モ
、
又
宿
善
ト
モ
云
ベ
シ
。「
此
光
明
ノ
縁
ニ
作
サ
レ
テ
、
宿
善
ノ
機
有
テ
」
等
ト
仰
ラ
レ
タ
ル
心
ヲ
以
テ
、
其
ノ
意
ヲ
得
ベ
シ
。
然
レ
バ
、
宿
善
熟
セ
ザ
レ
バ
、
仏
〃
其
人
ヲ
囲
繞
シ
、
金
色
ノ
臂
ヲ
伸
テ
引
ト
モ
、
聞
信
ノ
心
ヲ
生
ズ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
○
如
来
、
舎
利
弗
ト
共
ニ
経
行
シ
給
フ
ニ
、
鷹
ニ
逐
ハ
レ
テ
、
鴿
来
テ
舎
利
ノ
辺
ニ
隠
ル
レ
共
、
心
安
カ
ラ
ズ
。
如
来
ノ
辺
ニ
隠
テ
、
心
ダ
ラ
即
安
シ
。
舎
利
、
其
ノ
危
安
ノ
差
有
ル
コ
ト
ヲ
問
フ
。
仏
ノ
言
ク
、「
汝
、
三
毒
ヲ
断
ズ
レ
ド
モ
、
習
気
未
レ
除
、
我
ハ
本
結
・
習
気
共
ニ
断
ズ
。
故
ニ
、
鴿
ノ
心
安
キ
ナ
リ
。
汝
、
此
鴿
ノ
宿
世
ヲ
観
見
ス
ベ
シ
」
ト
。
舎
利
、
宿
命
智
定
ニ
入
テ
観
見
シ
、
定
ヲ
立
テ
云
ク
、「
八
万
大
劫
已
来
、
鴿
ナ
リ
。
其
前
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」
ト
。
仏
言
ク
、「
鴿
ノ
未
来
ヲ
観
見
ス
ベ
シ
」
ト
。
舎
利
、
即
、
天
眼
智
定
ニ
入
テ
観
見
シ
、
定
ヲ
立
テ
云
ク
、「
八
万
大
劫
、
鴿
ニ
シ
テ
、
更
ニ
鴿
ノ
身
ヲ
脱
セ
ズ
。
其
ノ
後
ハ
、
我
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」
ト
。
如
来
言
ク
、「
汝
ガ
知
ル
所
、
八
万
大
劫
ヲ
限
ト
ス
。
尚
ヲ
是
ヲ
遁
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
此
鴿
ハ
万
大
劫
ノ
後
、
恒
河
沙
大
劫
ニ
更
鴿
ノ
身
ヲ
脱
セ
ズ
、
□
□
□
□
余
ノ
□
□
受
、
六
道
ニ
輪
廻
シ
テ
後
、
人
間
ニ
作
リ
、
五
百
生
ノ
間
、
智
□
□
□
□
□
□
最
後
生
ニ
仏
有
。
此
遺
法
ヲ
聞
テ
、
五
戒
ノ
優
婆
塞
（
１１
・
オ
）
ト
成
テ
、
大
菩
提
□
□
□
□
□
□
大
阿
僧
祇
ニ
□
ヲ
行
ジ
テ
成
仏
ス
ベ
シ
。（
大
洽
）
是
レ
其
ノ
縁
ノ
純
熟
ス
ル
コ
ト
□
□
□
□
□
□
如
来
□
鴿
□
尽
大
無
量
劫
ニ
仏
ト
成
ル
コ
ト
ヲ
能
ク
知
メ
シ
給
フ
ト
雖
ド
モ
、
其
ノ
因
縁
、
未
ダ
熟
セ
ル
則
バ
、
仏
ノ
大
悲
如
何
ニ
モ
シ
給
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
。
○
須
達
長
者
ハ
仏
ノ
大
檀
那
ニ
テ
、
祇
園
精
舎
ヲ
建
テ
ヽ
供
養
セ
リ
。
家
ニ
老
女
ア
リ
。
極
テ
放
逸
ニ
シ
テ
、
外
道
ヲ
信
ジ
テ
、
仏
ヲ
嫌
フ
コ
ト
、
毒
ノ
如
ク
ス
。
須
達
ガ
家
ノ
コ
ト
、
庫
鎰
ニ
至
ル
マ
デ
、
唯
此
ノ
老
女
ニ
委
セ
タ
リ
。
如
来
ヲ
供
養
ス
ル
コ
ト
有
バ
、
老
女
ハ
引
籠
テ
出
デ
ズ
。
未
利
夫
人
（
彼
ノ
匿
后
）、
是
ヲ
聞
、
須
ガ
妻
ニ
云
テ
言
ク
、「
何
ゾ
擯
出
セ
ザ
ル
」
ト
。
婦
ノ
云
ク
、「
何
ニ
シ
テ
仏
道
ニ
入
ル
時
ヲ
待
ツ
」
ト
。
后
ノ
云
、「
明
日
、
仏
ヲ
清
シ
上
ル
姥
ヲ
来
ラ
シ
メ
ヨ
」
ト
。
夜
明
テ
、
黄
金
ヲ
盆
ニ
盛
テ
、
仏
請
ノ
見
廻
ニ
遣
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レ
リ
。
食
時
ニ
至
テ
、
如
来
正
門
ニ
来
玉
フ
。
難
陀
・
阿
難
ハ
左
右
ニ
従
ヒ
、
羅
候
羅
、
後
ニ
従
フ
。
姥
見
テ
、
心
驚
キ
、
手
足
戦
ヒ
、
走
リ
入
リ
、
小
門
ヨ
リ
逃
ン
ト
ス
レ
バ
、
小
門
ハ
閉
タ
リ
。
乃
至
、
四
門
皆
開
ケ
ズ
。
姥
病
テ
以
テ
面
ヲ
覆
フ
。
光
耀
テ
、
鏡
ニ
向
ガ
如
シ
。
上
方
・
下
方
、
皆
金
色
ニ
シ
テ
、
仏
在
ス
。
手
ヲ
以
テ
面
ヲ
覆
ヘ
バ
、
指
頭
化
シ
テ
仏
ト
ナ
ル
。
化
仏
、
虚
空
ニ
光
満
ス
。
此
時
、
舎
衛
城
中
、
二
十
五
人
ノ
旋
陀
羅
女
、
五
十
人
ノ
婆
（
１１
・
ウ
）
セ
ン
カ
タ
羅
門
女
及
ビ
宮
中
五
百
人
ノ
侍
女
、
仏
ヲ
信
ザ
ザ
ル
者
、
邪
見
ヲ
翻
シ
、
礼
拝
シ
、
南
無
仏
ト
称
フ
。
老
女
、
為
方
ナ
ク
、
合
掌
礼
拝
ス
。
是
ニ
依
テ
、
八
十
億
万
劫
ノ
生
死
ノ
罪
ヲ
滅
ス
。
然
レ
ド
モ
、
未
ダ
信
ヲ
生
ゼ
ズ
。
羅
候
羅
ニ
縁
有
ル
ヲ
以
テ
、
彼
ノ
教
ニ
由
テ
菩
提
心
ヲ
発
ス
。（
観
仏
三
昧
経
）
仏
光
、
昭
耀
シ
給
ヘ
ド
モ
、
尚
信
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
事
能
ハ
ズ
。
羅
候
羅
乃
チ
因
縁
有
テ
信
ヲ
生
ズ
。
然
バ
、
因
縁
ノ
純
熟
ス
ル
コ
ト
ノ
希
有
ナ
ル
コ
ト
、
思
テ
知
ベ
シ
。
第
三
不
到
時
節
時
ト
ハ
広
韻
ニ
「
善
也
、
中
也
」
ト
云
リ
。
善
ク
因
縁
純
熟
ノ
辰
ニ
中
タ
ル
ヲ
時
節
到
来
ト
云
。
聞
法
信
仏
ノ
思
ヒ
無
キ
ハ
、
是
聞
法
ノ
時
ノ
到
ラ
ザ
ル
也
。
信
仏
ス
ベ
キ
辰
ニ
中
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
□
□
□
須
扇
提
如
来
ハ
一
日
一
夜
説
法
シ
テ
、
涅
槃
ニ
入
リ
玉
ヒ
、
日
西
如
来
ハ
一
会
ノ
説
法
モ
无
ク
シ
テ
入
滅
シ
給
フ
、
是
レ
皆
時
ノ
至
ラ
ザ
ル
所
以
ナ
リ
。
○
善
無
畏
ハ
是
レ
真
言
ノ
導
師
ナ
リ
。
天
竺
、
甘
露
飯
王
ノ
後
胤
ナ
リ
。
唐
ノ
開
元
四
年
丙
辰
ニ
長
安
ニ
来
レ
リ
。
玄
宗
ハ
喜
悦
シ
テ
、
西
□
□
ニ
内
道
場
ヲ
立
テ
教
主
ト
セ
リ
。
吾
朝
、
元
正
天
皇
ノ
養
老
年
中
ニ
、
此
師
来
朝
シ
給
ヘ
ド
モ
、
時
至
ラ
ザ
ル
故
、
化
道
ノ
端
モ
益
無
カ
リ
ケ
ル
（
釈
書
）（
１２
・
オ
）
○
菩
提
達
磨
（
南
天
ノ
香
至
王
ノ
第
三
子
也
）
ハ
粛
梁
普
通
元
年
、
西
域
ヨ
リ
支
那
ニ
来
リ
、
第
一
義
諦
ノ
妙
理
ヲ
示
ス
ト
雖
ド
モ
、
更
ニ
悟
入
ノ
人
无
シ
。
是
ノ
故
ニ
、
江
ヲ
渡
テ
、
魏
ノ
国
、
嵩
山
ノ
少
林
寺
ニ
九
年
面
壁
シ
テ
、
終
ニ
天
竺
ニ
帰
リ
給
フ
。
其
ノ
後
八
十
六
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年
ヲ
経
テ
、
吾
朝
推
古
二
十
一
年
癸
酉
、
日
本
ニ
来
レ
リ
。
十
二
月
朔
ニ
太
子
遊
楽
ノ
コ
ト
有
テ
、
大
和
ノ
片
岡
ヲ
過
給
フ
時
、
達
磨
、
飢
人
ノ
貌
ト
成
テ
、
路
辺
ニ
臥
セ
リ
。
太
子
問
ヘ
ド
モ
、
答
ヘ
ズ
。
其
時
、
太
子
、
し
な
て
る
片
岡
山
の
坂
に
う
へ
て
ふ
せ
る
た
び
人
あ
は
れ
達
磨
、
返
歌
シ
テ
、
い
か
る
が
の
と
び
の
小
川
の
絶
え
ば
こ
そ
わ
が
お
ほ
き
み
の
御
名
は
わ
す
れ
め
太
子
、
衣
食
ヲ
給
ハ
リ
、
後
チ
、
使
シ
テ
召
シ
給
ヘ
バ
、
飢
人
ハ
ハ
ヤ
死
セ
リ
ト
言
上
ス
。
太
子
、
悲
慟
シ
給
ヒ
、
彼
ニ
至
テ
、
葬
ヲ
厳
ニ
シ
テ
、
数
日
去
リ
給
ハ
ズ
。
太
子
ノ
曰
ク
、「
是
レ
真
人
也
」
ト
テ
、
壙
ヲ
開
キ
テ
見
セ
給
ヘ
バ
、
賜
ハ
リ
シ
衣
バ
カ
リ
棺
ノ
上
ニ
有
テ
、
体
ハ
空
ク
无
カ
リ
キ
。
太
子
、
其
ノ
衣
ヲ
取
テ
、
親
ク
其
ノ
身
ニ
召
シ
給
ヘ
リ
。
其
地
ヲ
達
磨
墳
ト
云
。
後
改
テ
達
磨
寺
ト
云
（
法
華
伝
・
釈
書
等
）。
是
、
権
化
ノ
聖
者
也
ト
雖
ド
モ
、
時
至
ラ
ザ
ル
則
ハ
、
更
ラ
ニ
其
化
益
弘
通
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
○
如
来
、
初
ニ
大
乗
華
厳
ヲ
説
キ
給
ヘ
ド
モ
、
時
至
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
一
切
ノ
声
聞
、
聾
ノ
如
ク
、
唖
ノ
如
ク
ナ
リ
ケ
ル
モ
、
皆
、
是
、
時
至
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
去
バ
、
其
ノ
時
能
ク
至
ル
則
ン
バ
、
明
法
房
ノ
如
シ
。
害
心
ヲ
以
テ
今
師
ニ
（
１２
・
ウ
）
向
ヒ
ヌ
レ
ド
モ
、
□
□
面
貌
ヲ
拝
シ
テ
、
忽
チ
害
心
ヲ
転
ジ
テ
帰
依
ノ
心
ヲ
発
ス
。
或
ハ
、
平
四
郎
ト
云
ヘ
ル
盗
賊
ハ
、
資
材
ヲ
得
ン
為
ハ
ラ
バ
ヒ
ニ
、
縁
下
ニ
隠
レ
テ
法
ヲ
聞
キ
、
匍
匐
出
テ
ヽ
廻
心
ス
。
或
ハ
、
須
達
ガ
姥
ノ
如
キ
ハ
、
仏
身
ヲ
見
テ
ハ
、
心
戦
慄
シ
、
光
明
ニ
照
サ
レ
テ
、
頻
ニ
怖
畏
ス
。
然
レ
ド
モ
、
終
ニ
羅
侯
羅
ノ
示
教
ニ
由
テ
、
初
テ
信
ヲ
生
ズ
。
此
等
ハ
因
縁
ハ
純
熟
ス
レ
ド
モ
、
其
ノ
時
ノ
至
ル
ニ
遅
速
有
ル
コ
ト
如
是
。
○
或
ハ
、
提
婆
達
多
、
瑠
璃
□
子
等
ハ
、
仏
、
堕
獄
ノ
日
ヲ
指
テ
示
セ
ド
モ
、
終
ニ
聞
法
信
受
ノ
時
ヲ
得
ズ
シ
テ
、
生
ナ
ガ
ラ
阿
鼻
獄
ニ
陥
入
ス
。
仏
ノ
在
世
ニ
有
レ
ド
モ
、
縁
熟
セ
ズ
、
時
ノ
至
ラ
ザ
ル
コ
ト
如
是
。
○
漢
ノ
顔
駟
ハ
、
長
ケ
高
ク
、
力
勝
レ
テ
、
武
勇
ナ
リ
。
文
帝
ノ
時
、
出
デ
ヽ
郎
官
ト
ナ
ル
。
景
帝
ノ
世
ニ
モ
本
ノ
マ
ヽ
ニ
テ
、
一
官
モ
進
マ
ズ
。
次
、
武
帝
ノ
世
ニ
モ
又
モ
ト
ノ
如
シ
。
武
帝
、
一
時
、
顔
駟
ガ
老
衰
セ
ル
ヲ
見
テ
、
問
テ
曰
ク
、「
叟
ハ
、
何
ノ
時
、
郎
官
ト
成
レ
ル
ヤ
」
駟
、
答
テ
云
、「
臣
、
文
帝
ノ
時
、
出
デ
ヽ
郎
官
ト
ナ
ル
。
文
帝
、
文
学
ヲ
好
ミ
玉
。
我
ハ
武
ヲ
好
ム
。
景
帝
ハ
美
男
子
ヲ
好
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玉
。
我
ハ
醜
ナ
リ
。
当
時
、
武
帝
ハ
若
キ
ヲ
好
ミ
給
フ
。
我
レ
已
ニ
老
タ
リ
。
三
代
、
事
ル
ト
雖
ド
モ
、
遂
ニ
時
ニ
遇
ハ
ズ
」
ト
。
武
帝
、
憐
ミ
給
フ
。
会
（
１３
・
オ
）
稽
ノ
地
頭
ト
成
セ
リ
。
駟
、
時
ニ
遇
ハ
ザ
ル
事
ヲ
恨
ミ
テ
、
武
帝
ニ
出
仕
セ
シ
カ
バ
、
即
、
昇
進
、
時
至
レ
リ
。
我
レ
時
ニ
遇
ハ
ズ
ト
心
中
ニ
思
ヒ
、
言
ニ
出
サ
ズ
バ
、
時
ヲ
得
ル
事
モ
亦
難
カ
ル
ベ
シ
。
縁
ノ
熟
セ
ル
故
ニ
言
ヲ
発
シ
、
言
ヲ
発
ス
ル
故
ニ
時
至
ル
。
是
レ
和
合
ナ
リ
。
是
、
純
熟
ナ
リ
。
因
縁
未
熟
ト
時
節
不
至
ト
、
事
似
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
少
ノ
差
別
有
ル
故
、
別
ニ
題
ス
ル
ノ
ミ
。
第
四
堕
有
无
見
ト
ハ
、
有
ハ
常
有
ノ
邪
見
ナ
リ
。
或
ハ
偏
有
ノ
邪
見
ト
云
。
无
ト
ハ
断
無
ノ
邪
見
ナ
リ
。
又
、
偏
空
ノ
邪
見
ト
云
フ
。
是
ヲ
有
无
ノ
邪
見
ト
云
フ
。
人
、
此
ノ
二
見
ニ
陥
入
シ
テ
、
中
道
真
実
ノ
真
利
有
リ
ト
云
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
故
ニ
、
聞
法
信
仏
ノ
意
ナ
キ
ナ
リ
。
共
ニ
是
レ
因
果
ヲ
撥
无
シ
テ
、
善
悪
ノ
報
ヒ
有
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
ザ
ル
故
、
仏
ノ
正
法
ニ
違
背
ス
。
其
ノ
所
以
ハ
、
人
有
テ
云
ク
、
菽
ヲ
植
レ
バ
菽
ト
生
、
麦
ヲ
蒔
ケ
バ
麦
ヲ
生
ズ
。
人
死
ネ
バ
、
又
人
ト
ナ
ル
。
更
ラ
ニ
他
ノ
生
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ラ
ズ
。
犬
ノ
子
ハ
犬
ト
ナ
リ
、
鶏
ノ
子
ハ
鶏
ト
ナ
ル
ト
見
定
テ
、
業
報
ノ
自
然
ニ
牽
ク
コ
ト
ヲ
弁
ヘ
ズ
。
故
ニ
、
世
俗
ニ
云
ヘ
ル
コ
ト
有
リ
、「
我
死
セ
バ
、
後
、
高
家
ニ
生
レ
ン
」
ト
云
ヒ
、「
富
家
ニ
来
リ
ナ
ン
」
ト
云
。
是
レ
、
善
悪
ノ
因
果
ヲ
知
ラ
ザ
ル
邪
見
ノ
外
道
ナ
リ
。
深
ク
怖
レ
テ
親
ム
コ
ト
ナ
カ
レ
。
（
１３
・
ウ
）
是
レ
常
有
ノ
邪
見
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
次
ニ
断
无
ノ
見
ト
云
ハ
、
五
体
ハ
是
、
地
・
水
・
火
・
風
ノ
聚
所
ナ
レ
バ
、
死
ハ
是
レ
聚
レ
ル
地
・
水
・
火
・
風
ノ
離
散
ス
ル
所
ナ
リ
。
空
ニ
帰
シ
テ
一
物
モ
無
シ
ト
見
定
メ
タ
ル
禅
家
ニ
於
テ
、「
非
レ ス
有
非
レ ス
无
」
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
中
道
実
相
ノ
心
理
有
ル
コ
ト
ヲ
演
ブ
ル
言
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
言
ニ
ノ
ミ
「
非
レ
有
非
レ
无
」
ト
云
テ
、
心
ハ
多
ク
有
无
ノ
二
見
ニ
堕
落
ス
。
是
モ
亦
、
因
果
ヲ
信
ゼ
ザ
レ
バ
、
仏
法
ニ
ハ
非
ラ
ズ
、
外
道
ノ
眷
属
ニ
シ
テ
、
未
来
永
劫
、
阿
鼻
ノ
底
ニ
陥
入
テ
、
永
ク
出
ル
期
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
斯
ル
邪
見
ニ
惑
ヒ
、
外
道
ノ
僻
解
ニ
狂
ハ
サ
レ
、
大
乗
無
上
ノ
真
実
ニ
聞
信
ノ
心
ヲ
生
ゼ
ズ
、
最
モ
哀
ム
ニ
堪
ヘ
タ
リ
。
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○
爰
旌
、
道
ニ
飢
タ
リ
。
孤
父
ノ
盗
ニ
丘
ト
云
者
有
テ
、
食
ヲ
与
フ
。
爰
旌
食
シ
、「
己
ハ
誰
ゾ
」
ト
問
フ
。「
我
ハ
是
レ
孤
父
ノ
丘
也
」
ト
。
爰
旌
ガ
云
ク
、「
我
何
ゾ
其
食
ニ
預
ラ
ン
ヤ
」
ト
テ
、
手
ヲ
口
ニ
入
レ
吐
ン
ト
ス
レ
ド
モ
、
食
還
ラ
ズ
。
忽
ニ
身
ヲ
投
ジ
テ
死
ス
（『
説
苑
』）。
爰
旌
ガ
思
ハ
ク
、
首
陽
ニ
飢
タ
ル
伯
夷
叔
斉
ニ
相
似
レ
リ
。
会
泉
ノ
名
ヲ
聞
キ
、
渇
シ
テ
飲
マ
ザ
ル
ニ
似
タ
リ
。
依
之
思
レ
之
、
有
无
ノ
邪
見
ハ
因
果
大
外
道
、
必
堕
無
間
ノ
極
悪
人
ナ
リ
。
斯
ル
邪
人
ハ
、
席
ヲ
並
ブ
ル
モ
（
１４
・
オ
）
イ
ヤ
心
悪
ク
、
言
ヲ
通
ハ
ス
モ
辞
ナ
ル
ベ
キ
也
。
然
ル
ヲ
、
高
上
ニ
罵
リ
、
荒
言
ヲ
吐
ク
、
浅
マ
シ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
ヤ
。
○
譬
バ
、
本
朝
、
朱
雀
院
ノ
御
宇
、
将
門
ハ
東
州
相
馬
ニ
都
ヲ
立
テ
、
自
ラ
僭
号
シ
テ
、
平
親
王
ト
云
、
諸
子
ヲ
王
子
ト
云
、
百
官
ヲ
置
テ
、
帝
闕
ニ
擬
セ
リ
。
承
平
五
年
、
勅
シ
テ
討
之
。
将
門
、
遂
ニ
藤
秀
郷
ガ
為
ニ
梟
首
セ
ラ
レ
キ
。
○
又
、
南
燕
ニ
王
始
ト
云
者
有
リ
。
自
ラ
皇
帝
ト
称
シ
、
父
ヲ
大
上
皇
ト
シ
、
兄
ヲ
将
軍
ト
ス
。
慕
容
徳
、
是
ヲ
捕
ヘ
テ
斬
ラ
ン
ト
ス
。
妻
ノ
趙
氏
、
怒
テ
云
ク
、「
刑
ニ
臨
テ
如
何
ゾ
改
メ
ザ
ル
」。
王
始
ガ
云
、「
皇
后
ハ
天
命
ニ
達
セ
ザ
ル
者
カ
ナ
。
豈
ニ
、
夫
、
亡
ビ
ザ
ル
国
、
破
レ
ザ
ル
家
有
ラ
ン
ヤ
」
ト
。
計
ヲ
行
フ
者
、
刀
鐶
ヲ
以
テ
其
ノ
口
ヲ
築
ク
。
王
始
ガ
云
ク
、「
朕
、
今
、
汝
ガ
為
ニ
断
レ
苦
、
崩
ズ
」
ト
云
ヘ
リ
キ
。
此
二
件
ニ
准
テ
知
ル
ベ
シ
。
□
僭
号
シ
テ
皇
帝
ト
云
ヘ
ド
モ
、
皇
帝
ニ
非
ラ
ズ
。
親
王
ト
云
ヘ
ド
モ
、
親
王
ニ
非
ラ
ズ
。
或
ハ
帝
闕
モ
帝
闕
ナ
ラ
ズ
。
皇
后
モ
皇
后
ナ
ラ
ズ
。
唯
是
、
絶
世
ノ
狂
人
、
唯
、
嬰
児
ノ
黄
葉
ヲ
拾
テ
真
金
ト
愛
シ
、
泥
ヲ
丸
テ
餅
ト
楽
ム
ニ
同
ジ
。
有
无
邪
見
ニ
落
タ
ル
モ
亦
如
是
。
常
有
ト
云
ヘ
ド
モ
常
有
ニ
非
ラ
ズ
。
但
空
ト
云
ヘ
ド
モ
但
空
ニ
非
ラ
ズ
。
因
果
歴
然
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
只
、
是
レ
狂
者
ナ
リ
。
赤
子
也
。（
１４
・
ウ
）
是
非
□
□
□
□
定
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
。
餓
鬼
ノ
水
ヲ
火
ト
見
ル
、
是
レ
業
障
ノ
所
感
ナ
リ
。
一
見
外
道
ニ
対
シ
テ
仏
ノ
正
道
ヲ
談
ゼ
バ
、
是
レ
唯
、
餓
鬼
ニ
水
ヲ
見
セ
タ
ル
ガ
如
シ
。
更
ラ
ニ
水
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
業
火
愈
盛
ナ
ル
故
ヘ
ナ
リ
。
邪
見
ノ
餓
鬼
ニ
法
水
ヲ
示
セ
バ
、
業
火
益
々
煽
□
□
□
更
ラ
ニ
法
水
ノ
潤
沢
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
○
営
丘
ト
云
ヘ
ル
所
ニ
愚
夫
有
リ
。
芥
子
ニ
問
テ
云
ク
、「
車
ノ
下
ト
駝
ノ
項
ニ
鈴
ヲ
結
フ
ハ
何
ノ
為
ゾ
ヤ
」。
芥
子
云
、「
夜
行
ノ
時
、
預
（十七）
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ジ
メ
避
ラ
シ
メ
ン
為
ニ
」
ト
。
又
云
、「
仏
堂
ニ
鈴
!
有
、
仏
堂
豈
夜
行
ノ
コ
ト
有
ラ
ン
ヤ
」。
芥
子
云
、「
烏
鵲
ヲ
驚
カ
シ
去
ラ
シ
ム
ル
也
」
ト
。
士
ノ
云
、「
鷹
鷂
ノ
尾
ニ
小
鈴
有
リ
。
何
ゾ
鷹
ノ
尾
ニ
烏
鵲
ノ
巣
ク
フ
コ
ト
有
ラ
ン
ヤ
」。
芥
子
大
ニ
笑
テ
、「
林
中
ニ
足
ヲ
絆
フ
時
、
尋
ネ
易
カ
ラ
シ
ム
」
ト
云
テ
止
ミ
ヌ
。
又
、
其
ノ
正
理
ニ
昏
キ
心
、
邪
見
ニ
偏
ナ
ル
機
ハ
教
フ
レ
共
、
不
レ ル
コ
ト
通
如
是
。
有
ニ
落
チ
、
無
ニ
偏
ナ
ル
、
是
、
業
報
ノ
牽
ク
所
ナ
リ
。
仏
法
ニ
無
縁
ノ
悪
人
ナ
リ
。
万
聖
、
雲
ノ
如
ク
集
リ
導
ク
ト
モ
、
此
ヲ
如
何
ト
モ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
第
五
愧
愚
障
重
キ
ヲ
、
不
信
者
ノ
云
、「
我
、
鈍
根
至
愚
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
罪
業
深
重
ナ
リ
。
諺
ニ
云
ル
コ
ト
有
リ
、『
蟹
、
甲
ニ
応
ジ
テ
穴
ヲ
掘
ル
』。
出
離
ヲ
求
ム
ベ
キ
身
ニ
非
ズ
。
何
ゾ
渡
世
ヲ
疎
ニ
シ
テ
仏
道
ニ
（
１５
・
オ
）
入
ラ
ン
ヤ
」
ト
云
々
。
倩
思
ニ
、
常
ニ
難
行
ノ
勧
修
ヲ
見
、
殊
ニ
聖
□
ノ
難
成
ヲ
聞
カ
バ
、
思
フ
所
最
モ
其
ノ
利
有
リ
。
今
伝
ル
所
ノ
一
流
、
他
力
本
願
ノ
悟
入
ハ
、
一
代
諸
教
ノ
通
法
ニ
格
別
ノ
所
以
有
テ
、
弘
願
他
力
ノ
信
心
ト
云
。
何
ヲ
以
ノ
故
ニ
他
力
本
願
ヲ
成
就
シ
玉
フ
ナ
レ
バ
、
凡
世
間
ニ
於
テ
己
ガ
力
ニ
応
ハ
ザ
ル
事
ニ
ハ
非
ズ
、
他
力
ヲ
憑
ム
ガ
如
シ
。
末
代
下
限
ノ
凡
愚
、
造
悪
不
善
ノ
罪
人
ハ
、
自
力
ノ
勧
修
応
ハ
ザ
ル
ガ
故
ニ
一
切
ノ
万
法
ニ
捨
果
ラ
レ
、
十
方
ノ
仏
陀
ニ
見
限
ラ
レ
、
必
堕
ノ
業
決
定
ス
ル
ガ
故
、
弥
陀
ノ
大
悲
独
リ
止
ム
事
ヲ
得
給
ハ
ズ
シ
テ
、
久
遠
実
成
ノ
悟
ヲ
隠
没
シ
テ
、
法
蔵
ノ
因
界
ニ
降
リ
、
自
在
王
仏
ノ
所
ニ
シ
テ
、
出
家
発
心
シ
（
無
上
殊
勝
ノ
本
願
ヲ
建
テ
、
悪
人
済
度
ノ
誓
約
ヲ
発
シ
、
智
目
ノ
盲
ラ
ク
、
行
足
ノ
痿
タ
ル
ヲ
本
ト
救
済
セ
ン
ガ
為
ニ
）
五
劫
ニ
思
惟
シ
、
摂
受
シ
、
永
劫
ニ
勤
行
修
道
シ
、
遂
ニ
所
願
ヲ
満
足
シ
テ
、
正
覚
成
就
シ
、
阿
弥
陀
ト
成
ラ
セ
給
フ
故
ニ
、
劫
恒
河
ノ
中
ニ
於
テ
、
弥
陀
ノ
本
願
独
リ
悪
人
済
度
ノ
本
願
ト
云
。
然
レ
バ
、
鈍
根
至
愚
ト
知
ラ
バ
、
本
願
ヲ
仰
ギ
、
罪
業
深
重
ト
思
ハ
バ
、
弥
陀
ヲ
信
ズ
ベ
キ
ナ
リ
。
○
天
竺
ニ
弥
蘭
王
ト
云
ヘ
ル
国
王
、
那
先
比
丘
ニ
問
テ
云
、「
人
有
リ
。
百
年
ノ
間
、
悪
ヲ
作
テ
、
其
人
、
臨
終
ニ
至
テ
、
僅
ニ
弥
陀
□
□
□
シ
、
悪
趣
ヲ
脱
ス
ル
ト
云
事
、
我
更
ラ
ニ
信
ジ
難
シ
。
亦
一
ノ
生
ヲ
□
□
ニ
テ
、
泥
（
１５
・
ウ
）
（十八）
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犂
ニ
入
ル
□
□
□
□
信
ジ
難
シ
」
ト
。
比
丘
則
反
問
シ
テ
云
ク
、「
人
有
リ
。
小
石
ヲ
以
テ
水
上
ニ
□
□
浮
ヤ
没
ム
ヤ
」。
大
王
云
ク
、「
必
ズ
没
ム
ベ
シ
」。
比
丘
ノ
云
ク
、「
人
如
シ
百
枚
ノ
大
石
ヲ
以
テ
船
ノ
上
ニ
置
ク
ニ
、
其
ノ
船
没
ヤ
不
ヤ
」。
王
ノ
云
ク
、「
不
没
」
ト
。
比
丘
ノ
云
ク
、「
百
枚
ノ
大
石
ハ
実
ニ
重
ケ
レ
ド
モ
不
没
、
船
ノ
徳
ナ
リ
。
人
悪
ヲ
作
ス
ト
雖
ド
モ
、
念
仏
ス
レ
バ
、
般
若
ノ
舟
ニ
乗
ス
ル
故
、
泥
犂
ニ
入
ラ
ズ
。
悪
ヲ
作
ル
コ
ト
、
縦
ヒ
小
キ
ナ
リ
ト
モ
、
仏
法
ヲ
信
ゼ
ザ
レ
バ
、
小
石
ノ
水
ニ
没
ム
ガ
如
シ
。
泥
犂
ニ
入
ル
コ
ト
疑
ハ
ジ
」。
大
王
聞
キ
テ
歓
喜
ス
。
復
、
比
丘
ノ
云
ク
、「
愚
人
ノ
作
ル
悪
ハ
小
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
殃
ヲ
受
ル
コ
ト
大
ナ
リ
。
智
人
ノ
作
ル
悪
ハ
（
マ
ゝ
）
大
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
殃
ヲ
受
ル
コ
ト
乃
シ
小
也
。
譬
へ
バ
、
鉄
ヲ
焼
テ
地
ニ
置
ク
ニ
、
一
人
ハ
焼
ケ
タ
リ
ト
知
、
一
人
ハ
焼
ケ
タ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
。
両
人
倶
ニ
是
レ
ヲ
取
ル
ニ
、
爛
ル
ヽ
ニ
浅
深
有
ル
ガ
如
シ
」
ト
云
々
。
或
ハ
言
ク
、「
罪
重
ク
障
深
ケ
レ
バ
、
往
生
ノ
望
ミ
絶
ヘ
タ
リ
」
ト
云
。
是
本
為
凡
夫
本
願
有
リ
ト
知
ラ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
四
海
闇
迷
ナ
レ
ド
モ
、
日
光
一
ビ
出
レ
バ
、
忽
チ
ニ
明
朗
ト
ナ
リ
、
無
明
ノ
闇
夜
重
□
□
ナ
レ
ド
モ
、
願
力
ノ
信
心
一
タ
ビ
発
起
ス
レ
バ
、
決
定
往
生
ノ
光
曜
□
□
□
□
蚤
ク
万
端
ヲ
捨
テ
ヽ
本
願
ノ
大
道
ニ
帰
入
ス
ベ
シ
。
今
師
ノ
影
□
更
ラ
ニ
□
フ
事
非
ラ
ズ
。
願
力
ノ
信
（
１６
・
オ
）
心
ハ
無
明
長
夜
ノ
燈
炬
ナ
リ
。
智
眼
冥
シ
ト
努
々
哀
ム
ナ
カ
レ
。
一
念
ノ
引
接
ハ
生
死
大
海
ノ
船
筏
ナ
リ
。
罪
障
重
シ
ト
必
々
嘆
カ
ザ
レ
。
願
力
無
窮
ニ
在
セ
バ
、
罪
業
深
重
ニ
シ
テ
強
盛
ナ
ル
モ
、
敢
テ
重
シ
ト
シ
給
ハ
ズ
。
仏
智
無
辺
ニ
在
セ
バ
、
散
乱
放
逸
ニ
シ
テ
ト
リ
エ
ナ
キ
ヲ
モ
捨
テ
給
ハ
ザ
ル
ゾ
ト
知
ラ
シ
メ
給
ハ
ン
ガ
為
ノ
興
世
ナ
リ
。
急
テ
師
教
ニ
順
ヒ
奉
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
○
宿
瘤
ハ
斉
ノ
閔
王
ノ
□
□
頂
ニ
大
ナ
ル
瘤
有
リ
。
□
客
ト
ス
。
閔
王
、
東
郭
ニ
至
ル
。
百
姓
悉
ク
集
見
レ
瘤
ヲ
。
桑
ヲ
採
テ
□
ミ
ス
。
王
、
怪
シ
ミ
、
召
シ
テ
問
、「
道
ノ
旁
ニ
有
テ
、
我
ヲ
視
ザ
ル
コ
ト
何
ゾ
ヤ
」。
対
テ
云
ク
、「
父
母
ノ
教
ニ
、
桑
ヲ
採
ラ
シ
ム
。
大
王
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
教
エ
ズ
」。
王
ノ
云
ク
、「
是
レ
奇
女
ナ
リ
。
惜
哉
、
瘤
有
ル
コ
ト
」。
女
云
、「
妾
ガ
職
属
レ ス
ル
ニ
之
ニ
、
不
レ
二
ナ
ラ
。
予
ガ
中
心
ヲ
不
レ
忘
。
宿
瘤
何
ゾ
傷
マ
ン
」。
王
大
ニ
悦
ビ
、
此
レ
賢
也
ト
テ
、
後
乗
ニ
命
ジ
給
フ
。
王
、
諸
夫
人
ニ
命
ジ
テ
、「
今
□
聖
女
ヲ
得
タ
リ
」
ト
。
諸
夫
人
、
盛
服
シ
テ
待
ツ
。
瘤
至
リ
ヌ
レ
バ
、
掩
レ テ
口
笑
。
王
立
テ
后
ト
ス
。
期
月
ノ
間
ニ
隣
国
順
ヒ
、
諸
侯
朝
セ
リ
。
瘤
死
シ
テ
後
、
燕
遂
（十九）
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ニ
斉
ヲ
敗
リ
、
閔
王
□
ラ
ル
。
○
武
田
信
玄
ノ
御
内
ニ
山
本
勘
助
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
初
メ
今
川
義
元
奉
公
ヲ
望
ム
コ
ト
有
レ
ド
モ
、
形
愧
シ
ク
片
輪
ナ
レ
バ
ト
テ
、
請
ケ
ザ
レ
バ
、
信
玄
百
貫
ノ
知
行
ニ
テ
是
ヲ
招
キ
、
対
面
ノ
□
□
□
（
１６
・
ウ
）
百
貫
ノ
□
□
ヲ
賜
フ
。
後
ハ
百
貫
ノ
知
行
ヲ
領
ス
。
閔
王
、
信
玄
、
根
□
□
□
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
兼
テ
根
闕
ヲ
知
召
テ
召
上
ラ
ル
ヽ
ニ
、
何
ゾ
片
輪
ノ
碍
リ
ト
ナ
ル
事
有
ラ
ン
ヤ
。
弥
陀
ノ
願
力
、
縦
ヒ
悪
人
ヲ
本
ト
シ
給
ハ
ズ
ト
モ
、
罪
業
ノ
深
重
ヲ
知
シ
メ
シ
テ
、
助
ケ
給
ハ
ン
ト
招
キ
給
ハ
バ
、
罪
業
更
ラ
ニ
障
ト
成
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
況
ン
ヤ
、
諸
仏
ノ
利
生
漏
レ
タ
ル
ヲ
知
シ
メ
シ
、
其
ノ
者
ノ
為
メ
ニ
ト
、
願
モ
行
モ
悪
人
ヲ
的
ト
シ
テ
、
円
満
成
就
シ
給
フ
願
力
ヲ
頼
ミ
上
ル
ニ
、
罪
業
深
重
何
ゾ
障
ト
ナ
ラ
ン
ヤ
。『
御
言
』
ニ
、「
罪
ノ
深
キ
ニ
ハ
目
ヲ
カ
ケ
ズ
シ
テ
、
其
□
ハ
仏
ニ
任
セ
マ
イ
ラ
セ
テ
」
ト
仰
ラ
レ
、「
造
悪
不
善
ノ
身
ナ
ガ
ラ
、
極
悪
ノ
往
生
ヲ
遂
ル
ヲ
以
テ
、
宗
ノ
本
意
ト
ス
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
今
川
ハ
片
輪
ナ
ル
故
、
勘
助
ヲ
捨
ツ
。
武
田
ハ
片
輪
ヲ
見
テ
知
行
ヲ
倍
ス
故
、
勘
助
捨
タ
ル
今
川
ヲ
捨
テ
ヽ
、
捨
テ
ザ
ル
信
玄
ニ
帰
ス
。
今
モ
亦
然
ル
ベ
シ
。
諸
仏
ハ
罪
重
シ
ト
テ
捨
テ
給
ヒ
、
弥
陀
ハ
罪
重
シ
ト
テ
願
ヲ
建
テ
給
フ
。
依
之
、
今
日
ノ
群
生
、
捨
テ
給
フ
諸
仏
ヲ
捨
テ
、
捨
テ
給
ハ
ザ
ル
弥
陀
ヲ
信
ズ
ベ
シ
。
宿
瘤
ヲ
見
テ
、
夫
人
皆
口
ヲ
掩
フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
閔
王
是
ヲ
信
ケ
レ
バ
、
更
ニ
障
ト
成
ラ
ズ
。
悪
人
ノ
往
生
、
諸
聖
、
仮
令
ヒ
掩
レ テ
口
、
笑
フ
ト
モ
、
弥
陀
ノ
願
力
信
ナ
レ
バ
、
更
ラ
ニ
往
（
１７
・
オ
）
生
ノ
障
ト
成
ラ
ズ
。
況
ン
ヤ
、
諸
仏
モ
菩
薩
モ
共
ニ
讃
メ
、
諸
聖
・
諸
神
モ
等
ク
悦
ビ
給
フ
。
何
ゾ
夫
レ
喜
バ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
○
復
次
ニ
、
此
ノ
章
題
ニ
相
対
シ
テ
、
罪
業
ノ
深
重
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
機
有
リ
テ
、
聞
法
信
受
ノ
心
ナ
シ
。
僻
者
ノ
云
ク
、「
罪
業
深
重
ナ
ル
人
ハ
死
シ
テ
奈
落
ニ
堕
ス
コ
ト
、
我
レ
更
ラ
ニ
疑
ハ
ズ
。
然
リ
ト
雖
ド
モ
、
未
ダ
悪
趣
ニ
赴
ク
ベ
キ
程
ノ
罪
ヲ
造
ラ
ズ
。
放
火
仮
銀
ノ
犯
科
ハ
ナ
シ
。
殺
人
破
蔵
ノ
造
悪
ハ
ナ
シ
。
我
更
ラ
ニ
地
獄
ニ
行
ベ
キ
縁
ナ
シ
」
ト
云
ル
人
ア
リ
。
蓼
虫
ノ
辛
キ
ヲ
モ
辛
ラ
シ
ト
知
ラ
ズ
、
蛆
!
ノ
穢
レ
ヲ
穢
レ
ト
知
ラ
ズ
、
悪
者
ノ
悪
ヲ
知
ラ
ザ
ル
、
造
悪
殊
ニ
重
キ
ガ
故
ナ
リ
。
盲
ノ
盲
ヲ
覚
ヘ
ザ
ル
ハ
、
是
レ
盲
ノ
至
レ
ル
ナ
リ
。
聾
ノ
聾
ヲ
弁
ヘ
ザ
ル
ハ
、
是
レ
聾
ノ
至
レ
ル
ナ
リ
。
少
モ
見
ル
コ
ト
有
レ
バ
、
是
ニ
対
シ
テ
暗
ヲ
知
リ
、
些
モ
聞
ク
事
有
レ
（二十）
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バ
、
対
レ
之
ニ
耳
ノ
遠
キ
ヲ
知
ル
。
盲
・
聾
ハ
、
盲
ヲ
盲
ト
知
ラ
ズ
、
聾
ヲ
聾
ト
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
少
善
モ
知
ル
コ
ト
有
レ
バ
、
罪
業
ノ
深
キ
ハ
レ
モ
ノ
イ
デ
キ
タ
ル
ヲ
知
ル
。
少
善
モ
無
キ
故
ニ
、
罪
悪
ヲ
罪
悪
ト
知
ラ
ズ
。
是
レ
罪
悪
ノ
至
レ
ル
ナ
リ
。
譬
バ
、
!
□
等
ノ
腫
物
出
来
時
、
蓬
ヲ
□
□
□
（
１７
・
ウ
）
ス
ヘ居
タ
ル
ニ
、
蚤
ク
熱
く
覚
ユ
ル
ハ
、
若
□
□
病
軽
シ
。
灸
ヲ
熱
ク
覚
ザ
ル
ハ
、
不
レ
若
レ
病
深
キ
ガ
如
シ
。
罪
悪
業
障
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ハ
、
罪
悪
業
障
ノ
弥
厚
ク
、
益
深
キ
ガ
故
ナ
リ
。
ワ
ザ
第
六
強
着
渡
世
不
信
者
ノ
云
、「
後
生
ノ
一
大
事
ヲ
願
フ
事
、
最
モ
其
ノ
理
ハ
リ
有
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
、
身
ヲ
過
ギ
、
世
ヲ
渡
ル
業
ニ
閙
シ
ケ
レ
バ
、
先
、
家
業
ヲ
務
メ
、
世
事
ヲ
営
ナ
ミ
テ
コ
ソ
」
ト
云
ヘ
リ
。
是
レ
甚
ダ
ノ
僻
慮
ナ
リ
。「
无
常
迅
速
ナ
レ
バ
、
一
日
モ
片
時
モ
蚤
ク
先
ヅ
信
心
ヲ
決
定
シ
テ
、
其
ノ
後
ハ
人
間
ノ
有
様
ニ
任
セ
テ
、
世
ヲ
過
ス
ベ
キ
コ
ト
肝
要
ナ
リ
」
ト
仰
セ
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
『
御
言
』
ヲ
能
〃
味
ヒ
思
フ
ベ
キ
事
ニ
コ
ソ
侍
レ
。
○
問
『
御
文
』
ニ
「
王
法
ヲ
本
ト
シ
、
仁
義
ヲ
先
ト
ス
ベ
シ
」
ト
往
々
ノ
御
掟
ナ
リ
。
故
ニ
家
業
ヲ
先
ト
シ
、
世
事
ヲ
本
ト
ス
ト
也
。
本
ト
ハ
末
ニ
対
ス
ル
言
、
先
ト
ハ
後
ニ
対
ス
ル
言
也
。
或
ハ
「
王
法
ヲ
以
テ
表
ト
ス
」
宣
フ
。
表
、
是
、
裏
ト
対
ス
ル
言
也
。
故
ニ
、
渡
世
ヲ
表
ト
シ
、
先
ト
ス
ル
ニ
、
何
ノ
失
カ
有
ラ
ン
。
答
ニ
二
ノ
意
ア
リ
。
一
ニ
ハ
、
所
問
ノ
如
ク
、
先
後
・
本
末
ノ
理
、
其
理
、
然
ナ
リ
。
本
有
レ
バ
末
有
リ
、
先
有
レ
バ
□
□
□
□
。
明
ク
レ
バ
必
ズ
昏
レ
、
生
レ
バ
必
ズ
死
ス
。
明
テ
暮
ル
ヽ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ハ
、
是
、
通
途
ニ
非
ラ
ズ
、
虚
気
ト
云
。
生
レ
テ
（
１８
・
オ
）
死
ヲ
知
ラ
ザ
ル
、
是
又
通
途
ニ
非
ラ
ズ
、
是
レ
必
堕
ノ
虚
気
ナ
ル
ベ
シ
。
何
ゾ
本
末
ノ
次
第
ヲ
知
リ
、
先
後
ノ
始
終
ヲ
弁
ヘ
、
争
ソ
フ
心
有
ラ
バ
、
生
ヲ
忘
レ
、
死
ヲ
思
□
□
ヤ
。
表
有
テ
裏
ナ
キ
事
能
ハ
ズ
。
王
法
・
世
間
ノ
表
ヲ
知
テ
、
仏
法
・
出
離
ノ
裏
ナ
キ
ナ
ル
ハ
何
ゾ
ヤ
。
二
ニ
ハ
、
王
法
・
世
間
ハ
、
本
是
レ
何
ノ
為
ゾ
ヤ
。
孝
宗
皇
帝
ノ
「
原
道
弁
」
ニ
、
仏
法
、
心
ヲ
治
メ
、
道
教
、
身
ヲ
治
メ
、
儒
道
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ハ
世
ヲ
治
ム
ル
旨
ヲ
明
セ
リ
。
無
尽
居
士
ノ
「
護
法
論
」
ニ
ハ
、
儒
ヲ
皮
膚
ニ
比
シ
、
道
ヲ
血
脈
ニ
准
ラ
ヘ
、
仏
ヲ
骨
髄
ニ
合
シ
、
治
療
ノ
浅
深
ヲ
知
ラ
シ
メ
給
フ
。
○
人
皇
十
六
代
応
神
天
皇
ハ
、
阿
直
伎
王
ト
云
ヘ
ル
者
ヲ
異
朝
ヨ
リ
招
テ
、
本
朝
ニ
初
テ
儒
道
ヲ
弘
メ
玉
フ
。
其
後
、
人
皇
三
十
代
欽
明
天
皇
ノ
御
宇
ニ
、
応
神
天
皇
、
宇
佐
八
幡
ト
顕
ハ
レ
、
貞
観
元
年
、
大
安
寺
ノ
行
教
ニ
説
キ
テ
、
法
施
ヲ
受
ケ
ン
事
ヲ
賀
シ
、「
師
、
王
城
ニ
帰
ラ
バ
、
我
レ
随
テ
行
ン
」
ト
。
行
教
、
夫
ヨ
リ
山
崎
ニ
至
レ
バ
、
神
、
亦
託
シ
テ
、
男
山
鴿
峯
ニ
弥
陀
ノ
三
尊
光
明
赫
タ
リ
。
行
教
、
表
ヲ
上
テ
、
奏
聞
シ
ケ
レ
バ
、
帝
、
即
、
宇
佐
ノ
祠
ラ
規
式
ニ
准
ジ
テ
、
新
宮
ヲ
建
玉
フ
。
是
儒
□
□
神
ニ
遷
ツ
リ
、
神
ヨ
リ
仏
ニ
入
ル
ノ
式
ヲ
現
シ
給
フ
。
准
レ
之
、
知
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
、
王
法
ト
云
ド
モ
、（
１８
・
ウ
）
遂
ニ
仏
道
ニ
入
ラ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
先
ダ
チ
テ
網
ヲ
漉
ク
ハ
魚
ヲ
捕
ラ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
黐
ヲ
□
ハ
鳥
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ガ
故
ナ
リ
。
閻
浮
ノ
人
身
ヲ
受
ル
コ
ト
、
別
ノ
用
ナ
シ
。
唯
偏
ニ
仏
法
ヲ
聞
信
セ
ン
ガ
為
也
。
○
天
照
大
神
、
日
ノ
本
ノ
国
ヲ
治
メ
、
出
雲
ノ
大
社
ハ
日
ノ
本
ノ
神
ヲ
治
テ
、
二
柱
ノ
御
神
、
此
ノ
国
ノ
主
ト
シ
テ
時
至
ル
ヲ
待
テ
、
天
照
大
神
ハ
聖
徳
皇
子
ト
示
現
シ
テ
、
神
国
ヲ
初
テ
仏
法
弘
通
ノ
国
ト
シ
、
大
社
ハ
法
然
聖
人
ト
示
現
シ
テ
、
八
家
九
宗
ノ
中
ヨ
リ
択
ビ
テ
、
念
仏
ノ
一
門
ヲ
弘
興
シ
給
フ
。
是
レ
本
ト
観
世
ノ
二
大
士
、
弥
陀
悲
智
ノ
二
門
ナ
リ
。
然
テ
、
弥
陀
ノ
大
悲
、
今
師
ト
示
現
シ
テ
、
暫
ク
吉
水
ニ
入
テ
、
時
ノ
至
ル
ヲ
待
テ
、
信
行
ノ
両
座
ヲ
分
テ
、
真
仮
ノ
門
戸
ヲ
定
メ
、
此
時
、
空
師
ハ
今
師
ニ
、
一
味
ノ
素
懐
ヲ
顕
シ
テ
、
信
不
退
ノ
御
座
ニ
列
ナ
リ
、
太
子
ハ
蓮
位
ニ
告
テ
、
今
師
ヲ
弥
陀
ト
敬
礼
シ
テ
、
興
世
ノ
悲
懐
ヲ
知
ラ
シ
メ
給
フ
。
依
之
思
フ
ニ
之
、
念
仏
弘
通
ノ
為
ナ
ラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
○
天
照
大
神
、
天
ノ
上
ニ
在
テ
、
月
夜
見
ノ
尊
ニ
勅
シ
テ
云
ク
、「
葦
原
ノ
□
□
□
□
保
食
神
有
リ
ト
聞
ク
。
就
テ
見
ヨ
」
ト
言
玉
フ
。
月
夜
見
尊
降
テ
、
保
食
ノ
許
ニ
到
リ
玉
フ
。
保
食
乃
チ
（
１９
・
オ
）
ハ
タ
首
ヲ
廻
ラ
シ
国
ニ
向
ヒ
シ
カ
バ
、
口
ヨ
リ
飯
ヲ
出
シ
、
海
ニ
嚮
ヘ
バ
、
鰭
ノ
広
（
ヒ
ロ
モ
ノ
）・
狭
（
サ
モ
ノ
）
―
海
ノ
鱗
也
―
亦
口
ヨ
リ
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ク
サ
出
ヅ
。
山
ニ
嚮
ヒ
シ
カ
バ
、
毛
ノ
麁
（
ア
ラ
モ
ノ
）・
柔
（
ニ
コ
モ
ノ
）
―
山
里
ノ
獣
ナ
リ
―
口
ヨ
リ
出
。
夫
ノ
品
グ
サ
ヲ
備
ヘ
饗
ヘ
玉
フ
。
ウ
チ
月
夜
見
□
テ
、「
穢
□
口
ヨ
リ
吐
ケ
ル
物
ヲ
我
ニ
養
ン
ヤ
」
ト
云
テ
、
剣
ヲ
抜
テ
撃
殺
シ
ツ
。
然
シ
テ
、
天
ニ
帰
テ
、
具
ニ
其
事
ヲ
言
玉
フ
。
ア
シ
キ
カ
ミ
大
神
、
大
ニ
怒
テ
、「
汝
ハ
是
レ
悪
神
ナ
リ
」
ト
テ
、
一
日
一
夜
、
隔
離
シ
テ
住
セ
給
フ
。
是
ノ
後
、
大
神
、
天
ノ
熊
人
ヲ
遣
ハ
シ
テ
見
セ
ヒ
タ
イ
給
フ
。
此
時
、
保
食
ハ
実
ニ
死
セ
リ
。
唯
シ
其
ノ
神
ノ
頂
ニ
牛
馬
ノ
化
生
シ
、
顱
ノ
上
ニ
粟
ヲ
生
ジ
、
眉
ノ
上
ニ
蚕
ヲ
生
ジ
、
眼
ノ
中
ニ
ホ
ト
稗
ヲ
生
ジ
、
腹
ノ
中
ニ
稲
ヲ
生
ジ
、
陰
ニ
麦
及
ビ
大
豆
・
小
豆
ヲ
生
ゼ
リ
。
天
ノ
熊
人
悉
ク
取
リ
持
テ
去
テ
奉
還
ス
。
大
神
ノ
云
ク
、「
是
ハ
タ
ツ
タ
ナ
ツ
モ
ノ
ノ
物
ハ
万
民
ノ
食
ヲ
活
ク
ベ
キ
物
ナ
リ
」
ト
テ
、
粟
・
稗
・
ム
ギ
・
豆
等
ヲ
陸
田
ノ
種
子
ト
シ
、
稲
ヲ
水
田
種
子
ト
ス
。
又
、
口
ノ
中
ニ
ヒ
ク
繭
ヲ
含
テ
、
絲
ヲ
抽
事
ヲ
得
タ
リ
（
神
代
巻
）。
此
保
食
ノ
神
ノ
鎮
座
ハ
、
勢
州
安
芸
郡
稲
生
村
（
人
王
十
代
崇
神
天
皇
此
処
ニ
建
宮
）
ニ
在
ス
正
一
位
稲
生
大
明
神
、
是
ナ
リ
。
山
城
ノ
稲
荷
明
神
ト
同
体
ナ
リ
。
其
後
、
淳
和
帝
（
五
十
三
代
）
天
長
年
中
ニ
、
弘
法
大
師
、
霊
夢
ノ
告
有
テ
、
此
神
ハ
阿
弥
陀
仏
ノ
応
跡
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
得
シ
、
此
ノ
地
ニ
来
テ
、
親
ラ
霊
像
ヲ
彫
刻
シ
テ
（
１９
・
ウ
）
本
地
堂
ヲ
建
テ
、
安
置
ス
。
今
ノ
菩
薩
堂
、
是
ナ
リ
。
然
レ
バ
、
保
食
ノ
神
ト
ハ
、
即
是
レ
弥
陀
ノ
応
現
ナ
リ
。
応
物
結
縁
ノ
方
便
ナ
リ
。
然
レ
バ
、
即
、
弥
陀
ノ
善
巧
、
五
穀
ノ
祖
神
ト
ナ
リ
、
養
蚕
ノ
老
神
ト
ナ
リ
、
民
ヲ
助
ケ
、
人
ヲ
養
ヒ
、
暖
ニ
衣
、
飽
マ
デ
喰
フ
。
或
ハ
漁
シ
テ
海
川
ニ
鱗
ヲ
得
、
山
ニ
狩
シ
テ
獣
ヲ
得
。
荷
ヲ
馬
ニ
運
バ
セ
、
重
キ
ヲ
牛
ニ
牽
カ
ス
ル
マ
デ
、
此
ノ
神
ノ
恩
沢
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
此
神
ノ
恩
沢
ト
ハ
、
即
、
弥
陀
大
悲
ノ
善
巧
不
果
遂
者
ノ
方
便
ニ
非
ラ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
。
然
ル
ヲ
、
此
ノ
本
懐
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
唯
渡
世
ヲ
事
ト
シ
、
家
業
ヲ
旨
ト
シ
テ
従
フ
テ
、
光
陰
ヲ
送
テ
、
人
界
受
生
ノ
本
意
ヲ
失
セ
ン
事
、
残
リ
多
キ
事
ニ
非
ズ
ヤ
。
○
百
□
経
ニ
一
ニ
譬
有
。
人
遠
ク
行
カ
ン
ト
欲
シ
テ
、
奴
ニ
命
ジ
テ
云
ク
、「
汝
、
能
ク
門
ヲ
守
ル
ベ
シ
」
ト
云
テ
、
主
人
遠
ク
行
ケ
ル
後
、
賊
来
テ
財
物
ヲ
盗
ミ
去
ル
。
大
家
還
テ
、
財
ヲ
問
フ
。
奴
ノ
云
、「
人
来
テ
、
持
チ
去
レ
リ
」
ト
。
主
人
云
、「
汝
、
門
ヲ
守
ル
ベ
シ
ト
云
、
何
ゾ
守
ラ
ザ
ル
」。
奴
答
テ
云
ク
、「
我
能
ク
門
ヲ
守
レ
リ
。
其
ノ
余
ハ
我
ガ
知
ラ
ザ
ル
也
」
ト
云
ヘ
リ
。『
御
言
』
ニ
「
人
間
ノ
有
様
ニ
マ
カ
セ
テ
」
ト
云
、
或
ハ
「
商
ヲ
モ
シ
、
奉
公
モ
セ
ヨ
。
猟
漁
モ
セ
ヨ
」
ト
ハ
、
是
レ
、
門
守
レ
ト
云
ヘ
ル
ガ
如
シ
。
門
ヲ
守
レ
ト
ハ
財
物
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ヲ
大
切
ニ
思
フ
ガ
故
ナ
リ
。「
人
間
ノ
有
様
ニ
マ
カ
セ
テ
」
ト
ハ
、
是
（
２０
・
オ
）
門
ヲ
守
レ
ト
云
ニ
同
ジ
。
仏
法
ヲ
信
ゼ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
渡
世
ニ
着
シ
テ
仏
法
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ハ
、
是
レ
門
ヲ
守
テ
財
ヲ
失
フ
ナ
リ
。
○
同
経
ニ
又
云
、「
昔
、
夫
婦
三
番
ノ
餅
ヲ
共
ニ
分
テ
、
一
番
ツ
ツ
ヲ
食
ベ
、
余
テ
一
番
有
リ
。
夫
婦
互
ニ
争
ヒ
、
約
ヲ
作
シ
テ
無
言
ナ
リ
。
各
敢
テ
言
ハ
ザ
ル
時
、
賊
□
財
物
ヲ
盗
ミ
ト
ル
。
夫
婦
約
ヲ
固
ク
シ
テ
、
互
ニ
言
ハ
ズ
。
婦
便
チ
発
声
、「
痴
人
、
一
餅
ノ
為
ニ
、
賊
ヲ
見
テ
喚
バ
ザ
ル
」
ト
。
夫
、
拍
手
、
笑
テ
云
、「
此
餅
、
汝
ニ
与
ヘ
ジ
。
我
能
ク
約
ヲ
守
レ
リ
」
ト
。
一
旦
、
境
界
ニ
着
シ
、
夢
幻
ノ
浮
世
ニ
愛
□
□
永
劫
ノ
一
大
事
ヲ
失
セ
ン
事
、
愚
夫
ノ
餅
ヲ
悦
テ
、
財
物
ヲ
失
ヘ
ル
ニ
同
ジ
。
能
〃
利
失
ヲ
弁
フ
ベ
シ
。
第
七
軽
賎
本
願
ト
ハ
、
不
信
者
ノ
云
、「
自
力
ノ
勧
修
ヲ
励
ミ
、
積
功
累
徳
シ
テ
、
三
祇
長
劫
ヲ
送
テ
、
尚
菩
提
ヲ
得
ル
コ
ト
難
シ
。
然
ル
ニ
、
造
悪
不
善
ノ
罪
人
、
一
豪
ノ
作
善
□
□
一
念
ニ
定
聚
ニ
入
リ
、
弥
勒
ニ
等
シ
ト
云
コ
ト
、
我
甚
ダ
信
ゼ
ズ
。
唯
是
レ
乳
母
ノ
赤
子
タ
ラ
ス
カ
ヲ
!
シ
、
泣
児
ヲ
賺
ス
ニ
似
タ
リ
。
唯
是
レ
愚
夫
・
庸
婦
ヲ
誘
引
ス
ル
ノ
法
ナ
リ
。
更
ラ
ニ
信
ズ
ル
ニ
足
ラ
ズ
」
ト
云
々
。
倩
思
フ
ニ
、
自
力
ノ
管
見
ヲ
以
テ
、
何
ゾ
他
力
ノ
深
広
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ン
ヤ
。（
２０
・
ウ
）
自
力
ノ
出
離
ハ
時
ノ
王
法
ニ
限
リ
、
機
ハ
上
根
ノ
利
智
ニ
限
ル
。
他
力
ノ
引
接
ハ
、
時
ハ
三
時
等
ク
シ
テ
、
法
□
百
歳
ニ
亘
リ
、
機
ハ
鈍
根
・
至
愚
ヲ
先
ト
シ
テ
、
利
智
ノ
聖
者
ニ
亘
リ
、
極
悪
甚
重
ヲ
本
ト
シ
テ
、
広
ク
万
機
ニ
亘
リ
、
普
ク
諸
有
海
ヲ
化
ス
。
譬
バ
、
陸
路
ノ
歩
行
ハ
強
弱
別
有
、
遠
近
ノ
差
有
リ
。
其
ノ
所
以
ハ
、
膝
行
（
イ
ザ
リ
）・
匍
匐
（
ハ
ラ
バ
ヒ
）・
$
跛
（
チ
ン
バ
）・
脚
躄
（
ア
シ
ナ
ヘ
）・
脚
気
（
カ
ッ
ケ
）・
転
筋
（
コ
ム
ラ
ガ
ヘ
リ
）・
□
脚
（
ワ
ニ
ア
シ
）・
痺
（
シ
ビ
レ
）・
"
（
コ
シ
ヲ
レ
）
等
、
足
ノ
障
、
或
ハ
#
瘻
（
セ
ム
シ
）・
腰
躄
（
コ
シ
ヌ
ケ
）・
疝
気
（
セ
ン
キ
）・
喘
息
（
ゼ
ン
ソ
ク
）・
便
毒
（
ヨ
コ
ネ
）・
腫
物
（
ハ
レ
モ
ノ
）・
眩
暈
（
メ
マ
ヒ
）・
立
暗
（
タ
チ
ク
ラ
ミ
）
等
ノ
身
体
ノ
障
リ
、
種
々
ノ
苦
難
、
内
外
ニ
障
ラ
レ
ヌ
ル
ガ
如
キ
、
是
ヲ
難
行
ト
云
。
自
力
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
復
□
水
道
ノ
乗
船
ハ
平
等
ノ
徳
有
テ
、
%
跛
モ
、
膝
行
モ
、
盲
目
モ
、
腰
躄
モ
、
眩
暈
モ
、
狂
者
モ
、
都
テ
男
女
老
少
ヲ
択
バ
ズ
、
貴
賎
貧
富
（二十四）
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ヲ
阻
テ
ズ
、
等
ク
共
ニ
行
キ
、
普
ク
同
ジ
フ
渡
ル
ガ
如
キ
、
是
レ
『
易
』
ニ
云
、
他
力
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
所
難
ノ
如
キ
ハ
、
三
祇
百
劫
ノ
勧
修
ヲ
広
大
ニ
、
甚
深
ナ
リ
ト
□
□
一
念
発
起
、
即
得
往
生
ハ
狭
少
ニ
シ
テ
軽
賎
ナ
リ
ト
ス
。
是
レ
甚
ダ
僻
言
ナ
リ
。
其
ノ
所
以
ハ
、「
三
祇
百
劫
ニ
勧
修
シ
テ
、
生
死
ヲ
離
ル
」
ト
云
、
是
、
何
人
ノ
言
ゾ
ヤ
。
又
、「
一
念
、
生
死
ヲ
出
テ
定
聚
ニ
入
リ
、
弥
勒
ニ
等
シ
」
ト
ハ
、
亦
是
レ
誰
人
ノ
言
ゾ
ヤ
。
共
ニ
是
、
釈
迦
ノ
所
説
、
同
ク
一
仏
ノ
教
勧
ナ
リ
。
何
ゾ
一
仏
ノ
（
２１
・
オ
）
所
説
ニ
信
偽
ノ
差
別
ヲ
論
ズ
ル
ヤ
。
何
ゾ
彼
レ
ヲ
重
シ
ト
信
ジ
、
此
レ
ヲ
軽
シ
ト
謗
貶
ス
ル
ヤ
。
三
祇
百
劫
、
自
力
ノ
勧
修
、
尚
ヲ
金
剛
心
ヲ
極
メ
テ
、
定
聚
ニ
入
ル
、
況
ヤ
、
弥
陀
ノ
願
力
ノ
一
念
ナ
リ
。
超
世
無
上
ノ
大
利
ナ
リ
。
殊
ニ
（
弥
陀
ハ
）
招
喚
シ
テ
若
不
生
者
ト
約
束
シ
、（
釈
迦
ハ
）
発
遣
シ
テ
摂
取
□
□
□
勧
シ
テ
、
生
諸
仏
衆
ト
誘
ヒ
、
諸
仏
ハ
読
誠
実
言
衆
生
常
信
ト
勧
讃
シ
給
フ
。
□
弥
陀
ノ
願
接
ト
釈
迦
ノ
選
択
ト
諸
仏
ノ
勧
讃
ト
、
三
ノ
物
備
レ
ル
大
利
、
弥
陀
不
可
思
議
ノ
願
接
ヲ
除
テ
、
又
何
ク
ニ
有
リ
ヤ
。
所
難
ノ
如
キ
ハ
、
三
祇
百
劫
ヲ
久
シ
ト
知
テ
、
不
可
思
議
、
兆
載
永
劫
ノ
勧
修
ノ
逼
マ
リ
積
レ
ル
一
念
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
亦
、
己
レ
ガ
勧
修
ハ
大
ナ
リ
ト
知
テ
、
大
悲
永
劫
ノ
勧
修
ノ
不
可
思
議
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
蚤
ク
謗
難
ノ
心
ヲ
廻
シ
テ
、
急
ギ
超
世
ノ
願
力
ヲ
憑
ム
ベ
シ
。
釈
尊
ノ
所
説
ニ
妄
語
ナ
ク
、
三
祇
ニ
生
死
ヲ
離
ル
ヽ
事
信
ナ
ラ
バ
、
願
力
ノ
信
心
ニ
依
テ
、
造
悪
ノ
凡
夫
、
帰
命
ノ
一
念
ニ
、
三
祇
ヲ
越
ヘ
テ
定
聚
ニ
入
。
弥
陀
ニ
先
テ
証
果
ヲ
□
□
□
モ
、
亦
信
ナ
ル
ベ
シ
。
釈
迦
ノ
所
説
ニ
何
カ
信
ト
偽
ト
ノ
二
有
ラ
ン
ヤ
。
三
祇
ノ
長
劫
ニ
モ
証
果
ノ
成
難
キ
ハ
自
力
の
菩
提
心
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
一
念
ニ
定
聚
ニ
住
ス
ル
コ
ト
ハ
、
他
力
ノ
菩
提
ナ
ル
ガ
（
２１
・
ウ
）
ウ
デ
ヌ
キ
カ
ゝ
ゲ
カ
チ
故
ナ
リ
。
譬
ヘ
バ
、
海
ヲ
渡
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
、
岸
遠
ク
、
底
深
ク
、
水
広
ク
、
波
高
シ
テ
、
腕
抜
シ
テ
游
グ
事
モ
及
バ
ズ
。
擔
レ
裳
テ
徒
ワ
タ
リ
フ
ナ
オ
サ
カ
ヂ
カ
コ
サ
ホ
カ
ヒ
渉
ス
ル
コ
ト
モ
契
ハ
ザ
ル
ハ
、
己
レ
ガ
力
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
是
ヲ
舟
船
ニ
乗
セ
テ
、
船
頭
揖
ヲ
執
リ
、
水
主
棹
ヲ
指
シ
榜
ヲ
並
ベ
テ
漕
グ
則
ハ
、
人
ヲ
択
バ
ズ
、
速
カ
ニ
遠
ニ
至
ル
ハ
、
是
レ
己
レ
ヲ
離
レ
タ
ル
舟
ノ
力
ナ
リ
。
何
ゾ
徒
歩
ニ
比
況
シ
テ
、
船
ノ
力
ヲ
疑
ハ
ン
ヤ
。
准
テ
知
ベ
シ
。
○
南
燕
ノ
慕
容
徳
ノ
時
、
王
始
ト
云
ル
者
、
自
ラ
皇
帝
ト
称
シ
、
父
ヲ
□
太
上
皇
ト
号
ス
。
容
懐
搦
メ
捕
テ
討
ツ
。
本
朝
、
東
州
ノ
将
門
（二十五）
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ハ
、
自
ラ
平
親
王
ヲ
云
ヒ
、
其
ノ
子
ヲ
王
子
ト
云
、
百
官
ヲ
置
キ
、
帝
闕
ニ
擬
セ
リ
。
承
平
五
年
、
藤
忠
文
・
藤
秀
郷
・
源
経
基
・
平
貞
盛
等
ニ
勅
シ
テ
、
誅
罰
セ
ラ
ル
。
是
レ
其
ノ
器
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
、
高
ク
望
ム
ガ
故
ニ
、
禍
ヒ
其
身
ニ
来
ル
。
自
力
ノ
勧
修
、
亦
如
是
。
其
サ
マ
ヨ
フ
器
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
、
是
ヲ
行
ゼ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
却
テ
迷
路
ニ
"
ノ
基
（
誓
願
ノ
定
劫
成
ベ
キ
程
）
タ
マ
モ
ノ
○
堯
王
、
人
ヲ
択
テ
、
人
舜
ニ
勅
シ
テ
、
帝
位
ヲ
即
ナ
ル
。
是
レ
上
ヨ
リ
賜
ナ
リ
。
故
ニ
百
官
挙
テ
崇
メ
、
万
民
謹
シ
ミ
敬
マ
フ
。
其
父
ハ
瞽
叟
ナ
リ
。
堯
王
、
徳
沢
ノ
溢
ル
所
、
更
ニ
拒
者
ナ
シ
。
他
力
ノ
願
接
准
ヘ
テ
知
ル
ベ
シ
。
造
悪
ノ
凡
愚
、
更
ラ
ニ
（
２２
・
オ
）
出
離
ノ
縁
ナ
ク
、
其
ノ
器
ニ
非
ズ
ト
雖
ド
モ
、
弥
陀
法
王
ノ
威
神
、
超
世
無
上
ノ
願
力
ト
シ
テ
、
転
悪
成
善
ノ
徳
光
ヲ
耀
カ
シ
、
生
死
長
ソ
ゝ
ギ
ウ
カ
ゞ
ヒ
夜
ノ
黒
闇
ヲ
破
断
シ
、
一
念
得
生
ノ
法
雨
ヲ
!
テ
、
輪
転
無
窮
ノ
枯
渇
ヲ
潤
沢
ス
。
更
ラ
ニ
自
力
迷
猜
ノ
管
見
ヲ
以
テ
窺
知
所
ニ
非
ラ
ズ
。
ス
ガ
メ
タ
カ
○
梁
ノ
元
帝
ハ
一
目
眇
ナ
リ
。
后
ヲ
徐
妃
ト
云
。
我
顔
半
面
ヲ
□
□
帝
ニ
見
ユ
。
帝
大
イ
ニ
怒
テ
、
退
キ
去
ラ
シ
ム
。
是
レ
己
ヲ
貢
フ
、
タ
カ
ブ
リ
ア
ナ
ド
帝
ヲ
慢
ド
ル
故
ニ
、
皇
后
ニ
至
ル
ノ
幸
有
テ
、
然
シ
テ
亦
去
ケ
ラ
ル
。
自
力
ノ
勧
修
ニ
貢
テ
復
タ
慢
ラ
バ
、
四
禅
比
丘
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
是
レ
梁
ノ
徐
妃
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
○
宿
瘤
、
閔
王
ノ
正
后
ト
成
レ
ル
。
斉
ノ
地
千
里
ニ
宿
瘤
ガ
醜
陋
亦
並
ベ
ル
幸
ナ
シ
。
今
モ
亦
然
ナ
リ
。
極
悪
ノ
深
重
ナ
ル
事
、
更
ニ
亦
類
ヒ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
願
力
ニ
救
ハ
レ
テ
定
聚
ニ
入
リ
ヌ
レ
バ
、
更
ニ
亦
並
ベ
ル
幸
ナ
シ
。
徐
妃
ト
宿
瘤
ト
、
彼
此
比
況
シ
テ
、
自
力
ト
他
力
ト
彼
此
ノ
利
益
ヲ
味
ヒ
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
通
途
□
□
格
准
ヘ
、
弘
願
他
力
ノ
大
利
、
更
ニ
窺
ヒ
知
ル
ベ
キ
事
ニ
非
ラ
ズ
。
譬
バ
、
自
力
ノ
修
行
初
メ
一
銭
ヨ
リ
積
テ
、
万
〃
貫
目
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ガ
如
シ
。
障
難
・
費
損
有
テ
、
万
〃
（
２２
・
ウ
）
貫
目
ニ
至
ル
事
難
キ
ガ
如
シ
。
他
力
ノ
願
接
ハ
、
譬
バ
親
有
テ
、
万
〃
貫
目
ヲ
積
貯
ヘ
、
時
至
テ
、
其
ノ
子
ニ
授
与
セ
バ
、
費
損
モ
ナ
ク
、
障
難
モ
ナ
ク
、
譲
ル
ト
云
ヘ
ル
言
下
ニ
、
忽
チ
万
〃
貫
目
ヲ
得
テ
、
富
裕
ニ
耽
リ
テ
乏
シ
キ
事
無
キ
ガ
如
シ
。
自
力
・
他
力
ノ
各
別
能
〃
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
○
復
次
ニ
、
自
力
ノ
信
ノ
成
シ
難
キ
ト
、
他
力
ノ
信
ノ
縁
ダ
ニ
熟
シ
、
時
サ
ヘ
至
レ
バ
、
賢
ト
愚
ト
ヲ
択
バ
ズ
、
善
ト
悪
ト
ヲ
阻
ラ
ズ
、
（二十六）
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聞
易
ク
得
易
キ
事
ヲ
対
侍
シ
テ
、
言
レ ハ
ゞ
之
、
漢
ノ
将
軍
李
広
、
草
沢
ノ
中
ニ
虎
有
リ
。
弓
取
リ
直
シ
テ
射
ケ
レ
バ
、
其
矢
中
レ
リ
。
然
レ
キ
リ
カ
ブ
ド
モ
、
虎
動
カ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
李
、
疑
心
ヲ
発
シ
、
若
ヤ
岩
ニ
テ
モ
有
リ
ヤ
、
又
剪
株
ニ
テ
モ
有
リ
ヤ
ト
思
ヒ
、
又
一
箭
ヲ
射
ケ
レ
ド
モ
、
ヤ
ジ
リ
ノ
鏃
折
レ
、
!
砕
ケ
テ
タ
ヽ
ズ
。
立
寄
見
レ
バ
、
石
ニ
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
是
レ
初
ハ
虎
ト
信
ジ
テ
不
レ
疑
、
矢
立
チ
、
後
疑
テ
、
射
ケ
ル
矢
ハ
立
ザ
リ
キ
。
次
ニ
譬
ヲ
合
セ
バ
、
初
メ
ニ
岩
ヲ
見
テ
、
虎
ト
思
テ
疑
ハ
、
即
チ
是
レ
自
力
ノ
信
ナ
リ
。
其
ノ
勇
猛
ナ
ル
コ
ト
、
堅
キ
石
ヲ
穿
ツ
ト
雖
ド
モ
、
不
動
ヲ
見
テ
、
忽
チ
疑
心
ト
ナ
ル
。
是
レ
自
力
ノ
信
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
立
寄
、
明
ニ
見
届
ケ
ヌ
レ
バ
、
石
ナ
リ
。
石
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
石
ト
知
ル
。
更
ラ
ニ
李
広
ガ
作
意
ヲ
加
ヘ
ズ
。
是
ヲ
他
力
ノ
信
ニ
合
ス
。
石
ヨ
リ
石
ト
知
ル
ガ
如
ク
、
他
力
ノ
信
ヨ
リ
他
力
ノ
（
２３
・
オ
）
信
ト
知
ル
。
更
ラ
ニ
行
者
ノ
作
意
ヲ
加
ヘ
ヌ
故
ニ
、
他
力
ニ
合
ス
。
此
堅
石
ヲ
見
テ
、
虎
ト
見
テ
、
教
ヲ
疑
ハ
ザ
ル
ハ
、
古
往
今
来
、
唯
李
広
一
人
ニ
限
テ
、
更
ラ
ニ
共
ナ
フ
者
ナ
シ
。
三
祇
ノ
長
劫
ヲ
修
シ
テ
、
証
果
ヲ
得
ル
ト
云
ハ
、
只
釈
迦
ノ
ミ
唯
我
独
尊
ニ
シ
テ
、
更
ラ
ニ
共
ナ
フ
者
ナ
シ
。
故
ニ
難
行
ト
云
也
。
次
ニ
亦
、
石
ヲ
石
ト
見
ル
コ
ト
ハ
、
石
ナ
ル
ガ
故
ニ
石
ト
見
ル
。
更
利
鈍
ノ
簡
バ
ズ
、
貴
賎
ヲ
論
ゼ
ズ
。
□
□
願
力
、
時
ヲ
択
バ
ズ
、
機
ヲ
論
ゼ
ズ
。
信
楽
、
誠
ニ
時
至
リ
、
一
念
慶
喜
ノ
信
心
開
発
ス
レ
バ
、
即
チ
弥
陀
ノ
万
徳
ヲ
具
足
ス
ル
ガ
故
ニ
、
往
生
必
ズ
決
定
ナ
ル
コ
ト
ヲ
、
若
不
生
者
ノ
誓
ヲ
捨
テ
ズ
、
是
レ
弥
陀
ノ
願
信
真
実
ナ
ル
ヨ
リ
、
真
実
ト
知
ル
。
更
ラ
ニ
凡
夫
ノ
方
ニ
計
度
・
作
意
ヲ
用
ヒ
ズ
。
故
ニ
易
行
ナ
リ
。
譬
バ
、
日
光
東
天
ニ
出
レ
バ
、
四
海
ノ
闇
晴
レ
テ
明
ナ
レ
バ
、
明
ナ
ル
ヨ
リ
明
ナ
リ
ト
知
テ
、
更
ラ
ニ
計
度
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
ニ
同
ジ
。
然
ル
ニ
、
希
ニ
人
ト
生
リ
、
仏
法
流
布
ノ
時
ヲ
得
テ
、
願
力
ノ
明
ヲ
知
ラ
ズ
、
生
涯
ヲ
□
ク
ハ
、
只
是
レ
无
眼
人
ナ
リ
。
无
耳
人
ナ
リ
。
能
〃
分
別
シ
思
量
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
第
八
佳
!
倒
心
転
倒
ト
ハ
、
弘
决
云
、「
転
ハ
頂
也
。
頂
ヲ
堕
二
於
下
一 ニ
故
ニ
、
名
二
!
倒
一
」
ト
云
ヘ
リ
。
此
意
ハ
、
頂
ハ
上
ニ
有
リ
テ
、
足
ハ
下
ニ
有
ル
ベ
キ
ヲ
、
足
ヲ
上
ニ
シ
、
頂
ヲ
下
ニ
ス
ル
、
是
ヲ
!
倒
ト
云
。（
２３
・
ウ
）
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サ
カ
ラ
譬
バ
不
定
転
タ
ル
人
間
ノ
境
界
ヲ
常
住
ノ
処
ト
思
ヒ
、
衆
苦
充
満
ノ
三
界
ニ
快
楽
ノ
思
ヲ
ナ
ス
。
或
ハ
順
フ
ベ
キ
ニ
逆
ヒ
、
敬
フ
ベ
キ
ヲ
軽
シ
ム
ル
等
ヲ
、
転
倒
ト
名
ク
。
人
□
□
転
倒
ノ
心
ニ
住
ス
ル
ガ
故
ニ
、
聞
ク
ベ
キ
事
ヲ
バ
聞
カ
ズ
シ
テ
、
聞
ク
マ
ジ
キ
事
ヲ
聞
キ
、
信
ズ
ベ
キ
事
ヲ
信
ゼ
ズ
シ
テ
、
信
ズ
マ
ジ
キ
ヲ
信
ズ
。
是
レ
ヲ
転
倒
ト
云
。
依
之
、
地
獄
ニ
堕
ツ
ル
者
ノ
頭
ヲ
下
ニ
、
足
上
ニ
シ
テ
、
一
中
劫
・
半
中
劫
ノ
間
、
射
矢
ノ
飛
ブ
ガ
如
ク
、
虚
空
ニ
盤
石
ヲ
投
グ
ル
如
ク
落
ツ
ル
コ
ト
ハ
、
是
、
転
倒
ノ
心
ヨ
リ
落
ル
ガ
故
ナ
リ
。
人
此
ノ
転
倒
ノ
心
ニ
住
ス
ル
ガ
故
ニ
、
弥
陀
ノ
招
喚
ニ
随
ハ
ズ
、
釈
迦
ノ
発
遣
ヲ
聞
カ
ズ
、
諸
仏
ノ
勧
ヲ
用
ヒ
ズ
、
而
モ
脱
ギ
捨
ツ
ベ
キ
迷
ノ
境
界
ヲ
バ
、
邪
ニ
仏
神
ニ
祈
リ
、
或
ハ
鬼
神
ニ
事
ヘ
テ
、
災
害
ノ
来
ル
ヲ
知
ラ
ズ
、
歴
然
タ
ル
因
果
ヲ
信
ゼ
ズ
シ
テ
、
能
ハ
ザ
ル
寿
福
ヲ
祈
ル
、
皆
是
レ
転
倒
ノ
妄
想
ナ
リ
。
○
波
斯
匿
王
ノ
臣
須
達
、
祇
園
ノ
園
ヲ
買
ヒ
、
精
舎
ヲ
作
テ
、
如
来
ニ
奉
ル
。
如
来
、
此
ニ
移
テ
説
法
シ
玉
フ
。
太
子
ノ
弟
（
異
腹
也
）
サ
瑠
璃
、
臣
下
ノ
列
ニ
有
テ
、
匿
王
ト
末
利
夫
人
ト
経
ヲ
聞
給
フ
。
瑠
璃
ハ
後
ニ
在
テ
、
大
王
ノ
座
ヲ
守
ル
時
、
侫
臣
阿
薩
陀
、
瑠
璃
ニ
勧
テ
云
、「
君
モ
是
大
王
ノ
子
也
（
２４
・
オ
）
何
ゾ
臣
下
ノ
列
ニ
有
ラ
ン
ヤ
。
試
ニ
大
王
ノ
眼
ヲ
□
シ
テ
、
王
ノ
御
座
ニ
昇
リ
玉
ヘ
」
ト
。
瑠
璃
、
其
ノ
言
ニ
随
テ
、
薩
陀
ガ
言
ノ
如
ク
ス
。
五
百
ノ
釈
種
、
皆
云
ク
、「
汝
、
卑
賎
ノ
身
ニ
シ
テ
大
王
ノ
座
ヲ
□
□
□
」
ト
云
テ
、
追
下
ス
。
瑠
璃
、
大
ニ
怒
テ
、
兵
ヲ
集
メ
、
旌
ヲ
翻
シ
テ
、
精
舎
ニ
押
寄
セ
、
禁
中
ノ
道
ヲ
防
テ
、
大
王
ヲ
還
ラ
シ
メ
ズ
。
官
軍
防
ギ
戦
フ
ト
雖
ド
モ
、
俄
ノ
事
ト
云
ヒ
、
殊
ニ
持
戒
ノ
□
□
シ
テ
、
敵
ヲ
殺
ス
事
ナ
シ
。
依
之
、
精
舎
ノ
中
デ
死
人
充
満
ス
。
王
ノ
近
臣
、
討
死
ニ
ス
ル
者
、
五
百
人
。
大
王
・
夫
人
、
共
ニ
舎
夷
国
ニ
落
行
ク
道
ニ
シ
テ
、
飢
ニ
臨
ミ
、
蘆
□
根
ヲ
食
シ
、
腹
□
テ
崩
ジ
玉
フ
。
瑠
璃
、
亦
兵
ヲ
卒
シ
、
祇
陀
ノ
宮
ニ
乱
レ
入
リ
、
自
ラ
剣
ヲ
抜
、
兄
ノ
祇
陀
ヲ
斫
ル
。
祇
陀
ハ
道
果
ヲ
得
ル
故
、
恐
ル
ヽ
色
ナ
ク
、
刃
ヲ
受
ク
。
瑠
璃
、
亦
兵
ヲ
引
テ
、
舎
夷
国
ニ
押
シ
寄
、
釈
種
道
果
ノ
輩
ヲ
、
僧
俗
ヲ
云
ハ
ズ
、
殺
害
ス
（
此
ノ
時
、
目
蓮
発
神
通
、
弟
子
ヲ
鉢
ニ
入
レ
、
隠
□
宮
殿
）。
如
来
言
ク
、「
瑠
璃
、
今
造
ル
所
ノ
諸
罪
、
深
重
ナ
リ
。
七
日
ノ
後
、
地
獄
ニ
入
リ
、
阿
鼻
ヲ
出
ル
期
ナ
シ
」
ト
。
瑠
璃
大
ニ
恐
テ
、
大
船
ニ
乗
ジ
、
大
海
ニ
浮
ミ
、
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阿
鼻
ノ
猛
火
ヲ
遁
レ
ン
ト
ス
。
七
日
ノ
日
中
ニ
□
□
然
ノ
火
有
。
海
底
ヨ
リ
□
火
出
テ
、
瑠
璃
、
極
熱
ノ
狂
乱
シ
、
遂
ニ
焼
ケ
沈
ミ
キ
（『
法
句
経
』）（
２４
・
ウ
）
世
間
皆
転
倒
ノ
心
ニ
住
ス
ル
故
、
弥
陀
大
悲
ノ
招
喚
ニ
順
ゼ
ザ
ル
コ
ト
、
瑠
璃
ノ
転
倒
ニ
斉
カ
ル
ベ
シ
。
然
ル
ニ
、
瑠
璃
ノ
転
倒
ヲ
バ
憎
ム
ト
モ
、
自
己
ノ
転
倒
ノ
瑠
璃
ニ
増
レ
ル
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
何
ヲ
以
テ
転
倒
ス
ル
コ
ト
瑠
璃
ニ
増
サ
ル
ゾ
ナ
レ
バ
、
瑠
璃
ハ
耻
シ
メ
ヲ
受
ル
ガ
故
、
逆
悪
ノ
心
ヲ
生
ズ
。
今
日
ノ
凡
愚
ハ
憐
愍
・
慈
育
ノ
教
勅
ヲ
却
テ
敵
ト
シ
、
仇
ト
ス
。
是
、
瑠
璃
ニ
増
ル
ニ
非
ズ
ヤ
。
暫
ク
瑠
璃
ノ
転
倒
ニ
比
況
シ
テ
、
今
日
迷
妄
ノ
凡
愚
、
転
倒
ノ
劇
悪
ヲ
思
フ
ニ
、
太
子
（
瑠
璃
）、
阿
薩
陀
ガ
勧
ヲ
聞
テ
、
是
ニ
随
フ
、
是
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
世
ノ
人
多
ク
、
禰
宜
・
山
伏
・
廻
国
虚
無
僧
等
ノ
行
末
モ
知
レ
ザ
ル
者
ノ
仮
初
ニ
云
ヘ
ル
事
ヲ
信
受
シ
、
随
順
シ
テ
、
仏
説
・
祖
訓
ノ
明
ナ
ル
ヲ
信
受
セ
ズ
、
随
順
セ
ザ
ル
、
是
レ
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
亦
次
ニ
、
仏
弟
子
、
如
法
ヲ
守
テ
、
太
子
ヲ
追
ヒ
下
ス
。
太
子
、
非
理
ノ
怒
リ
ヲ
発
ス
。
是
又
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
世
ノ
人
、
如
法
ノ
制
戒
ヲ
聞
テ
、
却
テ
是
ヲ
怒
ル
。
或
ハ
不
信
ヲ
見
テ
不
信
ト
云
ヘ
バ
、
非
理
ノ
瞋
リ
ヲ
発
ス
。
是
亦
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
復
次
ニ
、
仏
弟
子
ニ
追
下
サ
レ
テ
、
却
テ
父
王
ニ
仇
ス
、
是
一
ノ
転
倒
也
。
世
ノ
人
、
雑
行
・
雑
修
ヲ
捨
テ
、
現
世
ヲ
祈
テ
、
諸
神
・
諸
仏
ニ
セ
ザ
レ
ト
云
ヲ
聞
テ
、
本
（
２５
・
オ
）
願
ニ
仇
シ
、
祖
師
ヲ
謗
難
ス
。
是
又
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
復
次
ニ
、
太
子
、
父
王
ノ
死
ヲ
哀
ム
心
ナ
ク
、
却
テ
又
、
兄
ノ
祇
陀
ヲ
殺
害
ス
。
亦
是
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
世
ノ
人
、
己
ガ
信
受
セ
ザ
ル
ヲ
哀
ム
心
ナ
ク
、
却
テ
聞
法
ヲ
慢
ド
リ
、
信
受
ヲ
謗
リ
テ
、
自
障
・
障
他
ス
。
是
又
一
ノ
転
倒
也
。
復
次
ニ
、
太
子
ノ
逆
悪
熾
盛
ニ
シ
テ
、
釈
種
持
戒
ノ
人
ヲ
殺
害
ス
。
是
又
一
ノ
転
倒
也
。
世
ノ
人
、
懇
ニ
聞
カ
ズ
、
細
ヤ
カ
ニ
問
ハ
ズ
シ
テ
、
本
願
ヲ
誹
謗
シ
、
同
行
ヲ
謗
難
ス
。
又
一
ノ
転
倒
也
。
復
次
ニ
、
却
後
七
日
、
阿
鼻
ニ
陥
入
ス
ト
聞
テ
、
大
船
ニ
乗
テ
海
ニ
浮
、
是
復
一
ノ
転
倒
ナ
リ
。
世
ノ
人
、
転
倒
シ
テ
、
更
ニ
転
倒
ナ
ル
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
日
々
夜
々
、
三
途
ノ
業
ヲ
作
セ
ド
モ
、
更
ラ
ニ
三
途
ノ
業
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
偶
々
少
シ
バ
カ
リ
ノ
作
善
ヲ
営
ミ
テ
ハ
、
広
大
ノ
善
根
ヲ
積
ム
ト
思
ヒ
、
瞋
恚
ノ
火
焔
ニ
焼
キ
亡
サ
レ
テ
、
跡
ナ
キ
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
貪
愛
ノ
洪
水
ニ
流
サ
レ
テ
、
残
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
。
跡
ナ
キ
作
善
ヲ
当
コ
ト
ヽ
シ
テ
、
阿
鼻
ノ
最
低
ニ
陥
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入
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ハ
、
是
レ
転
倒
ノ
迷
妄
ナ
リ
。
瑠
璃
、
太
子
ノ
舟
ニ
乗
テ
大
海
ニ
浮
ミ
、
阿
鼻
ノ
火
坑
ヲ
免
レ
ン
ト
思
ヘ
ル
ニ
、
同
カ
ル
ベ
シ
。
能
〃
思
量
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。（
２５
・
ウ
）
○
美
作
ノ
国
、
遠
山
ト
云
ヘ
ル
所
ニ
、
百
姓
ノ
妻
、
一
夕
、
夢
見
ケ
ル
ハ
、
亡
ゼ
シ
舅
来
テ
告
テ
云
ヘ
ル
ハ
、「
明
日
、
狩
ニ
追
ハ
レ
テ
、
此
家
ニ
迯
ゲ
入
ル
事
有
ラ
バ
、
我
ヲ
隠
シ
給
ヘ
。
先
生
ニ
片
目
盲
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
今
モ
亦
、
片
目
盲
タ
リ
」
ト
、
泣
〃
告
ゲ
来
ル
ト
見
テ
、
覚
テ
奇
ト
思
ヒ
ケ
ル
。
次
ノ
日
、
地
頭
ノ
鷹
狩
ニ
、
雉
ノ
雄
ド
リ
家
門
ニ
飛
入
リ
ヌ
。
夫
ハ
他
行
シ
ケ
レ
バ
、
妻
、
夢
ノ
告
ハ
此
事
ナ
リ
ト
思
ヒ
、
雉
ヲ
釜
ノ
中
ニ
隠
シ
置
キ
ヌ
。
狩
人
尋
ネ
来
レ
ド
モ
、
釜
ノ
中
マ
デ
ハ
不
見
シ
テ
去
リ
ヌ
。
夫
帰
リ
ケ
レ
バ
、
妻
、
尓
〃
ト
語
ル
。
雉
ヲ
出
シ
テ
見
レ
バ
、
夢
ノ
告
ニ
違
ハ
ズ
、
片
目
盲
タ
リ
。
夫
ノ
云
ク
、「
父
、
存
生
ノ
間
、
我
ヲ
憐
ム
コ
ト
深
シ
。
今
亦
、
我
ガ
食
物
ト
成
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
テ
来
レ
ル
ナ
ル
ベ
シ
」
ト
云
テ
、
殺
シ
テ
食
シ
侍
リ
キ
。
是
レ
転
倒
ノ
至
レ
ル
ナ
リ
。
白
居
易
ガ
言
ニ
、「
野
禽
ア
ミ
ク
ビ
キ
タ
マ
ウ
タ
モ
チ
マ
ツ
ハ
リ
サ
ホ
ス
カ
レ
山
獣
誰
レ
カ
知
二 ン
旧
親
一 チ
」
ト
云
ヘ
リ
。
羅
ニ
カ
ヽ
リ
、
!
ニ
押
サ
レ
、
箭
ニ
射
ラ
レ
、
銃
ニ
討
レ
、
黐
ニ
縁
、
竿
ニ
耕
、
筌
ニ
入
リ
、
餌
ヲ
飲
ム
等
、
皆
是
レ
因
縁
ノ
牽
ク
所
ナ
リ
。
舌
ニ
味
フ
テ
、
口
ヲ
快
シ
ト
ス
。
皆
是
レ
転
倒
ナ
リ
。
人
皆
遠
山
ノ
事
ヲ
聞
キ
、
身
毛
竪
テ
、
転
倒
ノ
所
為
ヲ
悲
メ
ド
モ
、
自
己
ノ
転
倒
、
彼
レ
ニ
増
レ
ル
事
ヲ
知
ラ
ズ
。
其
ノ
所
以
ハ
『
御
言
』
ニ
、「
夫
、
一
切
ノ
神
モ
、
仏
ト
申
ス
モ
、
今
此
得
ル
所
ノ
他
力
ノ
信
心
（
２６
・
ウ
）
一
ツ
ヲ
取
ラ
シ
メ
ン
ガ
為
ノ
方
便
ニ
、
諸
ノ
神
、
諸
ノ
仏
ト
現
ハ
レ
給
フ
謂
ナ
レ
バ
ナ
リ
」
ト
仰
セ
ラ
レ
タ
リ
。
然
レ
バ
、
十
方
恒
沙
ノ
ヤ
ヲ
ヨ
ロ
ヅ
諸
仏
・
菩
薩
ハ
悉
ク
皆
弥
陀
ノ
分
身
ナ
レ
バ
、
種
々
ニ
善
巧
方
便
シ
テ
、
他
力
願
接
ニ
誘
引
シ
給
フ
。
八
百
万
ノ
神
明
権
現
ハ
亦
是
諸
仏
・
菩
薩
ノ
陸
跡
ナ
レ
バ
、
和
光
同
塵
シ
テ
、
行
〃
遂
ニ
弘
願
ノ
信
心
ヲ
得
サ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
然
ニ
、
世
ノ
人
、
輪
廻
ノ
業
因
ハ
、
作
セ
ジ
ョ
ウ
ア
ザ
ナ
ド
モ
、
作
セ
ド
モ
、
飽
カ
ズ
。
益
〃
輪
廻
ノ
業
ヲ
祈
リ
テ
、
社
壇
ニ
歩
ヲ
運
ビ
、
生
死
ノ
業
縄
ハ
、
綯
ヘ
ド
モ
、
綯
ヘ
ド
モ
、
不
レ
足
。
弥
モ
ト
ヒ
ウ
ナ
ダ
カ
ナ
〃
迷
妄
ノ
基
ヲ
求
メ
テ
、
神
前
ニ
頭
ヲ
低
ル
。
神
慮
ノ
欲
ス
ル
所
ト
、
祈
願
シ
求
ム
ル
所
ト
、
齟
齬
ト
シ
テ
、
相
応
ハ
ズ
。
是
レ
転
倒
ナ
イ
ノ
ラ
ズ
ナ
ス
リ
。
依
之
、
天
照
皇
大
神
、
御
託
宣
ニ
、「
心
ダ
ニ
真
ノ
道
ニ
応
ヒ
ナ
バ
、
不
祈
ト
テ
モ
、
神
ハ
守
ラ
ン
。
弥
陀
頼
ム
人
ヲ
空
ク
為
ナ
ラ
バ
、
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我
レ
日
ノ
本
ノ
神
ト
云
ハ
レ
ジ
」
云
々
。
此
ノ
中
ニ
「
真
ノ
道
ト
ハ
无
上
ノ
信
心
ナ
リ
。
一
タ
ビ
モ
仏
ヲ
頼
ム
心
コ
ソ
真
ノ
法
ニ
応
フ
道
ナ
レ
」
ト
宣
フ
。
然
レ
バ
、
大
神
ノ
御
哥
ニ
、「
弥
陀
憑
ム
人
」
ト
宣
フ
ニ
テ
、
真
ノ
道
ト
ハ
、
弥
陀
憑
ム
一
念
ノ
信
心
ナ
リ
ト
云
事
、
明
カ
ナ
リ
。
都
テ
「
神
ハ
正
直
ノ
頭
ニ
寓
ル
」
ト
云
ヘ
ル
モ
、
正
直
ノ
信
ト
ハ
他
力
信
心
ノ
名
ナ
リ
。
依
之
見
レ
之
、「
正
直
ノ
頭
ニ
寓
ル
」
ト
ハ
他
力
信
心
ノ
頭
ニ
寓
ト
宣
フ
心
ナ
リ
。（
２６
・
ウ
）
第
九
邪
祈
現
世
凡
、
貴
賎
・
貧
富
・
鈍
智
・
寿
夭
等
ノ
現
在
ノ
果
報
ハ
、
過
去
ノ
業
因
ヨ
リ
現
ハ
ル
。
故
ニ
、
兎
毛
・
羊
毛
ノ
先
ニ
イ
ル
塵
バ
カ
リ
モ
、
宿
業
ノ
所
感
ニ
非
ズ
ト
云
事
ナ
シ
。
故
ニ
善
悪
ノ
二
ツ
ハ
過
去
ノ
業
ニ
任
セ
テ
、
往
生
ノ
一
大
事
ヲ
バ
仏
ノ
他
力
ニ
シ
カ
レ
バ
ウ
ム
ジ
ハ
テ
憑
ム
ベ
キ
旨
、
往
々
ノ
強
勧
ナ
リ
。
然
者
、
善
キ
モ
悪
キ
モ
、
過
去
ニ
作
セ
ン
業
因
ハ
悔
メ
ド
モ
益
ナ
シ
。
過
去
悔
ヤ
シ
キ
ニ
倦
果
ナ
バ
、
只
専
ラ
未
来
ノ
一
大
事
コ
ソ
心
ニ
カ
ク
ベ
キ
事
ニ
テ
候
ナ
レ
。
然
ル
ニ
、
世
ノ
人
ノ
、
求
メ
バ
求
メ
得
ベ
キ
道
ア
ル
生
後
ノ
一
大
事
ヲ
バ
、
更
ラ
ニ
心
ニ
カ
ケ
ズ
シ
テ
、
業
因
ノ
現
ハ
レ
ナ
バ
、
転
ジ
難
キ
現
在
ノ
事
ノ
ミ
仏
神
ニ
祈
リ
、
或
ハ
寿
命
延
長
ト
歩
ヲ
運
ビ
、
或
ハ
福
徳
ヌ
サ
円
満
ト
幣
ヲ
捧
ゲ
、
神
慮
ヲ
苦
シ
メ
奉
ル
人
多
シ
。
嘆
カ
シ
キ
事
ノ
極
リ
ナ
リ
。
去
レ
バ
、
現
在
ノ
因
ニ
依
テ
、
未
来
ノ
浮
沈
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
善
因
有
レ
バ
、
善
果
ヲ
得
、
悪
因
有
レ
バ
、
悪
果
ヲ
感
ズ
。
故
ニ
、
諸
悪
莫
作
ハ
諸
仏
ノ
通
誡
、
諸
善
奉
行
ハ
諸
仏
ノ
□
勧
ナ
リ
。
ネ
ガ
ヒ
タ
マ
偏
ニ
是
レ
迷
妄
流
転
ノ
沈
没
ヲ
恐
レ
、
専
ラ
出
遣
三
界
ノ
証
悟
ヲ
願
給
フ
故
ニ
、
譬
バ
千
里
ノ
道
ヲ
行
ク
ニ
、
十
里
進
ミ
テ
ハ
二
十
里
退
キ
、
二
十
里
進
テ
ハ
五
十
里
帰
ラ
バ
、（
２７
・
オ
）
遂
ニ
欲
ス
ル
ニ
近
ヅ
ク
事
ナ
ク
、
益
〃
遠
ク
弥
阻
タ
ル
ベ
キ
ガ
如
シ
。
五
時
半
満
ノ
法
門
ハ
、
都
テ
皆
三
界
ノ
苦
域
ヲ
出
ヨ
ト
勧
メ
、
一
実
真
如
ノ
道
ニ
来
レ
ト
誘
ヒ
、
引
キ
給
フ
法
門
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
暫
ク
仏
ノ
誘
ヒ
ニ
順
フ
カ
ト
見
レ
バ
、
却
テ
仏
神
ニ
祈
テ
三
界
繋
縛
ヲ
求
メ
、
経
巻
ヲ
転
読
シ
テ
ハ
、
流
転
ノ
業
因
ヲ
植
ユ
。
是
レ
十
里
往
テ
ハ
二
十
里
還
ル
ニ
非
ズ
ヤ
。
○
昔
シ
、
両
方
ノ
寺
院
有
テ
、
中
間
ニ
少
シ
キ
流
ヲ
阻
、
一
声
ヲ
掲
レ
バ
、
両
寺
斉
ク
聞
ク
程
ニ
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
一
犬
有
、
両
院
ニ
往
キ
、
（三十一）
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交
ル
!
"
余
残
ニ
養
ハ
ル
。
一
日
、
二
寺
ノ
斉
鐘
同
時
ニ
鳴
リ
ケ
レ
バ
、
犬
東
ニ
走
リ
、
又
西
ニ
奔
リ
、
又
東
ニ
戻
リ
、
西
ニ
帰
テ
、
両
寺
ノ
余
残
ニ
遇
ハ
ズ
、
飢
ヘ
ケ
ル
事
有
リ
。
邪
ニ
現
世
ヲ
祈
リ
、
亦
未
来
ヲ
モ
ト
思
フ
ハ
、
是
レ
彼
ノ
愚
犬
ニ
似
タ
リ
。
愧
カ
シ
キ
事
ニ
カ
タ
カ
タ
非
ズ
ヤ
。
片
ニ
未
来
ヲ
願
テ
仏
ヲ
信
ジ
、
片
ニ
現
世
ヲ
祈
テ
仏
神
ヲ
頼
ム
人
、
当
如
是
。
況
ヤ
、
来
世
出
離
ノ
求
願
ナ
キ
者
ヲ
ヤ
。
○
昔
、
一
夫
有
テ
、
両
婦
ヲ
愛
ス
。
小
婦
ノ
云
ク
、「
我
ガ
年
若
シ
。
君
年
老
イ
タ
リ
。
白
髪
ヲ
見
テ
心
楽
マ
ズ
」
ト
。
夫
聞
テ
、
白
髪
ヲ
悉
ク
抜
去
レ
リ
。
大
婦
ノ
云
、「
我
年
老
テ
、
頭
已
ニ
白
シ
。
君
ノ
頭
ノ
黒
キ
ヲ
見
テ
、
心
楽
マ
ズ
」
ト
。
夫
聞
テ
、
黒
毛
ヲ
抜
去
ル
。
黒
ト
ク
白
ノ
毛
ヲ
抜
去
レ
バ
、
兀
〃
（
２７
・
ウ
）
ハ
ゲ
山
ノ
如
シ
。
両
婦
共
ニ
相
悪
テ
、
同
ク
迯
テ
往
キ
、
夫
独
座
シ
テ
、
徒
忙
然
タ
リ
。
世
ノ
人
云
ヘ
ル
事
有
リ
、「
今
世
安
穏
、
後
生
善
所
ノ
祈
願
」
ト
云
。
是
、
両
婦
ニ
嫌
ハ
レ
タ
ル
ハ
、
愚
夫
ナ
ル
ベ
シ
。
其
所
以
ハ
、
釈
尊
因
位
ノ
修
行
ニ
、
鬼
神
ノ
食
ト
モ
ナ
リ
、
飢
虎
ノ
餌
ト
モ
成
テ
、
不
惜
身
命
ノ
勧
修
、
難
作
能
作
ノ
辛
労
ハ
、
現
当
二
世
、
快
楽
安
穏
ト
云
善
キ
事
ヲ
知
ラ
シ
メ
シ
給
ハ
ザ
ル
ヤ
。
万
徳
円
満
シ
テ
、
浄
飯
ノ
太
子
ト
生
レ
給
テ
モ
、
尚
、
王
宮
ヲ
出
デ
ヽ
雪
山
ニ
入
リ
、
難
行
苦
行
シ
給
フ
ハ
、
厭
離
生
死
、
欣
求
出
離
ノ
自
利
ヲ
現
ハ
シ
、
密
ニ
利
他
ノ
方
便
ト
シ
給
フ
。
然
ル
ニ
、
今
、
世
ノ
様
ヲ
見
ル
ニ
、
善
悪
ノ
因
果
ヲ
バ
捨
テ
ヽ
論
ゼ
ズ
。
唯
、
邪
ニ
現
世
ヲ
祈
リ
、
寿
福
ヲ
求
ム
、
自
宗
・
他
宗
共
ニ
出
離
ノ
障
碍
ナ
リ
。
能
〃
思
量
ス
ベ
シ
。
○
問
フ
。
現
世
ヲ
祈
ル
ヲ
出
離
ノ
障
碍
ト
云
ハ
ヾ
、
仏
・
菩
薩
、
何
ゾ
現
当
二
世
ノ
益
ヲ
施
シ
給
フ
ヤ
。
答
仏
・
菩
薩
、
二
世
ノ
利
益
ヲ
施
シ
給
フ
ニ
、
二
ノ
意
有
ベ
シ
。
一
ニ
ハ
、
仏
法
ニ
引
入
レ
ン
ガ
為
□
□
便
ニ
、
暫
ク
現
益
ヲ
現
シ
給
フ
。
○
例
セ
バ
、
周
防
国
三
井
寺
ノ
斉
遠
ト
云
ル
人
、
常
々
法
華
ヲ
読
誦
ス
。
或
年
ノ
冬
、
大
雪
降
テ
往
来
ナ
キ
事
数
十
日
、
飢
寒
ヲ
思
テ
読
誦
ス
。
偶
（
２８
・
オ
）
狼
来
テ
鹿
ヲ
殺
シ
テ
去
ル
。
斉
遠
、
飢
ニ
堪
ヘ
カ
ネ
、
其
ノ
鹿
ヲ
煮
テ
喰
フ
。
漸
ク
雪
晴
レ
テ
、
里
人
来
テ
、
若
ヤ
死
セ
リ
ヤ
ト
思
ヒ
見
レ
バ
、
物
ヲ
煮
テ
居
ケ
ル
ヲ
、
鍋
ヲ
揚
テ
見
レ
バ
、
栢
ノ
葉
ナ
リ
。
里
人
ノ
云
ク
、「
是
レ
観
音
ノ
慈
悲
力
ト
、
妙
経
ノ
功
徳
力
ト
、
師
ノ
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コ
シ
モ
ゝ
ソ
ギ
勧
修
力
ト
和
合
セ
リ
」
ト
歎
ジ
、
観
音
ヲ
拝
シ
見
レ
バ
、
像
ノ
腰
股
ヲ
切
リ
削
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
此
ニ
於
テ
、
初
メ
テ
鹿
ハ
観
音
ノ
作
用
也
ト
知
テ
、
浄
信
ヲ
生
ズ
ル
人
多
カ
リ
キ
。
是
レ
現
世
ヲ
祈
ル
ニ
非
ズ
。
専
心
無
二
ノ
誦
経
ノ
徳
ヨ
リ
、
計
ラ
ザ
ル
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
現
益
ナ
リ
。
○
鎌
倉
町
ノ
局
ト
云
ヘ
ル
徳
人
有
リ
。
近
ク
使
フ
女
童
有
テ
、
人
目
ヲ
忍
ビ
テ
潜
ニ
念
仏
ス
。
主
人
ハ
深
ク
物
忌
シ
ケ
ル
人
ナ
リ
ケ
ル
故
、
ホ
ゝ
正
月
一
日
ニ
女
童
念
仏
申
シ
ケ
ル
ヲ
聞
、
今
日
シ
モ
忌
々
布
ト
テ
、
大
ニ
怒
リ
、
銭
ヲ
焼
テ
片
頬
ニ
当
ケ
リ
。
女
童
思
念
ス
ラ
ク
、
念
仏
ノ
故
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
罪
ニ
モ
ア
タ
レ
ト
思
テ
、
弥
〃
念
仏
シ
ケ
リ
。
主
人
、
年
始
ノ
勤
メ
ト
シ
テ
、
持
仏
堂
ヲ
開
ケ
バ
、
本
尊
ノ
弥
陀
金
ア
サ
マ
シ
色
ノ
立
像
ノ
御
頬
ニ
銭
ノ
形
黒
ク
□
□
ケ
リ
。
立
驚
キ
、
女
童
ヲ
呼
テ
見
レ
バ
、
聊
モ
疵
ナ
シ
。
浅
ク
□
□
思
ヒ
、
仏
□
□
（
２８
・
ウ
）
招
キ
□
テ
、
押
セ
ド
モ
、
疵
終
ニ
隠
レ
ズ
。
鉄
焼
ノ
仏
ト
テ
今
ニ
有
リ
ト
、『
沙
石
集
』
ニ
載
セ
リ
。
然
レ
バ
、
仏
・
菩
薩
・
諸
神
等
ニ
正
シ
ク
現
益
有
ル
コ
ト
ハ
、
仏
法
ニ
引
入
セ
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
。
此
ノ
二
件
、
現
益
ヲ
見
テ
、
浄
信
ヲ
生
ズ
ル
者
多
キ
ヲ
見
テ
、
其
ノ
意
ヲ
得
ベ
シ
。
次
ニ
復
、
仏
ヲ
信
ジ
テ
余
念
ナ
キ
人
ハ
自
然
ト
現
益
ヲ
身
ニ
知
リ
、
心
ニ
覚
ユ
ル
道
理
ア
リ
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
ヲ
称
レ
バ
、
此
ノ
世
ノ
利
益
際
モ
ナ
シ
」
ト
宣
ヘ
ル
ニ
テ
知
ベ
シ
。
セ
バ
ア
カ
ザ
ア
ツ
モ
ノ
○
栄
啓
期
ト
云
者
有
リ
。
道
ヲ
守
テ
賢
ナ
リ
。
鹿
ノ
裘
、
袖
狭
ク
、
索
ノ
帯
、
端
破
、
寒
風
膚
ヲ
侵
シ
、
藜
ノ
羹
、
飢
ヲ
養
ヒ
テ
、
腹
ニ
満
タ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
更
ラ
ニ
不
足
心
ナ
ク
、
琴
ヲ
弾
ジ
、
歌
ヒ
楽
メ
リ
。
孔
子
、
其
ノ
楽
ム
所
ヲ
問
フ
ニ
、
答
テ
云
、「
万
物
ノ
中
ニ
我
レ
人
ト
生
ル
（
万
物
ノ
霊
長
ナ
ル
故
）。
人
ノ
中
ニ
男
子
ナ
リ
（
対
女
貴
キ
故
）。
今
既
ニ
九
十
五
歳
。
是
レ
吾
ガ
三
ノ
楽
ミ
也
。
貧
賎
ハ
命
ナ
リ
。
死
ハ
是
レ
人
ノ
終
ナ
リ
。
亦
何
ヲ
カ
憂
ヘ
ン
」
ト
云
ヘ
リ
。
顔
淵
ハ
陋
巷
ニ
立
テ
清
貧
ヲ
楽
ミ
、
原
憲
ハ
漏
室
ニ
臥
テ
、
道
ヲ
守
ア
シ
モ
ト
テ
楽
シ
メ
ル
。
皆
此
ノ
属
ナ
リ
。
俗
ニ
云
、「
鹿
ヲ
追
フ
者
ハ
足
下
ヲ
忘
ル
」。
是
レ
心
ニ
欲
ス
ル
所
有
レ
バ
ナ
リ
。
良
秀
、
家
ノ
焼
ク
ル
ヲ
愁
ヘ
ズ
シ
テ
、
火
焔
ノ
様
ヲ
見
テ
楽
メ
ル
ガ
如
シ
。
如
是
等
ノ
事
、
悲
ム
ベ
キ
ヲ
、
却
テ
楽
メ
ル
ハ
、
是
レ
七
難
消
滅
、
道
理
ナ
リ
。
（
２９
・
オ
）
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世
間
一
旦
尚
ヲ
楽
ト
ス
ル
所
有
レ
バ
、
憂
ヲ
忘
ル
。
況
ヤ
、
仏
法
ヲ
信
ズ
ル
者
ト
シ
テ
、
何
ゾ
一
旦
ニ
着
セ
ン
ヤ
。
是
レ
則
、
苦
ム
ベ
キ
ヲ
苦
マ
ザ
ル
ハ
現
益
也
。
就
夫
、
他
力
ノ
願
力
ニ
乗
ジ
、
一
念
発
起
ノ
信
心
ヲ
慶
喜
ス
ル
人
ハ
、
通
途
仏
法
ノ
格
ニ
超
ヘ
タ
リ
。
依
之
、
栄
啓
期
ガ
三
楽
ニ
順
ジ
テ
、
決
定
信
ノ
人
ノ
楽
ヲ
思
フ
ニ
、
難
受
閻
浮
ノ
人
身
ヲ
受
、
是
レ
一
ツ
。
難
レ
値
仏
法
ニ
値
フ
、
是
一
ツ
。
於
レ
中
、
他
力
弘
願
ノ
信
ヲ
得
、
是
レ
一
ツ
。
復
次
ニ
、
弥
陀
ノ
本
誓
ニ
応
フ
、
是
レ
一
ツ
。
釈
迦
ノ
本
懐
ニ
応
フ
、
是
レ
一
ツ
。
何
ゾ
栄
期
ガ
楽
ニ
比
況
セ
ン
。
故
ニ
、『
御
言
』
ニ
、「
利
他
ノ
信
楽
ヲ
得
ル
人
ハ
、
願
ニ
相
応
ス
ル
ユ
ヘ
ニ
、
教
ト
仏
語
ニ
順
ヘ
バ
、
外
ノ
雑
縁
更
ニ
ナ
シ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
此
ノ
三
楽
ヲ
知
ラ
バ
、
何
ゾ
邪
ニ
因
果
ニ
背
テ
仏
神
ニ
現
世
ヲ
祈
ル
心
有
ラ
ン
ヤ
。
譬
バ
、
木
石
ノ
重
ヲ
引
ニ
、
シ
ン
ツ
ナ
真
綱
ト
追
ヒ
懸
ケ
綱
ト
前
後
ニ
縄
ヲ
付
、
真
綱
ヲ
西
ニ
引
ク
ヲ
、
追
懸
テ
東
ニ
引
カ
バ
、
逆
ナ
リ
。
順
フ
ニ
非
ラ
ズ
。
木
石
ト
ハ
一
切
衆
生
ナ
リ
。
西
ニ
引
ク
ト
ハ
弥
陀
ノ
喚
招
ナ
リ
。
追
カ
ケ
ヲ
東
ニ
引
ク
ト
ハ
、
招
喚
ニ
逆
テ
生
死
流
転
ノ
業
□
ヲ
□
□
、
邪
ニ
迷
妄
沈
淪
ノ
業
ヲ
祈
ル
ニ
喩
フ
ベ
シ
。
故
ニ
『
御
文
』
ニ
、「
□
□
□
（
２９
・
ウ
）
祈
□
□
作
セ
ル
心
ヲ
失
ヒ
」
ト
仰
ラ
レ
、「
諸
神
・
諸
仏
ニ
追
従
申
ス
心
ヲ
モ
皆
ウ
チ
捨
テ
ヽ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
此
偏
ニ
招
喚
ニ
順
ベ
キ
ヲ
、
却
テ
招
喚
ニ
逆
フ
ガ
故
也
。
マ
マ
ユ
○
問
「
今
生
ノ
祈
ヲ
ノ
ミ
作
セ
ル
心
ヲ
失
ヒ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
ル
『
御
言
』
ニ
付
テ
、
農
夫
モ
秋
ヲ
俟
チ
、
蚕
婦
#
ヲ
待
ツ
。
誰
レ
カ
凶
カ
レ
ト
思
フ
者
有
ラ
ン
ヤ
。
商
人
ノ
利
ニ
走
ル
、
漁
夫
ノ
網
ヲ
下
ス
、
皆
ナ
ソ
レ
!
"
ニ
仕
合
ヨ
カ
レ
ト
思
フ
。
是
レ
祈
ル
ニ
非
ズ
ヤ
。
我
レ
其
ノ
祈
ヲ
忘
ル
ヽ
事
能
ハ
ズ
。
如
何
心
得
ベ
キ
ヤ
。
答
心
ニ
請
求
ス
ル
ヲ
祈
祷
ト
云
ハ
ヾ
、
誰
レ
カ
此
ノ
意
無
ラ
ン
ヤ
。
降
レ
バ
照
レ
ト
願
ヒ
、
旱
レ
バ
降
レ
ト
求
ム
、
是
レ
人
情
ノ
常
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
今
生
ノ
祈
ヲ
生
ゼ
ル
心
ヲ
失
ヒ
ト
ハ
、
邪
ニ
仏
神
ニ
祈
リ
、
或
ハ
寿
命
延
長
ト
歩
ヲ
運
ビ
、
或
ハ
子
孫
繁
盛
ノ
幣
ヲ
捧
ル
等
ナ
リ
。
亦
答
今
生
ノ
境
界
ハ
、
神
明
権
現
ノ
加
護
ヲ
頼
ミ
、
未
来
ノ
出
離
ハ
諸
仏
・
菩
薩
ノ
利
益
ヲ
憑
ム
ニ
、
何
ノ
障
リ
有
ラ
ン
ヤ
。
只
是
レ
、
鍛
冶
ニ
打
物
ヲ
頼
ミ
、
紺
屋
ニ
染
物
ヲ
憑
ム
ニ
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
。
如
何
。
答
世
間
ニ
於
テ
鍛
冶
・
紺
屋
ヲ
以
テ
比
況
ス
ル
コ
ト
、
大
ニ
道
理
ニ
契
ハ
ザ
ル
ベ
シ
。
其
ノ
ユ
ヘ
ハ
、
鍛
冶
ハ
鍛
冶
、
紺
屋
ハ
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紺
屋
ニ
シ
テ
、
始
終
各
別
ナ
リ
。
諸
神
・
諸
仏
・
菩
薩
ハ
本
是
弥
陀
ノ
（
３０
・
オ
）
カ
リ
分
身
ニ
シ
テ
、
一
旦
権
ニ
相
ヲ
替
ヘ
名
ヲ
カ
ヘ
給
フ
事
ハ
、
衆
生
利
益
ノ
方
便
ニ
シ
テ
、
弥
陀
ノ
本
願
ニ
引
接
セ
ン
ガ
為
メ
ノ
善
巧
ナ
リ
。
依
之
、
諸
仏
・
菩
薩
・
諸
神
・
諸
聖
ノ
本
懐
ノ
帰
ス
ル
所
、
一
向
専
修
ノ
行
者
、
他
力
信
心
ノ
領
解
ニ
有
リ
。
依
之
、
弥
陀
ノ
徳
名
ヲ
或
ハ
畢
竟
依
ト
云
、
大
心
海
ト
云
、
或
ハ
无
上
尊
ト
云
ヒ
、
功
徳
聚
等
ト
名
ケ
奉
ル
ニ
テ
知
ベ
シ
。
諸
ノ
菩
薩
ト
ナ
リ
、
神
ト
ナ
リ
、
都
テ
随
類
応
同
ノ
化
益
、
畢
ニ
ハ
弘
願
他
力
ノ
信
心
、
海
ニ
帰
入
セ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
然
ル
ニ
、
弥
陀
ニ
帰
シ
テ
、
生
死
ヲ
離
ル
ヽ
、
是
レ
諸
神
・
諸
仏
ノ
本
懐
ト
聞
ナ
ガ
ラ
、
邪
ニ
生
死
ノ
業
ヲ
祈
リ
、
流
転
ノ
因
ヲ
欣
フ
。
甚
ダ
仏
神
ノ
素
懐
ニ
違
フ
、
飽
マ
デ
素
懐
ニ
背
キ
ナ
ツ
キ
ウ
ス
シ
ラ
ガ
ラ
、
生
後
ハ
流
転
ヲ
離
レ
テ
証
悟
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
。
是
レ
唯
、
杵
臼
ニ
米
ヲ
精
ゲ
テ
、
杵
ノ
上
ニ
揚
リ
テ
、
虚
ク
臼
ニ
還
ル
ヲ
見
テ
、
杵
ノ
上
下
ス
ル
ニ
費
ノ
ナ
キ
巧
有
リ
ト
テ
、
臼
ヲ
倒
ニ
懸
ケ
テ
上
下
ニ
臼
ヲ
置
ケ
ル
ガ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
是
レ
巧
ハ
善
ニ
似
タ
レ
ド
モ
、
其
巧
无
益
ニ
シ
テ
□
ラ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
現
世
ニ
ハ
神
ヲ
憑
ミ
、
当
来
ハ
仏
ト
云
ヘ
ル
、
其
ノ
言
善
ケ
レ
ド
モ
、
无
益
ニ
□
徒
ラ
ナ
ル
コ
ト
、
倒
ニ
懸
タ
ル
臼
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
是
レ
上
ニ
云
、
転
倒
ナ
リ
。
斯
ル
心
得
ナ
ル
（
３０
・
ウ
）
故
、
□
□
生
涯
不
信
ニ
シ
テ
、
空
ク
流
転
ニ
沈
淪
ス
ル
ナ
リ
。
○
昔
、
夫
婦
有
テ
、
娘
ヲ
育
。
漸
ク
長
テ
、
東
西
ノ
隣
ヨ
リ
同
時
ニ
新
婦
ニ
セ
ン
事
ヲ
請
フ
。
父
母
、
娘
ニ
云
ル
ハ
、「
東
西
ノ
両
家
ヨ
リ
カ
タ
ヌ
ゲ
同
時
ニ
汝
ヲ
請
フ
。
所
存
ヲ
聞
テ
、
可
否
ノ
返
事
ヲ
ス
ベ
シ
。
何
ノ
家
ニ
行
カ
ン
ト
思
フ
ヤ
。
汝
、
東
家
ニ
行
カ
ン
ト
思
ハ
ヾ
左
肩
ヲ
袒
、
西
家
ニ
往
カ
ン
ト
思
ハ
ヾ
右
肩
ヲ
袒
グ
ベ
シ
」
ト
。
娘
メ
懇
ニ
聞
テ
、
左
右
ノ
肩
ヲ
同
時
ニ
袒
ヌ
ギ
ヌ
。
父
母
、
其
ノ
所
以
ヲ
問
フ
。
娘
、
答
テ
云
ク
、「
東
家
ハ
富
裕
ナ
レ
ド
モ
、
男
醜
陋
ナ
リ
。
西
家
ハ
、
家
貧
乏
ナ
レ
ド
モ
、
男
ニ
美
色
ア
リ
。
富
家
ニ
食
シ
テ
、
美
男
ニ
嫁
セ
ン
」
ト
云
ヘ
リ
キ
。
今
世
ハ
神
ヲ
祈
、
流
転
ノ
業
ヲ
植
ヘ
、
生
後
ハ
仏
ヲ
憑
テ
証
果
ヲ
得
ン
ト
ハ
、
是
レ
彼
ノ
両
肩
ヲ
袒
ゲ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
能
々
思
量
ス
ベ
シ
。
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第
十
ニ
、
随
縁
雑
善
ト
ハ
、
随
縁
ハ
縁
ニ
随
フ
ナ
リ
。
縁
ト
ハ
正
念
ヲ
失
フ
因
縁
ナ
リ
。
雑
善
ト
ハ
、
雑
ハ
専
ニ
対
ス
ル
言
ナ
リ
。
先
哲
ノ
云
、「
専
者
純
一
無
雑
之
義
、
雑
者
混
修
□
牢
之
義
」
ト
云
ヘ
リ
。
然
レ
バ
、
雑
ト
ハ
雑
行
雑
修
ナ
リ
。
化
土
ノ
巻
ニ
「
諸
善
兼
行
、
故
曰
雑
行
、（
３１
・
オ
）
助
正
兼
修
、
故
曰
雑
修
」
云
々
。
礼
賛
ニ
云
□
、「
雑
縁
乱
動
シ
テ
、
先
正
念
故
」
ト
云
ヘ
リ
。
此
雑
縁
ニ
、
先
哲
、
四
種
ノ
縁
ヲ
明
セ
リ
。
一
ニ
ハ
行
、
二
ニ
ハ
教
、
三
ニ
人
、
四
ニ
ハ
処
ナ
リ
。
一
ニ
行
ト
ハ
、
雑
行
ヲ
縁
ト
シ
テ
、
正
念
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
二
ニ
教
ト
ハ
、
雑
善
ノ
教
ニ
引
レ
テ
、
正
念
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
三
ニ
人
ト
ハ
、
真
ノ
人
ニ
引
レ
テ
、
正
念
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
。
四
ニ
処
ト
ハ
、
其
処
ノ
縁
ニ
引
カ
レ
テ
、
正
念
を
得
ザ
ル
ナ
リ
。
○
讃
岐
ノ
三
位
ト
云
ヘ
ル
人
ノ
乳
母
ノ
男
有
テ
（
賀
東
上
人
コ
ト
）、
道
心
深
ク
、
往
生
ヲ
欣
ビ
ケ
ル
ニ
、
或
ル
時
キ
、
心
ニ
臨
終
ヲ
深
ク
（
マ
ゝ
）
気
遣
ヒ
シ
、
身
燈
セ
ン
事
ヲ
思
ヒ
、
云
ケ
リ
。
又
或
時
、
身
燈
ス
ベ
キ
心
ナ
レ
ド
モ
、
若
ヤ
火
焔
ノ
堪
ヘ
ガ
タ
ク
、
黒
煙
ニ
咽
ビ
ナ
ン
時
、
思
ヒ
乱
レ
ナ
ン
歟
ト
気
遣
ハ
シ
ク
思
ヒ
、
試
セ
ン
ト
テ
、
鍬
ヲ
焼
キ
、
両
脇
ニ
サ
シ
ハ
サ
ミ
、
暫
ク
有
ケ
ル
ヲ
、
傍
ヨ
リ
是
ヲ
見
レ
バ
、
目
モ
当
ラ
レ
ヌ
様
ニ
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
漸
ク
シ
テ
、
鍬
ヲ
退
ケ
、「
事
ニ
モ
有
ラ
ザ
リ
ケ
リ
」
ト
云
テ
、
其
カ
マ
ヘ
シ
ケ
ル
中
ニ
、
又
思
ヒ
ケ
ル
、「
兎
角
、
凡
夫
ノ
習
ヒ
、
終
ニ
至
ラ
バ
、
若
ヤ
疑
心
モ
ヤ
生
ジ
ナ
ン
。
補
陀
落
山
コ
ソ
生
ノ
マ
ヽ
詣
デ
ナ
ン
ズ
ル
所
ナ
レ
。
然
ラ
バ
又
、
其
ノ
処
ヘ
コ
ソ
」
ト
テ
、
土
佐
国
ニ
行
、
小
船
ヲ
造
リ
、
朝
夕
楫
ヲ
執
ル
業
ヲ
習
ヒ
、
北
風
ノ
吹
キ
、
日
和
ノ
ヨ
キ
ヲ
見
テ
、
一
人
楫
ヲ
ト
ゞ
メ
取
リ
南
ヲ
指
テ
乗
□
□
妻
子
ド
モ
有
テ
留
タ
レ
ド
モ
、（
３１
・
ウ
）
□
□
□
□
ニ
思
ヒ
立
ヌ
ル
事
ユ
ヘ
、
遂
ニ
行
□
□
□
□
心
ザ
シ
深
カ
リ
□
□
□
□
□
□
□
□
。
如
是
、
其
ノ
縁
ニ
引
レ
テ
心
移
リ
、
所
行
ノ
志
シ
替
リ
行
事
多
シ
。
是
レ
随
縁
ノ
雑
善
ナ
リ
。
遂
ニ
正
念
ニ
住
ス
ル
コ
ト
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
唯
、
時
ト
機
ト
法
ト
、
三
ノ
物
相
応
フ
歟
、
ス
リ
ヌ
カ
シ
ロ
ミ
ヅ
チ
ク
不
二 ル
相
ヒ
応
一 ハ
歟
ヲ
分
別
ス
ベ
シ
。
人
参
・
黄
耆
ノ
上
薬
モ
、
病
ヒ
応
ゼ
ザ
レ
バ
、
水
ニ
モ
劣
レ
リ
。
或
ハ
摺
糠
ノ
煎
ジ
汁
、
!
ノ
居
モ
病
ニ
応
ズ
レ
バ
、
大
験
ヲ
得
ル
。
仮
令
、
花
厳
ノ
極
談
、
法
花
ノ
妙
部
ト
云
ド
モ
、
機
ニ
応
ハ
ズ
、
時
ニ
遇
ハ
ザ
レ
バ
、
其
ノ
益
、
空
シ
。
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或
ハ
小
乗
ノ
権
教
ノ
機
ニ
応
ヒ
、
時
ニ
契
ヘ
バ
、
相
応
ノ
益
ヲ
得
、
然
ル
ニ
、
弘
願
他
力
ノ
大
法
、
无
上
大
利
ノ
一
念
ハ
、
時
ヲ
論
ズ
レ
バ
、
正
・
像
・
末
ノ
三
時
ニ
亘
テ
、
特
ニ
法
滅
百
歳
ノ
時
ヲ
利
シ
、
機
ヲ
論
ズ
レ
バ
、
十
方
ノ
諸
有
海
ニ
及
ボ
シ
テ
、
殊
ニ
極
悪
最
下
ヲ
益
ス
。
道
俗
男
女
、
誰
レ
カ
是
レ
ニ
帰
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
然
レ
ド
モ
、
哀
キ
哉
、
疑
謗
シ
テ
信
ゼ
ズ
、
軽
賎
シ
テ
順
ハ
ズ
。
是
レ
正
シ
ク
沈
淪
ノ
業
因
ニ
牽
□
□
□
□
所
以
ハ
、
時
機
ニ
相
応
セ
ザ
ル
雑
行
ニ
抱
ハ
リ
ヌ
レ
ド
モ
、
而
モ
、
定
散
二
善
ハ
機
ニ
及
バ
ザ
レ
バ
、
捨
テ
ヽ
行
ゼ
ズ
。
時
機
相
応
ノ
願
力
ヲ
バ
軽
賎
シ
テ
信
ゼ
ズ
。
是
レ
□
□
□
□
□
□
□
（
３２
・
オ
）
仮
令
亦
、
数
心
ヲ
励
ミ
、
機
ヲ
責
テ
、
稍
□
励
ム
ト
雖
、
明
白
ニ
思
□
□
□
□
□
見
定
メ
タ
ル
事
ナ
キ
ガ
故
ニ
、
心
移
テ
、
所
行
ヲ
カ
ヘ
、
身
怠
テ
、
帰
法
ヲ
得
ズ
。
実
ニ
□
□
□
事
ニ
非
ズ
ヤ
。
○
昔
、
秋
胡
子
ト
云
ル
者
有
リ
。
妻
ヲ
納
レ
テ
、
僅
ニ
五
月
ヲ
経
テ
□
□
□
□
□
行
キ
、
五
年
ヲ
経
テ
□
リ
ケ
ル
時
、
路
ノ
辺
リ
ニ
美
女
メ
デ
有
テ
、
桑
ヲ
採
ル
。
秋
胡
見
テ
□
□
愛
テ
、
車
ヨ
リ
下
リ
、
美
女
ノ
袖
ヲ
引
テ
云
ヒ
ケ
ル
ハ
、「
吾
レ
ニ
黄
金
有
リ
。
汝
、
我
ニ
順
ハ
ヾ
、
此
ノ
黄
金
ヲ
与
ヘ
ン
」
ト
。
美
女
答
テ
云
、「
田
ヲ
作
、
蚕
ヲ
シ
、
紡
績
・
裁
縫
シ
テ
、
姑
公
ニ
事
フ
。
何
ゾ
他
人
ノ
金
ヲ
得
ン
ヤ
」
ト
云
テ
、
!
ミ
ズ
。
秋
胡
、
愧
テ
、
家
ニ
帰
リ
、
母
ニ
対
面
シ
ケ
レ
バ
、
母
、
其
ノ
妻
ヲ
呼
テ
、
相
見
セ
シ
ム
。
見
二 レ
バ
其
妻
一 ヲ
、
路
辺
ニ
桑
ヲ
採
レ
ル
美
女
也
。
婦
ノ
云
ク
、「
色
ヲ
見
テ
、
金
ヲ
棄
テ
、
其
ノ
親
ヲ
忘
ル
人
ハ
不
孝
也
。
君
ハ
別
ニ
娶
ル
ベ
シ
。
我
、
敢
テ
不
レ
従
」
ト
云
テ
、
河
水
ニ
投
テ
死
ス
ト
云
々
。
是
レ
、
色
ヲ
見
テ
蚤
ク
心
移
テ
、
親
ヲ
忘
レ
、
婦
ヲ
忘
ル
。
随
縁
ノ
難
、
善
是
ニ
准
テ
知
ル
ベ
シ
。
秋
胡
、
色
ニ
着
シ
テ
、
己
ガ
妻
ナ
ル
事
ヲ
知
ラ
ズ
、
妻
ニ
貞
義
ヲ
乱
ダ
ス
。
家
ニ
帰
テ
、
妻
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
愧
ヅ
レ
ド
モ
、
還
ラ
ズ
□
□
、
一
旦
福
寿
ニ
着
シ
テ
、
仏
神
ハ
弥
陀
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
仏
神
ニ
福
寿
ヲ
祈
テ
、
弥
陀
ノ
信
（
３２
・
ウ
）
心
□
ヲ
忘
ズ
ル
、
実
ニ
愧
シ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
ヤ
。
○
或
所
ニ
同
行
ト
呼
バ
ル
ヽ
人
有
。
間
〃
参
詣
モ
怠
ラ
ズ
。
時
々
、
法
筵
ニ
モ
列
レ
リ
。
一
女
子
有
テ
、
愛
ス
ル
事
、
殊
ニ
懇
ニ
テ
、
他
ヤ
ツ
セ
事
ヲ
忘
ル
。
然
ル
ニ
、
女
子
、
一
旦
病
発
テ
癒
ヘ
ズ
。
医
療
ニ
心
ヲ
尽
シ
、
灸
治
ニ
身
ヲ
省
ド
モ
、
験
ナ
シ
。
折
節
、
隣
人
来
リ
、
話
テ
（三十七）
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云
、「
祈
祷
ニ
非
ラ
ズ
バ
、
此
病
癒
ユ
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
。
主
聞
テ
云
ク
、「
祈
祷
ハ
宗
門
ニ
ナ
キ
事
也
。
務
ナ
ン
ズ
ル
事
有
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
。
隣
人
云
、「
報
謝
ト
号
シ
テ
財
産
ヲ
運
バ
ヾ
、
祈
祷
ト
云
ハ
ズ
シ
テ
然
ル
ベ
シ
」
ト
。
主
ノ
云
ク
、「
我
ガ
運
ブ
所
ハ
報
謝
ニ
テ
、
計
ラ
ザ
ル
ニ
、
息
女
ガ
祈
祷
ト
成
ル
ベ
ケ
レ
バ
、
此
コ
ソ
有
ベ
ケ
レ
」
ト
テ
、
米
銭
ヲ
寺
ニ
運
ベ
リ
。
是
、
世
間
ニ
如
是
ノ
心
得
多
ク
有
ベ
キ
故
、
此
ニ
載
タ
リ
。
此
趣
ヲ
能
〃
思
量
ス
ベ
シ
。
名
ク
ル
所
ハ
、
報
謝
ニ
シ
テ
、
心
ノ
欲
ス
ル
所
ハ
祈
祷
ナ
リ
。
此
人
ノ
心
、
道
理
ヲ
知
ラ
ザ
ル
歟
、
仏
祖
ヲ
謾
ル
歟
、
同
行
ヲ
!
カ
。
他
力
真
実
ノ
人
ニ
非
ラ
ズ
、
報
土
往
生
決
シ
テ
叶
ハ
ザ
ル
也
。
万
不
□
生
ノ
邪
人
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
○
頃
年
、
旱
魃
シ
テ
、
所
々
請
雨
ノ
祈
リ
有
ケ
ル
。
境
節
各
駈
リ
□
□
シ
テ
、
五
社
ノ
神
前
ニ
集
リ
、
百
万
辺
ノ
数
珠
ヲ
借
リ
出
シ
、
大
カ
リ
ソ
メ
念
仏
ヲ
勧
修
ス
。
是
レ
真
宗
ノ
風
義
ニ
非
ザ
ル
故
、
是
ヲ
咎
メ
、
聞
ケ
バ
一
人
ノ
云
ク
、「
仮
染
ニ
モ
念
仏
シ
侍
ル
事
ナ
レ
バ
、
悪
シ
キ
事
ニ
ハ
成
マ
ジ
キ
ト
（
３３
・
オ
）
思
ヒ
侍
ル
故
、
其
ノ
人
数
ニ
入
リ
侍
ル
」
ト
云
々
。
又
、
一
人
ノ
云
ク
、「
念
仏
申
ス
ハ
、
報
謝
ト
思
ヒ
侍
ル
」
ト
云
々
。
是
レ
何
レ
モ
、
正
意
ヲ
知
ラ
ザ
ル
計
度
ナ
リ
。
問
訊
シ
テ
、
正
意
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
ク
ゝ
○
亦
或
所
ニ
観
音
ノ
御
影
、
亦
地
蔵
ノ
石
像
ヲ
索
ニ
綴
リ
テ
、
深
水
淵
底
ニ
沈
メ
テ
、
雨
降
ラ
バ
、
水
ヨ
リ
出
サ
ン
ト
云
テ
、
雨
ノ
降
ル
ヲ
限
ト
シ
テ
、
水
中
ヨ
リ
引
揚
グ
。
如
是
ノ
事
、
悉
ク
是
レ
弥
陀
ヲ
転
シ
ム
ル
ナ
リ
。
諸
仏
・
菩
薩
ヲ
貶
シ
ム
ル
ナ
リ
。
怖
ル
ベ
シ
、
怖
ル
ベ
シ
。
是
レ
皆
、
隣
家
近
辺
ニ
邪
路
ニ
誘
フ
縁
ニ
牽
ル
ヽ
故
ナ
リ
。
随
縁
ノ
雑
善
、
尚
ヲ
恐
ク
ハ
、
生
レ
難
シ
。
況
ヤ
、
随
縁
邪
行
ヲ
ヤ
。
雑
心
ノ
信
仰
、
尚
座
セ
ズ
。
況
ヤ
、
雑
心
ノ
軽
貶
ヲ
ヤ
。
蓮
師
深
ク
是
ヲ
哀
ミ
、「
諸
神
・
諸
仏
・
菩
薩
ヲ
疎
ン
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
。
是
皆
、
南
無
阿
弥
陀
仏
ノ
六
字
ノ
中
ニ
籠
レ
ル
ガ
故
ナ
リ
」
ト
仰
ラ
レ
タ
リ
。
然
ル
ニ
、
真
宗
ニ
其
ノ
名
ヲ
カ
ケ
ナ
ガ
ラ
、
或
ハ
産
婦
、
或
ハ
死
ヲ
人
ノ
臥
セ
ル
前
後
ニ
祓
ヲ
安
キ
、
而
シ
テ
是
ヲ
信
ズ
ル
ト
思
ヘ
リ
。
真
ニ
信
ズ
ル
心
有
ラ
バ
、
何
ゾ
穢
悪
・
不
浄
ヲ
忌
ミ
除
ザ
ル
ヤ
。
或
ハ
畑
ノ
中
、
田
ノ
畦
ニ
祓
テ
、
立
□
□
□
人
ト
シ
、
或
ハ
稲
ノ
虫
ヲ
守
ラ
シ
ム
。
豈
、
是
ヲ
信
仰
ト
セ
ン
ヤ
。
軽
賎
ニ
非
ズ
シ
テ
、
何
ゾ
（三十八）
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ヤ
。
蚤
ク
一
向
専
修
ノ
心
ト
成
テ
、
諸
神
・
諸
仏
ノ
本
懐
ニ
相
応
ズ
ベ
キ
者
ナ
リ
。（
３３
・
ウ
）
（三十九）
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